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AMONG THE FARMERS. 
'^i'iurVui!!!^,y^ *"**** 
f >i< >wi»« ImHMMhllmi |» tun 
»!««*»*( I4IM OiM l^wnl. 
raru M« 
» mt— %mt u» o.Wrf lta.nl 
MORt ABOUT THt FARMIR'S 
OPPHI^SION 
.%• ihr Ttlw< uf ftrint U Nr» Kn<- 
l«R«l ha* (ffttlT <trfimUlnl. an<l HURjr 
Ka»r tarru abna<U>»«*| Uarla( llw laat 
II mm) b* to lb* adtauUtfr «l • 
>.'tnii.ui,ih |.« I Ik 
«ti»« «nj Im riainli. 
It U |i*«|iirillT roalmiM bjr «>mr 
that *<Ma| (am luatton in »-tijr 
•tr lut lo«( ftU(«kJ, iihI ImJi mat 
uttUrr it■ luliiim* l*> |mlrr |«nfrt> tail 
lr»'. tiui k< >a la iIm oil j U> 
*imI tvaifort IntW coaotrv. Thr atHim 
• kkh ln.lw»ih» kitthtiKiaMu to l«i«» 
hl« olU kwMml, ir» muih unt* 
l«4ral than IW itrlwit* Uc« uf flixlliif 
4ixl lu|<|>toM* la th* tanaoil 
«n.l roafuckon of * ir»«tk>l illf. Thla 
Uai)ltl»a i»f liff» lu* Ira bina« to thr 
^i bi (uarr, ahulat <k*«t«4 Mi 
rarllrr din tu thr aohlrat <Hvu|»atlon 
kwaaluatUlail, that <•( tilling llx1 
•uil. .!• Ihr aiati ul ll»r t|rkiiltarUl 
tu«r lamwl «lth Ihr rifKhinflni 
«*I<4B« off wlHl, Ihr BHHlrr«|r fartarr 
rtn.W litiiim If uaabW to »M|'|«»rt liU f*m- 
Uf um an r^ual |>Uar allh «rthrr rl*««n, 
hrm-r *rrk* a hrttrr ImiMiir lo oihrr 
rtt l.U off rai|tl>ttmrnt. 
hrr* lalrlltfrnt |rr««B na iwdlll 
|rwi»r Ih.l ihr pmiaUrv •• aall a* 
th< msUI *tai»tiii( off ihr avrraffr f*ria- 
• r u f*r *«r|o«» ihr mrrvhant, 
1 • • yvr, ailaiatrr. |>uMU oltl.lala ami 
itfhrr |>r>>fr«*ioa*U wfea llrr la alllurorr 
without raJurln| Ihr h«r<t*hl|M ami 
UiiC^-r* »Iih li fall to thr lot off Ihr aork- 
"iffuaa. »h«> vn<l'i thr |>riiur«al ««ir*r 
• In. Nrvatl hi Ihr laral of Ida 
fa.a." Thr jrral i|la|>artty tirlarra Ihr 
f irnirr tad «tferr rltaa* vmm to hr 
« h<ill| iM-tlh^l t» thr au|irrlor natural 
Intrllrvl of oar MM thr othrr, for not 
>rifmji*rully «r Had a atan ho|.|ta( Ihr 
|>U>« «tth a iim"t <*a|hi* latrllrvt 
«ik| bn**«lrr alr<aa t>>n«-rrnln( Ihr tmi- 
lar (ITalr* off llfr, th«n laant who an« 
>kv«|>« a (<m| )a>ailkou ia thr hral tirvlr 
l»f aociHt. 
Ii i. ..Mm »»—Ttr»l that Iff aaf ffaraa- 
rr« work aa hard and liar n fry. 
It a» >>ur f >rrfatl» ra «Jt l. Hot «iniI>| 
lay u|> and n»ak«- IbrnivltM 
rich. Thla U m »gr of pni(riH« lu 
ilifJlMtf «Wdl i-ontrltmtra in ibr rlr. 
»atk'ti tod •rlMwin^ >•( Hilliml o>iw 
uiumt u*a, «nJ tin- farmrr il Ihr |imr«t 
>Ur baa Ml ritfbt lu t» «iMtr»l with am li 
• lltlttf. IV wrlj httlury of 
farming in okl Mifuril «ti ( «tuK|li- fur 
• t«arr rittlrtHV. Italy thr rmlral implr- 
inrata w err at command to till Ihf hard 
and lumHlMf* ro*k» aoll, while thr 
•hf«l i»l Ibr html loom fur* 
iuili<nl (i«nt outrrlala U> riot be thr 
Unlit. Now thr old »oo«lrn plow, 
ilr<(|ni l«» thr dull 01 alowly iluiii, 
liu|*rlMl)i doiu( thr work. ha* (lirn 
iiImt to modrru a|>|>llan<that prrfwt- 
I* tit I lie Mill for thr mr|i|kin of *m|. 
I hr hand <-ar la. old ahrrl *1*1 kit* hen 
'•••mi arr laid »»i.tr u<| thr ««nll«< 
nu< hinr, niulr a|4nnrr and |«>«rr loom 
m«kr thr flueat ftlirkl Mil IMIVtM thr 
ratio of |>rml«1l>« i hun Irvd fold 
N'-ialiti>uiilln| thrar Mdm im- 
|«fo%rn»rota, thrrr Itrur ha a hrra a 
l*-rlod In thr hlatorv of our rrj.uMU 
• bra tlir UiuikUI wotraat Mawn thr 
different »at «• iMurrot u at 
thr |>rr«rui dar. Thr farmrr a add 
more arilth to our omntry annually 
itian all oil-r |iM|r»|nio rumhlM. 
\ H but a •mill |wrtt»n of thr accumu- 
lat ton mnalta In thr handa of |mt>luc- 
rri, l>Ul fiir* tu 111 tlw coflrra of many 
• Im lltr •UInhiI toll and o»uut their 
fold th«-nillhon. IV abandon- 
ed fanua In M aaaachuartta, thr ;«<»ai |n 
Malar, and la Nrw llaiii|»hlrr 
l>n»»r thr unthrlflv timditlott of farmrr* 
tliruufhuul l hoar atatra. 
Thr farmrr haa long hrra made a tlt<- 
I in* l'» Im* aaarWof truat i«>mtiinattona, 
manufacturer, faaored m>Kio|«i|iata, 
adulator* and aotar nthrrt, all com- 
bined to |>r«>«u<»t# their own muraa, re- 
( tnlk-oa of Um Interest* of tin I tUirllirf 
|mi|i|«. Thrar <iHnbinattoaa, unrratnlo- 
r*l t<j «ah<d<-*<>iu» lava, arr aa outrage 
u|m>u thr inherent right* of thr a.ifeRi.tnai 
farrorra of our re|mtdlc, a ad ahould br 
made lao|^mti«»>-through thr iwwceful 
mr«na of tbr ballot, aixI not by alok-nt 
uo-thod* of rriulalwa. 
I br aggregate |>n>|>rrtt of thr I ultrd 
Mate* la rat imatral at &,<■■> mlllloaa. 
aud nearltr our-half la owned by Iraa 
I ha a I |«-r*oaa. Probably aot a 
|.ra«tu»l farmer. • lioae handa arr hard- 
> nrd Im holding the U In. lu.led 
anion* that uuiutirr, though much of 
lllta <a• alth la thr outcome of agricultur- 
al luduatry and jmtljf rutltlra ll»r j»ro 
tlarwra to a aiorr equitable dlatrlhutlon. 
I H^aal, <llmt and ladlmt tai«tloa 
lor national. •talr. countr and oth^r 
|Mir|>mr«. baa |>n»»«l a aerloua liraw- 
»m« k to tbr farmrr • |>rva|irrltf. aud 
lua tirra a prominent fa» tor la dlinialah- 
lag tlw |*»i»ulatum of aitnjr rural 
ta throughout Nra Kngland 
n»r a*rra|(r farmrr. In ju«lkt tu him- 
arlf ami family, cannot rvduce hla r«. 
I»na*a ia fotal and ralmeut and 
la |»r»»- 
»Ullng aducatkmal (<lianta|M for hla 
hlltirru. Ilila. honrarr, hr haa im>( 
uiifrr«jarutlt tarn uuatilr u> do from hla 
acanta raiuiatf*. brvauar a wit*| in*- 
loin of trad# oflra takra from hla |mmV 
rta lb.- fruit« of hla toil without aa adr- 
• juatr r»-turn. 
Amulat tl«r dlaadtanta<fra attra«linc 
thr llfr «f tlw farmrr. U rrtjalrra forr- 
iltoufht ami wiHTftnl aa-tkm, to placr 
him oa a am la), |«ditlral and flaam-lal 
• 'jualltv with tin* foarrain* and morr 
faawrni I laaara of m* bt v. 
Kakwik r«i»u Oli> Oxr«Hll». 
IVmbrokr. Mao .lM., I»W. 
THROW THfM OUT. 
Now. IrC ua lo«»k oarr that Itmk. If 
w« Sim! « ewe alio |4M( rwr kiiiu nj 
m>o u( »i aillli tu ral«e It u|m>u, 
thr<*« h«-r out; if 1x4 tlnwlf fat. put 
t*r by her** If, «»r with more of ih« urk 
klii'f; give thro a little gralu; the 
Ixitdtrr ur dnlfr till mnib waut ttwio, 
• t « plice that Mill lirltl *«U in MHIir 
pn-tlt. Hut. Ir»t* lltrtn la the fink, 
«t»l 
• »*h will likely produce another dead 
.«n«». for t«hi, and • whole ye*r'« keep> 
lo(«lth oilji rtr-e,-* of awl to pi; 
xni for U. SI* *111 •Iitc|>1 r t*>aaume 
tl>* fo*n| awl t «k»' the place uf a ewe tlut 
«i>ul<l h»»«* •beared equally a* good a 
drrv* mail (truluttil illirw or four dol- 
lar lamb. IVrhapa a tcraauy aMk«r 
ha* r^ea kept fnna year to year in the 
flock. never hatiox («l rmmgh »■ bin 
to tiirttl tin* klvhrrt alt ration, 
or 
ewe that la<k« form and nirrtt by lil> 
hrwillti or drkiMM ahra i lamb. 
Sbr 
ue»er haa aa<l never will produce a lamb 
that will nuke a (imm! aheep. no atllrr 
how (Hixl the ilrw mar be. Throw her 
out; im ml afford to kfrp her; and 
thi • let u* f through that tfink, throw* 
lag nut evrrythlu** thai U ww l pny 
to 
kev|> If it take* half 
the lurk, let 
thrm |u; otlr (kit 
we hat* left 
will pat the larger prollla, ami 
that U 
what wear* after, and what we have 
gi4 to have, or <|«l( the baaiaeaa.—Mir* 
n»r and Kaiu»er. 
Old heu« «h<>uld never be «»ld when 
they are lat lag more egga than enough 
to pay e*|»*aaeu. Every hen 
alao that 
nvolta early. If a good layer, ahoakl be 
retained, aa ahe will be ready to lay 
afila befon cold weather aria la. 
Sail waa brought la Rag la ad agalaal 
a aaa for tawing the horaa fruai hi* 
•lock, aad I he rate waa carried la the 
Ijaeea'a llench, w here the act 
aaa pro- 
a< mi need illegal, aad Chief Jaitkt 
l ok r i.jge ,ailed II deleaUbly brutal. 
The Naer the will la am da, the ■nrtl 
rvwdilv ll dlaanltea aad becoaiaa avail-1 
abla far pi vat food. 
PROFIT ABU VARItTlCS OF FRUIT. I 
Al thr fruit eiinMiion of lb* Turner 
ti range there » «• in opportunity lu nm- 
•ult a 1th in«uy fmll (roam from thai 
and adjoining town*. »|V Wnllhr," 
aaya Mr. V. I*. of Ituckfleld! i 
frni W-hmu a ho U giving much cartful 
■llrni t.»n |u fruit fru«ln|, ind with 
marked *ucreaa, '*1 do not «m, and ant 
goiag U» graft in\ trvwa all om. Il l« 
la uw rwffrt a Hr*t-vlaaa ippk, and | 
do nut want It. Tb» llaIda In and the 
(iirraln# are tl»c applea fur nr." 
Ill# Mug It m>t a favorite In thr fruit 
mllwi named al«o»e. H hllr U U of 
hlfh quality, and trlli well In the our- 
k< i. \.t Mr. I(. I» l« «»ut of Turner 
H)1 It I* not a* n-lla hi* a* a hwarer. mi l 
In mi ca«* count a u|> thr harr re la of 
fnilt like the II*Ma In, ikh will It mike 
the grower mi much iimnejr. And In 
fait, lie continue*, «lwt do we want mi 
many larietira fur? The lr«i varieties 
a man haa the better It U for him. 
Tbe Northern >py U git tug a g«*»d 
taiimul (•( Ittelf lhi< oar. The warm 
and late autumn haaripened II U|i to ai 
full perfection, and It la tlelillnf Ih it- 
Uy of Urge and fine fruit. Holon t ha«\ 
• Ihi Uruie "Them "Meer*" Into notoriety | 
• few 5ear* ago, wti It touk him larii- 
MH|WIW l«*»rti thallhe Northern 
•»pl waa tlx- appl« '"r hliu to rakae with 
profit. It take* any one one-half thai' 
time to And outahat It mill bear at all, j 
but once in branny, and with high cul- 
tivation, It aaill make a good record. 
TMa variety ueeda to be forced, or 
I lie re will be much inferior fruit. Hut 
tbe tree la hardi ami Ion* lived, an t 
alii hear tbe fortlng, and will |iay for 
it, too. 
A ueighhor, In planting out hla >1 r*t 
i»nhard, thought to take advantage of 
the late*t offering*, a* |>re«umahlv Un- 
bent, and laHight I «rgely of untrleti varl- 
Mien. la hla ll*t waa the Walhridge 1 
Hie tree* are now of gitod hearing aire, 
and thla y«ar were loaded with fruit, bul | 
mi Inferior in *i«e ami •|uallty that they 
are n«>t north the pit king, and atill lk| 
In the orchard t» waat*. So much for 
lh»- fiMilUhneaa of planting the unkno* n 
I* It not time for triple to learn the lea 
M»n y 
W hat kind* ahall I plant* The kind* 
ihat other* nhind about you ami on 
*lmilUr Mill* are making a auicea* with 
I "he re la mi need of making a ml*take If ; 
Intelligent forethought la e*ercla*i|. 
U riuturli i>..« ktio* ii aliotit * *ri- 
Kir*, their liablt*, iluiMlrrUlk* aud 
merlla, m lh«t no "lie nerd ulanl l<m> 
rautly. It U will for him •»> llkea II 
In n|<rr<ium( with Ihf iwl un- J 
known, bul II mat juat •• wrll be mi a 
•mall k'ak, for II la co«tly bu*lnea*. 
I>wl any i«r mr nil a n«*llr ji«»l 
Ituerre <1 \i»>hi |*ar? K»er *lm-r tlir 
itftrtj aaa brought to ixiblW miller, 
ar bate lirra *reking ami leafing In all 
|u*rta of \r« Kngland, and hate yet In 
llml Ihr (mr »( thia urldjr thai lua 
glteo any aallaf action In nllli| from 
Ihr hand. Mr. I ►*•< oater ibuaM aa»me 
due aample* of fhl* tarlety at the exhi- 
bition rrfrrml to abot*. "I am going 
lu graft tuj Ab>»u« all otrer," aald hr, 
■•ther an* m* good enough The trr.* I* 
all right; they l«rar «*ll, but the |->ar 
la not Hi to ewl." Mila U rank trallmoui 
t.ul It raiar Inwi on* that la a good Jmlg«- 
uf fruit. MImI hate otheratoawy about 
nr 
"I can make morr nrnary tml of th«- 
l lappa h atorlle i»ear at aetetoly-lltr 
irui. a l>u*h» I at the cunning factory 
mUI Mr. L II. II!•»••• »m, out- uf I'urwr * 
iu>Mt notnl fruit (marrt, "thau with 
any other kind, at whatever ffk* thr» 
may bring Ami Ik la m»t wble of tin* 
fad. It la a large *pr*udlng trw, bear* 
nrry year ami |»rf»-t« etrertr prwr. It 
■Uim1< No I on itie li«t for Maine. 
>pr»ylrig lree» for the deatructbm of 
IntnU au praa'tU-««l quite widely the 
la*t •uiiimrr, ami m» far a* ar «a bam 
• lib general MtldMlli*, on the pari of 
(Marr, of the rlflwt of the treatment. 
I or the pretention of fungi we Hud llie 
Iratlnioiiy la by no tueaiia «i decided, 
mi. may t>e from the favt that it la not 
a* ea«y to compare reaulta In thi* a* In 
ihe caar of luMst*. In ImI lh«*fr lia* 
lern leaa of the appearance of fuiigl 
•u fruit the pa*t year than ha* breu 
Ihe ca*r In aoo»e pretrlou* yrara. 
Iu*eat a lute l»en lea* |irr«aleut with 
[run iii.ii »*• Iks »»«r laat y«ar. It I* 
generally ei|«>1«*d that the avdlln moth 
• III lm-rea«e eat h cufltwtillw of 
(•earing till tin re come a dearth of fruit, 
when lie la reduced in uuwbera for 
the want of t»rop*gallug ground. 
Ilut oe bate ha<l three bmrtng year* In 
lunetakHi, and with not *o lnurh wormy 
fruit thla year a* a tear ago. 
Neither haa tlie a|i|ile ui tggol I"" <> »• 
prevalent thla year a* for aetreml ?e«ra 
l>»*t. In our owu orchard*. tartetU** 
that hate been totally deatroyed for two 
«ear* p»*t. hate thW rear ahowrn but 
Utile of Ita preaeme. II may be after all 
thai thla kna*vt I* m»' going ooullnuou*- 
|y to do It* work. —Maine farmer. 
THE WASTE IN PLOWINQ IN GREEN 
CROPS. 
m» run t«» on a iminu raoMT 
IIIN''I *• II III l»IM. K AMI l'»IVi 
NAM 1(1. 
I am a*ked If I would adtlae aowlng 
Hungarian mllla-t to tie plowed In for fer- 
llluing a Held to tie imlfil to gra** In 
>e|»teuitier. and I fan an*wer moat de- 
k-lintly that I would Mi. I hat* oet. r 
bad niui h faith lu the eomomy of rala- 
lug go>al fil ler to enrich land. It la too 
ri|>eualte a frrtlll/er. It la lietter to 
feeal It Hr*t to proiltahle atock and tlieu 
^••t two profit*, our from the auliual* 
alii amilher fnnu tl»* manure while 
feeding. A crop of millet growing 
through the aummer month* will e*- 
traa-t fnnii tlie aa»ll about all tlie at all- 
able plant-food tlie **dl ixintaln* ami 
anmK glte it up to the auivredlng crop 
till Itaelf haa tie,^Mlie th«in»Ughljr deoorn- 
...aral whbh will mH tw In aewaain to 
lielp the gra** much thla jrrar. An I If 
tlie graaa fall* to gel 
A <)UUI> »UMT 
aowu lu SvpiMnber It might al»out aa 
well o<it hate lieen anwn at all. 
Turning In green crop* for manure I* 
a notiular pfaftho In aet"tW»n* where 
* beat ral*iug la the chief nu«ior» .>■ 
IIm farm • ixl where a «r<>|i of wheal can 
ih*I I* jnian without manure oflcaw 
th«n once lu two or litre* yeara. W> 
are Md( Uufht no* thai clover ami 
other pUnta producing root tuherdra 
are capable of gathering nitrogen from 
the atmo«(»here and mi by t heir gro w t li t lie 
fertllitt of a «»ll may l«e actually lu- 
rw»nl. Millet l« not a tor m tier of till* 
ilia* of |ilatit• an.I cm carry to the Mill 
nothing of apecial value a« a fertilizer 
but ahit It hat taken from the soil dur- 
ing Ita |>eriod of growth. rioter, heana 
and |**i turned la will Increase the 
fer- 
tlllty of aolla after decompotltloa, but 
e*»u th«M are 
WOKTII MICH Mork 
to M atiH-k aixl the manure tared to 
apply to the land. 
I Kite no dould that luan could exUt 
oa the earth without ibe aid of farm 
•lock but at the preaent time and with 
eilatlng Idea* and habit* It la far better 
to encourage the keeping of all profit- 
able »tock a farm will carry and to feed 
all the fodder grows rather than turn It 
under for manure. There la i great 
amount of vegetation grow a that man 
cannot utlllae aa food till It haa drat been 
converted into animal food by the lire 
at nek of the country. The atudy of the 
farmer ah<Mild be how beat to utlllae 
thia material. Turning under la not tha 
beat way.—Xe* Kngland Farmer. 
Olerr la now grown by planting It ao 
thtrkoo rich ground that It ahadea and 
blenrhea Itaelf much better than throw* 
Ing aoil around. 
The hldea of other rattle bee Idea tial* 
owaya and Polled Anna 
are romlng 
Into uae for the manufacture of robea 
•ad ovevronU. 
Grade all your applaa Into Xn. 1, No. 
1 and Ma. S, and Um til up the 
bar* 
rwla ho neatly with UM grade marked oa 
The Empty Compartment. 
1 am not a raring nun, ami thara- 
fi»n> looking at nlhm through bjm1( 
afte- the manner of my kind I did not 
that I ahonld \w delayed on my 
journey homeward by the fart that the 
day of my return «h Ihe jrrat ilay at 
F— rare*. 
A fortnight of my awnroar holiday 
h» l l«*n deroted to fly IUhln| on cer- 
tain well prewnrrd atreama In north 
Wale*. | had fUiwd from the bank, I 
had wadr<l through mountain torrent*, 
and every evebini hail mtu* ba< k tired 
aiid happy, and laden with ailver lirown 
trn»«nre*. jeweled with a|»«rke of am 
her and rrm.il ion. 
And now the neta were up at »#a and I 
wa* waiting. waiting fair the gnat *alm- 
tut thai w« re «arely harrying toward ui». 
K«t «laya I had lectured their rnnilnf, 
ha.I *ttn«| hy a |mo| through whl< h they 
mu*t |«M», had studied the fly. gandy, 
Imt n«it »• •» gaudy, with a glint of pea 
cork amid It* |itiea«atit'a coloring. ami 
one tonrh of rrtuiwffl In the »llk which 
U>nnd It. whirh no salmon of any curl 
n*»ty ronId r»"«i«t. 
And jit-l thru, jiut when I had he«rd 
of fah all mile* Iirlow me, when weather 
waa |«>rfei t ar»t long jmlience nUmt to 
lie rewanl«d. a telegram aumm<<ne«l me 
hotna and l»!a< kne*a art tied nj«u every- 
t tniik* 
Th" landlord armpathlsed with me al 
the little Angler'a inn, where I waa 
•laying, I>||| when I told him the aeri<>na 
nature of my W-lrgram he did 1*4 like to 
refit to the pleaaurv* that awalleil me 
if I remained. Imt only planted out the 
danc* r* on my path If I left, "Tla»» 
dreadful K — ra*-e«r* 
«n»e tram only would iret me to Lou- 
don thai night; hy atarttng at onre I 
oniM run to an ini|»rtant Jnnrtton, a 
couple of houm away, change there ami 
l. i_ -L 
\m '»wi| riAm i»| (I Hi' »>i a ■* m. 
N"H ihi« jnn< it<iti wm on thr illrnrt 
llllr to P — r»n*. 
I Tftft'ltml Ihx atatl.ffl • ttlflr Ulf. fi<« 
it h«l lam <|>ita k work to takr tnv rial* 
t<> j.i*> h ami ifft hjy dm that wrrr mi 
lh» r»«l« li-n.WIt Into mr l>-.k. How- 
rrff, I • •• in tlni*. ami fouml i rath.r 
art of half a «|o*r« lli«n on the 
I'l«!f• -r 111 « Im4h 11*■ *k to It laa.k makrr*. 
win I rMiuM aajr. aa I ilo n«>t know any 
ai^na t«i <li«tni,Miuh a Untkmakrr «Im« 
I litiu, an 1 I mar l« tnUtah. n 
I cathrrtol that otto train ha<l |«m*I 
through t««i full for tlirtn t<i ict »«tt, 
ami I t»ar>l mm1 «at to theatattoii niaatrr, 
"tya>k hrp». I Kir* you a tip. ami 
It * har»l lim-« if tixi <|<.n*t |mt a arttii^ 
on for m*If ait<| fnrmla if lb* mit'a a* 
full aa tlir la*!." 
"Thr n«l" waa full, if il>ml alt 
iliirr tlm ifi.tl nnml<rr In rark iia- 
|w>rt in* tit ron«1itnt«<a repletion, ami the 
atatt.ii n a»t«-r» cratltu<li< l«l to thr run 
ninir out «f an ohl i-arrtaice from a ahnl. 
into i.im> oiiuiurtmriit of which jum|»-l 
"arlf ami frH-mla." 
I'n fltii'tr ty thia iui|a>rtiinit). hut not 
antlotta fur thHr coMpanr, I k*"t Into 
the m it rom|airtnirt)t. ami wa« iftaal to 
llm! mjrarlf alone. I »ettle.| in* n«|a m 
the ra< k ala.tr inv hea<l. iliaturNnifiluat 
ami n.l«rU aa I <li.| ao. |>ulhtl a m-wa- 
|«aj»-r from mn- |»ak«t ami a traveling 
ra|> from another ami rra«l tuyaelf to 
alrrji Wr had ha.I a lotitf • itlinu In tbf 
aiii. kiiirf ruoin tiie lilfc'lit lalut* oft r thr 
tii.imrtii.rtia ijiitti«an of th« aaliiMNt, ami 
1 ;.t ata« ami lirat ily. 
I rt-nl utytrlf tn tini< 
flow I kl**|it I tan not Mir, but 1 
■wokr in I 1m* i«a»r umI rattl* of a tunnel 
—at* oka In tliHk lUtkbm in hrir ItH1 
• low |i.iiiliiiK «.f tlir rtiKliir mi l f»» I lit* 
UUi^l atrain which |«>1*1 m* wr wn> 
irking ii|i hill. «Imi t.> m luorr dua#raa- 
ililc n*irkHiiDM, nam* Ijr, that I vh 
b«>t tJiilir, that th«-rt> Wrlfntlirr !«•!>• 
tn lh«> cirtnpartia»ut ami that tharaforv 
I tnuat liait* |mw<I a atatlon. 
What a f<a»l I luuat liavr luokrvl, aU-»-|i 
ins h<*avilr til hroad daylight. ao heavily 
that two |»r*»n« at l***»l had |««n| m** 
in irrttuiK in without Ui«turlnuK uijr 
Uioruli »IiiiiiUt». Two at I<*mI—fur 
th«v w«*ro talking an*l I li»t*-n*-l for* 
iu<>iiH-iit to tb*ir coormatkm, wtahinn 
to irathrr who my roiii|»aniotia iiiitfht Ik> 
lirfon* <la1 lu'llt »h<"W«»l thrill to llir. 
Th*-r wrtr rery tirar Uir, it trriMil, 
on thr o|>|«Mitr M*at hv th» <h»»r. ami tbr 
(ir»t word* I iM-.»r«l wcra tin*#*. a|a>kni in 
a (.'••ntl* gtrltali hut with a ami 
!iri!.nr«a tu it: 
"I raiiiHit, Marry!" 
The mnwrr atari led inr, It waa ao 
nunc lil y kiti-ii, and tin*v ohf waa a man'* 
"YoU lllf.tli )oU Won't, Katr. Mini 
thrro'a au rml of IL" • 
Tiwn thtf girl whui^ml aoiiiHluni; 
that I did Hot catch, hut I nmlil Ikmi 
thr mm half poab her froiu hliu aa hr 
MfUllwll 
••I am a rtmiMl man without It. ami 
you won't lift a tinier to aava nw." 
Till* would never «lo; they evidently 
lam-md tn<* *till aalerji. ami would la 
talking oTt*r all aorta of private affair*. •» 
I «i»tu;h**l. moved uneasily. rustled my 
newapaper, aiol, aa tha first Uiatant 
Kh aiu allowed that the train waa ne»r- 
in*' daylight, planted uiy»-lf finuly In 
my otnirr |>rr pared for apohjty or de- 
f« n-e. ami when we ru*hrd out of the 
darkm** found myaelf alaoJuU-ly alone. 
Tin* w«« atatuni: 1 had Uvn atlivp, 
Iblrrtl l>ut vat. aa I looked around awl 
IniwItHWvliHliiw to aa* tnw an I 
u'li ltnif paat. | knew I waa wida 
awake uow an.I la^an to dialika tha 
•ituati m. For I atlll beard tha two talk* 
imr. ttwiiarh not ao clearly, ami ronhl 
only runrlwl*- that they wrr* in Ihcnm* 
partmmt n-vupiad by th* raring aat, 
that thr* la*t had got out at tha atatiou 
wr ha<l evidently paaaed while I alept, 
•ml that their plam wara filM l»y tha 
two whoa* Voicea reached ma with anch 
■miatiiral diatinctneaa. Ami yat bow 
ini(>ri.lMl»la that tha matt who wria ao 
evidently going to tha raraa had ifot out 
|»fure tha junction. Ilom>r? 1 thought, 
tha hhaal nulling to my faca at tha l«rt> 
Ida*. I cannot have alept paat tha Junc- 
tion t«»»l No, my watch ahowed that 1 
bail not lara forty inlnutea la tha train. 
I jxiDad tuyaalf together and lookad 
an mud. 
Tlia carrtaf* In which 1 aat waa old 
and dirty, aa I hara aaid; uppuaita to 
w, ju»t wbarv, with my ayaa ahut, I 
could awaar that a man and • girl aat 
talking, tha dingy brown cloth waa 
aouaawhat ataiaad, and tbara waa a long. 
Jatfgad alit. apparantly cut with a knifa, 
out of which tha ataflag of tha cnahkm 
hung miaaraUy. 
Till* alit w«»ul»l account fur Um dia» 
llactiwi of tha tiUcm I heard. I ar- 
gurd with a ao|diiatry I would hara 
•"ornwl lu another. No, it would not 
account for It, urged common mw; 
but It luwt, or my eyea win playing 
me fahe. 
Ju«t m I «!eci«lad thia, half heartedly, 
• Ir'vl ipiffaw from the racing men u- 
•ihi«I in«- that tli. v at leaat wera >1111 in 
tli«* other omijiartinent. 
TVn wlirre were mjr two rnrapaniona? 
TalUiug in wliiapera, pleading. diapat* 
Int. with four or On rough. notay men, 
•till* by lidr with them, thrir Ti4i-m 
coining to m«* through the horrible jag- 
k'"l cut iii lb# f I cloth i'|>|*miOr 
—or where? Here with tw. not U> ha 
aern, thouxh I ruhlwd my ryrm and 
|.>>ked out of the window, and fiinwl 
lu} m If to badi hack attbripiil whm 
tli# tnii«« nHindfil, Jnit above that hor- 
rible idit in the cloth. Tor it waa hor- 
rible. 1 confrwd thia to utyarlf at lant, 
aud drew mr fi*t up oo the aeat of the 
carriage and frit the odd datupneaa of 
fnr»nrp down ray far* a* I heard a 
girl'a v« ice. hour** and raj(rr, aa it 
Mi-uied to me. aiming for calmtwM 
again*! growing terror, 
"Liatru, Harry," ah* aaid. "Thia 
m«aiey la not mine. You do uot under- 
•tand.w* I iuu»t tall you. thought! um» 
falher'a aecret. lie haa iiwml Ihia aura 
for t»n ye«ra. and for ten jn«n haa 
* "i k»-d »11 I and atarvrd fi* it 
Little by little he haa gathered it all, 
and I have watclie«l him gruilnf adder 
and |«)«*r and aretl the Itm>p iu Ilia 
•hotiMt-ra and the dilnnrw in hia eyea 
until, flarrr. ray heart haa nearly bnAm 
for pity. Hut a wrek ago the laat pound 
waa put in the )«nk and lie waa free." 
"A werk ago," tlie tuan'a vole* mut- 
tered har»hl); "and why not har* paid 
it a wrrk ago Ml).I ha»e aa««d tempting 
inf,r 
1 he ImI wonta wrre m(.| an low that 
I acarrrlv )>• trd them, and the girl t<*>k 
""" T,r" —« 
aWered hi* l|nn||iiD. 
"ll ftir imjt linitWi ukr. dear, 
th# hn»ther yi.ti nevtr kn#w, who I* 
dead. and who, lmt for hi* father, would 
I*" ilnimrftl w well, ||e »v wmk. 
{■■■r fellow, in l«*|r uxl mind. Il«> waa 
• rkk, iihI bHir>l and loat, lUfrr,1" 
anl th# |**»r little Voir* grew so pitiful 
here that I o«uld fancy I saw pleading 
eves raised to th# otbrr'l flTt, "and lie 
li»k w-'tier. two hundred (bmiikU, fn>m 
his ma«t#r ami"— 
MTw» hundred pounds!" Tha shout 
With whfc'h tliiw Wi<lU Were ntt#r*-d 
lusd* lite tremlje. "X»rrr mind Dm 
•tory. Kat*: tell it to in# another tim#: 
it'*rotnmott enough, (kid knows' Where 
I* III# lIHaeT'* 
"No, Harry—no." sh* p«nt*d; "jrwi 
•hall not have It. My fathei — «>li. 
Harry, let tne trll yon. My father went 
to Frank's master an<l pleaded f«»r him 
he *wi>re that if It* would forgive the 
U>y he hilitM-lf Would |wr tlie mmiey 
k, and at last It waa agreed. Frank 
went to Australia and died tlier# a »• «' 
after, and my father worked on, foil, 
fnl to hi* |>r< nn«* 
"Half way through the tint# h# t«*>k 
on# hundmd |»>und* to Frank'* ma*ter. 
My father thought he wu surprised to 
•re the money, A friend said he could 
not rlaiui it, now my t*»ther waa de«l 
Anyway, li# told tuy father It# would 
forgive him the other half, tat fath#r 
would not hear of that. He i»M for hi* 
dead Uty'a honor It# would |iay all, and 
this morning. Hurry, lie told in# to go 
and get th# tumiey from tit# liatik, and 
tomorrow he will |ay It o«*r himself 
and h* free and ha|»py again. Now, 
Harry, you understand." 
Tli# malt'* ton# waa changed when h# 
*|*>k# again. 
"<>f our*- dear. I understand." h# 
•aid more gently, and I could hear hun 
draw her toward liitn; "ami now you 
mu*t li ten to tue. You know you ar# 
mine, Kate; you hav# promised to mar- 
rv me. and you ought to trust m# a 
llttl#." 
•i do, Harry," *h# whi»js red. "only 
you |mitni*ei| to glv* up Wttitig 
" 
"You talk like a woman, Kat*, and a 
woman with no ei|a>rteoc*. 1 tell you 
m«at IIMD ls*t. it all depends how y«»u do 
It. Now hen* I am doing nothing rash. 
I am Whind the sceue*. | have the 
trainer's word for It. and John of daunt 
U a* sure to win as the U*>kmak«-rs 
think h- is aafe to |<s*, ami that is say- 
ing a gi*al d>al. With a |ialtry five 
pounds in uiy |««-ket I am aafa to m*k* 
tiftv |»>nnds. and with on* hundred 
pounds—think, Kat*. w« could marry 
tomomiwr 
"I would rather wait than marry an. 
dear.** the gentle voir*answered. 
"Hut. Iiy Ue«»rge, Kat*. I would mrt" 
—the briefly r*|irr»wd fury hurst out 
again—"ami I tell you again the m>«ey 
Will save tu*. !<rnd it tne. child; just 
for tonight; 1 will hring it yun doubled 
toitfcNTvw, Kat*. I swear! Houldvd! 
You don't know how I'll inulti|4jr it. 
Ami hark you. girl—for 1 a** your mevk 
eye* set th* liiwlvea, ami your litis, tliat 
can treinbl* sometunea, presa together— 
you ha l Is-tter know th# truth; your 
brother's story will ha uiin« without 
this mon*y: I nws mora than that weas 
hoy dared venlnr*. I lova you, Kate, 
ami I'll marry you if you ar* tru# tunmt 
tat. liy li#aven. If you think to pnt a 
de«d brother Ufore a living hnslund 
1*11 Is* im>r* like killing than marrying?" 
"I must irivo you up. Harry; I can 
pfrrr l« your wife now. When yoa arc 
calmer you would u»e. m I 
iIhhiM myself, for letwltntf jrou 
what wm not my own. The injury I* 
In a hand. I iUrf not touch it." 
"Witat <lo yon mean, childf the man 
who |.mghed wknl In • hollow to»«t. 
"what maktu you talk of band*) 
near me, Kate, I will not |(iire yuU 
up mi lightly; *•*•. wk will talk of other 
thinga. Don't look bo frightened; couie 
and kiaa imp, Kate; you are a brave acirl: 
w»ll forget that cur*d money." 
I Iwinl her rrwj» l«ck to her ulii 
pl»4-f. heanl her rrying aa women cry 
after a tension of mind ami heart ha* 
l*«n r» iuovK»l, Imnl him ktaa her ami 
a«k her forffireneaa, and then, Jn*t aa 
the rolil fear that held aeetned to relax 
IN Mil* 1 felt -no. I felt nothing, but I 
heard. rlnw tome, now, in the alienee, a 
movemeut of a trembling. fumbling 
hand -a hand that Bought nowthlni. 
something wret, aomethiac that It 
wouM grasp unaern. 
The two were not apeaking now. or 
only in murmur* ao low that the mov- 
ing hand which fumbled near tneaeeuied 
to claim my ear more titan their worda. 
My head throbbed with the tension of 
liatcning; all the blood In me aeeuted to 
tie beat!mt there, leaving my heart atone 
cold. Huddenly the groping haml paaard 
awiftly cb»e to my face; 1 felt the waft 
of the parted air againat my wet tetn* 
plea, ami th« n I heard a cry—ah! auch a 
cry of rarprlae breaking Into terror, of 
terror overmastering lore, aa the girl's 
voice shrieked: 
"No, m>, not that, not that; oh, father, 
help! help- helpr 
Help? Againat what? What had the 
girl'a eyea seen; what dread had forced 
that Utter broken cry from the pour 
lips? At la it I leaned forward; 1 cried, 
too, "Ilelp, belpP At Isaat 1 think I 
did, hat if any smmd came from my dry 
throat I knew not; Ufcn me I knew the 
man bent over something, something 
that moved a little, that moaned, that 
sighed aoftl f. And after the aigh the 
heading form lifted itself gad mattered 
wdssarofced. I heard tfc» haadt taartag 
•I aomatiiln,;: thru | beard • quirk 
rlamatlmi. h ru«tl» of rrtap papar. and 
thru the d«»»r at ray aid# wu ojirn. 1 
frit lb* mm ihi my far*. for • bwvj 
ahowrr ww (MMking urtr ua. 
Tb» 14*—«'»1 mint Tb» comforting. rotn- 
monplara wniiMM MMnrwl tne. I fait 
my urrnr |«Min( iml rrrti reached * 
band. half h*«rt«dljr ahut tb* door, with 
• f. • ding that 1 had had a 1>m! drxun. 
Ual hhm olijurt wm dragged agaln»t 
It, waa furml through It kwHni It 
<i|wn. nnlll I heard a dolt Ihnd ouuide, 
•n<l thru for 11.- I «•» time • lunli vuice. 
m»w In lb* iliatmajr, mutter: 
"What derll druea tnef Tbere'i tha 
Jam ti..n; I muat leupP 
The tr<tin »l.u kem<d a peed, I ho •wing- 
ing d«wr Ml Into Its place alowly, aa 
though released fn»m the preawure of • 
retraining hand, and I luik*<l up and 
m* *|*>rtrr nin forward m w» ateaioeal 
Into the a tat ton. 
I rauglil Nt lii* arm u he r»m# In the 
r«rr(«K». I *aw tuiu l«»>k In my faca 
rnri<n»ly. 
"Arayoti III, alrf ha aaked. "Your 
nm«x» d«a#r wm open; w*i» yon (ft- 
Ing ttnir 
I could n«4 anawar him. 
"You hurt your hand, air, I anppw; 
It la 1x4 aafr to ojwti tha dtuf t<» Mam." 
"My haixl! No, I ban m>t hurt It- 
why r 
I managed to |rt the wonta f«nt at laat. 
The i-Ttrr luiiinl at me again «|ue»r 
ly. •• Well. yon were ataring at It when 
I ram* np aa If you thought It wunld la 
o>r»r»i| with l>l>«nl or aoinething like." 
I .It.I. I ill.IT Th*n rolling what 
I waa aayinK I l<n>k»» «><T "No. mi. It la 
m»t hurt. but I am uot wrll. I will atay 
Ihrr an hour or ait; I cannot goon juat 
yrt." 
The porter awrnxl aurjtnanl, bat 
lirll—I me out ami thrn g>t out my 
thin*;*. Aa hr did ao he etclaimed at 
th* >tat# of the rarnac 
"Who baa la>m pulling thia atafAng 
ixit heref Wi*r» you alonr. air* Thu 
Ua.ka«|0)«T. N.lllflaaly'a l«i II rutting 
Ih* rwbl<«. I muat »j"*ak to the ata- 
lioii tii*»t<r." 
Ilut tba atatlon maater waa already 
Ihtff. Mr had note»l the drlay ami 
maale hi* way to that carnage, glancing 
at inr rathrr ■trangely and then looking 
into t hr ra>m|urtmrnt f hail left. 
fr |/»m til. tirT" h* »itktd. 
"Wh" |Mil (Ilia iam«(i< mi*" h#rall#d 
oat. 
Tit* tfunnl '-Mil# ap 
••It wm put I* ii 0 rtr Th« 
tram w«a full. and all th# had 
b#»'U «#nt «»»| fur tit** It w«a 111•* 
rwily our tb#y had. I nnd»«r*ti«l 
" 
"Tluit I* •it," Mi<l on# «if th# 
raring ii>*ii. pulling lit* lu-ad out of th# 
window, "ami dirty enough It i«. »•••. 
Iitit h#r# w# 4fr, and lit r# wr in* aii to 
tlav, mcl wr'i| U* glad to |» moving 
toward P— If ronifiilmt." 
1 thought tli* ■tatlofi liivtrr lm>knl 
irx|Mlrn.gl* f "Mi m# to Hi# mill who 
»|«okr. hlld 1*1 "k again l« MM*. Ilu f*4-» 
» i« |mI«. an I h# arrutnl al*>ut to 
tint looking at hla watrh. onlr atgnal -I 
With htf hand* tu th# guard, and th#.i 
ntlr in mm h j»T|ilt »iir a* 
th# train •lowrly It ft th# »Uli<>u Tl»#ii 
h# t,'l.tiwnl at iu«*. 
"Y'«i look mid, atr." h» mud; "com# 
ari'l Uf* • rap of In my r»«»tii 
1 ni|i|>Km )ikj will soon by tli# it# it 
trainr 
"Would Toll III i lid tilling '»•*• •If." he 
a»k»-d In tit** wln«|irr I *o will mnriii 
U-n*l my win ill Itrotbrr •ptliitc In th# 
Hf.nl of night when *# w#r# U-r*. ait<l 
wl.w Ii always mad# in* f##| "onwpy," 
Mhow that <1 ior •••in# «ipMf* 
Thata ju«t what I <lon't know," I 
•aid. In th# wi.nM l»* r#a*anriug ton** I 
always ntr-l tit that »iuall lui-thrr. and 
Wltll til# Oltl rralllt. Iialliclv, of I4rl#llll«( 
our f#ara lt»g«-ilitr and don Ming lh#ir in 
IrbMtjr. 
"I waa a»l##p— I m#an I luwl lirrn 
a»l##p. ami |>*rha|» I kirk*! it.** 
"Ahr br#4lh#d III# »latl"ti ma«t#r 
"Whjrf I *#nlur#d to wk, aft#r a 
rikiMv. 
"I Milv that fi>nr jr#*ra atfo. on th# tint 
day of P ram, that *atu# rarrtagr 
ran into our •tatioii with iu «Ihom o|#-w. 
ai It did today, an-l ituid# waa a woman 
In a il#ad faint. Hh# raui# to li#r»#lf in 
an hour and talk#<l of a murd#r." 
"Hut that (-arriag*—bow do you 
kaowr 
"I ill* II now innw, Kir, ami n««- 
man K'>l »I* *hut tha door, which 
t>|»-m«l ll»«* platform, ami pulled 
hi* chair m-ar mine when be ram* bark 
"Nune **>vrii or rl^hl ye«ra »tt<> 1 w*» 
ma»ter bfff *ml w*ilin« for the train 
|MM>uig through tu tba rx M, m It might 
he Imlay. an I .1* rite came in I n« a 
Ji«»r open. ami tfoiutf f<«rward fonml the 
p<mijariiii«'iit in dtaorder. a knife on the 
floor. blood on it ami on the aeat ami 
carj ami a *lil in the *tnftluK of Ihr 
cn'hi.hi at lh« lark Jtut at the height— 
well, at lb* bright you mw it, air, if it'a 
a* I think. W* M*nt uirn hack along 
the llu# ami mk« found a virl'i lulj 
lUlilnl at d thrown on the metal*." 
"Thrown on the liner 
"Yea, mi they Mid. It waa all ^ml 
ont quickly enough when her old father 
came to identify brr; be Mid aha"d lieen 
n>l>l>ed, too, for »ha bad una hundred 
pound* in tMitn on ber when »lw wai 
murdered." 
"And the man—be did not «fa|»T 
"N», tha |»'Iire (hmmmI wliat ha had 
been np to, ami traced biui to the race*, 
where they made out ba bad loat every 
note ba Mole, lie bad been batting 
largely on one horae" 
"John of daunt." 1 criad eagerly, bat 
with Bouta of tba ra*enl lairur un ina 
•gala. 
"Y«. that waa it, sir: jrua'ra heard 
tbe *lory l»for»r 
I shook ny head and h^went on: 
"Wall, they followed bin pretty well 
all orer tba country, public feeling waa 
ao ban! againat him that amy ona 
knew ba con hi not hida long, and at laat 
I hey can* npon him half ■ tarred in a 
barn; ba fac«ri them and abot himaalf, 
and Mcapad banging.** 
1 did not apeak: I waa guing orar my 
rrcent axparieaca in tba train. 
"Tba queer part of it, air. ia thla," Mid 
tha a tat ion maatar; "after tba eoroeer'B 
Jnry bad baen there and aeeo tba car- 
riage—left untouched for than, you'll 
understand—we never naad It; autnebow 
tba man did not lika It. and una market 
day they aant It back to tba atation you 
cama from. air. and for yuan It waa not 
naad. Than four yaara ago, aa 1 aaid. 
thay booked it aw for tba raoaa, mry 
Ml of rolling slock bring wuAtad* and 
thru tt rAiur in h»r» with ita «h«>r •win*. 
ItiK*. ainl a awnouin* w<>in«n ln»i<U, who 
t«*l«I a »trmusrw atitrjr wbm it r.»oM hr 
got out of hrr. Tb# mm llkr.1 It lr«a 
»ft«-r that aixl arnt It Iwk igaui, and 
ihiw that f«».l tlowa tb« tin* dratf* it oat 
ua mr* 'l.i v of all ilaya la th« y *r. iixl 
put a jriMi in it, atr. i»l in uir t<l«w It 
MUiht to lv hn»krn Into Arvwot*!." 
w 
-Jnhn »•' KmkpiI," I rrifl ffjcrly 
Wa talk«l until my train rama in, { 
Mid 1 tola Iiiui all I beard on that awful 
jiiamrr, 
"I'lBir M«l." If* Mill. "1 w«Ul to klMlK 
that girl." 
"Ily th* by»," I m I (M kni my 
thine* into a carnage in tha train that 
waa to take iii* on, rarefully t-hoaing a 
n>m|*rtment full of amoker*, "what 
w*» itrr name? Ih» you iimailair 
lie rorrad hi* hand around hi* mouth 
iuI Inuml t<>* ard in*. 
"Kate Lr»," Im aaltl. 
I do not oftm trII thia atory. Shh«- 
ItiiKw I harn told it and tnti an iih r»d- 
nlon* Mnilo « r<•»« the polite f»t« of my 
limn r*. 1 raanol muait for tta loci 
ih-nta or pi pi tin It* Imi^ilaMlitj, but 
for me it h«« had una marked rrwlt-l 
■rvrr rntrr an puipty railway < arnage. 
— Murray's Vt^atibo 
Tk« r*tk*»lMt m»4 Ik* WMm. 
The rar »t«>pj"-«l with th« nana! lurch, 
an.I tb# r<.»i«ln« tor aaaiated to the plat- 
form a tall lady. evidently young, bot 
wh'M- f*m waa hnhien t»y the hiary 
folda of a l"UK cra|» THl. Her gown 
at).I (liitm were of the umn aofiii»r hue 
m the *etl. Hhewaa followed by a llttla 
(irl, alai ilrrMnl in black. Aathacar 
itarted on tta way ilowo town the la«ly 
an<t the little girl t.«.k arata la tha cor- 
ner. Neither i|<>k* for m>um time, ai»>I 
tiien th« little (Ctrl looked up. ami in a 
n«ra that waa heard aUiva tiie rattla of 
the rar eirlalmad: 
"Mamma?" 
"Yea. my ilnr," 
"I want U» are papa." 
"lluah, (leareal," ami a blark (luril 
hau l reached owr and t<«»k im» of th» 
liny han«laof the child. Then there w a» 
nlrti< e fi»ra minntr. SuddenlyiWcklld 
lab volt e waa lieanl again 
"Hut I do want to aee pa|>a. Wk> 
won't you let tne m himf* 
"Don't, darling; pleaae doo't," ratm 
tlx* anawer, aa the he*I of tit* little Kill 
waa tenderly drawn o*er until It re*te«l 
»gain»t the ft >1«U of the era pa *eil. 
"Mot why won't you let ma »ee |«|«? 
|rnittnl the rhild. 
There waa no anawer. hot the ahroud 
n| bead of the Mark ftjfiire in tha omirr 
waa laa>nt low and tha blark gloved hau l 
waa reaching for M«nething evidputly 
hidden in the fuhla of the blark gown. 
"Mamma V* 
"Vea, dear." anawered a trrmul-ua 
niira, 
"Can 1 aea papo tonight** 
Aluxat fiercely tha little llgur* waa 
drawn to that of tba larger one. and a 
whi»|*r—mom a aoh—waa hear<l to aay: 
"<>b. KUie, dear, bu*h. l**it yoo 
know that p*|« Ilea way off Hip re uti the 
Liti hAeld hllla! YoU ran t aeeui him 
tonight, ilarling, ami may Clod help you 
and help mp." 
And tha rar rattlad on; but tha bt*r- 
portly man in tha op|a»ita corner turned 
alaiut In hia aeat and look *4 ateadily «»nt 
of lb* wtn«low for aateral tninntea.— 
New York lUcofdor. 
IMai INw'a rmri. 
A witty and miaprly gentleman who 
accepted many Invitation* without rv 
turning them, but who retributed 
greatly to tha general entertainment by 
hia bright conversation. onra defended 
himaalf by aaytng: 
"My frtpuda giTa tha dinner*, ImiI I 
furnlah lb« aalt." 
If hp waa paralmontoua in the matter 
of dinner* ha waa geuerouawith hia l*al 
thoughta. hia m«*t rheprful and pnt*r- 
taming ati»n»«. fulfilling «aia wctal duty 
altSougli ba neg|pct«il another. 
Thia aortal duty of giving in caiver- 
•ation onp'a brightpat and Iwat, of mak- 
ing an pffort to l» intarpating, an«l Mng 
Cheerful wllPn it la not jawaliilp to U 
brilliant. U oftpn atdfUhly orglactad. 
Lifa ia an affair of mutual oblige 
tiona. Wa hara to thank ii*at of our 
frianda for kmdneaa and jiatn-nr# and ( 
pnrouragrmeiit. an«l wa owa It to thpni 
to rpineiulier liiat often, unknown to ua, 
they ara in n*p«l of liping uia.1* to forget 
mime trouble or giipf, or are in nee«t ol 
aoioe freah, rb«-ring thtmght. and whrn 
wa girm them our coniraraattoo*! I»^t 
wa at* doing what wacan to aopply that 
Mitiiy |rrx>in who would Dot think of 
jfoititf any wh< rr with • handatfwl b»>nd 
or i dii«agf*«»ahle nJd or • diMnrhitu 
co»i,<h. carry a i(l<«nny faro, a tit «if t!»« 
Uqn or an 111 tampatad muod on a *!•>» 
or to • ptfty, without thinking tS*t 
thft*> U no eu-oae at all for their Winn 
a •keUton at tit* fwU. Tbfjr diatnrl 
their hmta and h<wt«we by uakin| it 
eridmt that they ara not bavin* a g«*»l 
time, and they hare a d'|«*«aiiig rffrt t 
mi ntry one elaa.—Youth'a L'otii|»i»i«»n. 
T«* ItffffllMM. 
Though I li*rD tfnrnl tfutw of writ* 
■poll all cUh» of |B>r«ou*, I haw wvrf 
bailm mu h w allnurr lai<l u|«»n me, 
liw iM-an-vt approach to |»-r><>n»l vio- 
lence betng offered by an InuM-ihla 
»M red fatv>l i;n«*r, who. dutnrUd 
in the mi«M of (Miring over hia Mlla. 
Ui hi>fi**-t ami threatened that, 
if I did not at wore take lack the 
arrtt ha would knork uty head off or 
l>iti hin« through the window, neither of 
whl' h fearful routinfenoy, however. en- 
Wed. 
Another grocer I remember, too, of a 
totally different type, for he ln»uted 
n|xiii my taking tea with bimaelf and 
family, and at the tennlnatioa of uiy 1 
Viait |ire«ari| ti|a*i in) a-rfptawv a large 
1 
put of raaplierry Jam, 
"They'll I- wiling ua op in a few 1 
daya,** he obaenred i|Ulte cheerfully. "Ho, 
jron »ee, It don't matter much what 
|OW. 
When I got home and <ij>et»ed the jam 
Gt 




Ilia mother waa diacnaaing lupmti- i 
tiou with totue frteada ant king ago i 
whan little Johnnla entered tha mom. | 
•Why," aba waa mytng, "my hnaband 
la id aaperatitioaa that ha won't hare | 
anything to do with tha number thir- 
"Tbat'a fanny, ma," chimed la Joha* 
ale, to the etuharraaatuent of hia mothar 
and tha taerriineat of her frteada. 
MWhy. tha laat tlma dad bought a duaaa 
agga ha coaxed tha grocer all ha knew 
haw to pat la aarstfaua*"—Haw York 
Evening tfca. 
TO THE IONIC PMCSTC38. 
Ah. yrlwtaai af m akriD*. 
Br «ImIm4 imhi 
Hm IW>« la MM u«| k||«M Um 
l*at Ik; irakaiW 
WitlkmlMMlk lk«l|nN,i«M bn»a 
A MoUlk tut klaattfT 
Al««: •• fiM) ku«w, far aow 
Tfcf Ufa ara 
Ami rat a wUU, aaaiiiw grara 
Arwik4 IkM llafan, 
Aa Ibafa iWa iU*4'il allk MH«II fara 
Maaa aaaa, lip*. >a«ar% 
TV* Milllaa af ikf atitkitai fans. 
Tkf irara ravaaliaf. 
Ti» (mIii <fap»|li! ad«fa 
Wiihoal rnnnaaUa«. 
Ak. raaM ha teak i(M llif rata 
Wbaaa ka»<< aaca •nwflil Itaa 
An<t m» ta ati«( a «a4 aatala 
TU |a*n baaa k«M|kl lka« 
far kla »ikiM llva aftla ikai kaw 
of laaptrallna, 
Wkai bara^ ltl« aaal wIlN *a«Wa 
p«»» 
for Ikr rraaUaa. 
Aa4 ka aoaUl Ma I baa io« a« ihaa 
In ik) ftrfwllan 




Vary faw h.maakaapar* can rnUlia tha 
intritlaa ralua nf rraatn. Mid nndrr 
Und Ita auparturltjr to mij oth#r aolid 
ata In prrmtttlnf tha faatrta Jnlca to 
uli with It In tha moat parfart manner 
u»d in thl* v»ajr aiding and haatmuitf 
Iteration It ia Inrnlnattla In tba raaauf 
nralida, fi»r Itarnraa m nutriment in a 
rrrj availaliia funn. It la aupaflor to 
wttrr tatrnoaa It nmtaina mora rolatlla 
■41 than hllrr Ukl* fp-in It It la fra- 
jnatitly «»rd«-mi by phj -irukna for par 1 
»na rofianinptivrljr Inclined, fur tb<>aa < 
nth fee Ma tlltfeatlona. for ajjed I»ra< >fia 
«<l f«r th<a» who aufTrr fr«m Impaired 
imitation, cold feat, and who faal chill)- 
pun wAiti vi iiuinntrni. 
No other arlicla of f-«*l givea aorb 
atUfactory rroulu. It la, bowavar, n 
»n*iv» in Urga rittea, and «lifBcalt to 
;et fn»»h ami aweet. On a farm. b<»w 
itm, It ran b* had In tta awaatnaaa, and 
t ran In frerly naed. Whipped, It can 
m aerved In dotetia of waya, with fr*ah 
>r atrwed fruita, aa an accompaniment 
o cak«>, |>udding«, an<l tha Ilka, whila 
rram ran l» 'trunk nearly m freely an 
mlk For ua* In whipping It *hould t» 
hi«k and awevt, whila for drinking It 
an Im uaed after tha tntlk haa «tood, at 
ha nioat, bat a few hour* ovar night. — 
lriiu«**a Willi r « Ua|uip* 
Am t awywM "W»im a 
Th« Installment fleighta Amateur 
hamatin aoctety recently Intpalocn] a 
inking tat of realtam Into thrir aktll 
nl rendition of Kngagvd ao<t Jilted 
It will t« remembered that whan tha 
leroin* fainta ar t falla gracefully upon 
ho stage tha awk ward comic arrvatit la 
Niainxl to arU« a large pitcher frutn a 
mall labia standing near It a II and 
■»l«lljr Invert It over tha pn»trata lady 
ir (aiming a* aha d<va aos "Oh. heav 
«•! Thera'anot a dn-pav wit tier In tha 
Jam!" 
Thta la a highly hutuoroaa effect lu it* 
ray, but Ita side splitting feature* wera 
;r»-atljr mt* muhed the other evening 
rhen, through aotn* oversight, tha 
•itcher waa half fnll of water when it 
im placed on tha table 
Tha |>n>t»r cna wm gtrrn. Tha comic 
ervant grabbed tha pitcher an<l fairly 
lelutcd tha nnei|as tant ln-r>ine hli» 
putters*! and gaaped for lm«lh, and 
raved h.-r anna wildly In tha air, and 
itterly forgot to wilt for tha hero a ar 
ival ia-fora recovering from her "faint." 
"Oeawilllky! Kin aha swim*' railed 
>ut a »uiall buy In tha gallery, and then 
he a|>|>lanax waa simply deafening. 
/<ind< it Tit Blta. 
I<r*(l Nrltaia's Mmm. 
Tli* Kngll*b |ie«»|.le have always had a 
treat deal to »ay al»»ut their aversion to 
lavery, l*it no worn system ever ei- 
•ted 111 the world than that which pre 
alia in soma of tha llrttuh t-oiotiiea 
rhere o*>ly lal«>r u employed Tha 
uoliea »r« indentured in India or China 
-that la, they ar« practically aold lotha 
igent. who aella them again to planter* 
'or a term of year*, usually ten, they 
•coma I lie slave* of the pUntm. for 
a>tty offen*ea they are fined until they 
■noma liopeh-aaly lud«hU«l to their 
iwnera; they ara not allowed to le«»e 
ha plantation without a p*»s. or if they 
lo tl»ey are lialda toarr»-st m runaway* 
hiring the laat few yeara parliamentary 
bv»«tigati»na have (really redu« .-d tli* 
iard*lii|>* of tha unfortunate llmd<>«. 
iio«t of whom were drawn away from 
heir native land by misrepresentations, 
mt inu< It Mill remains to ha done, +»(■• 
tally in the minea of Nouth Africa, !■*- 
■>r« the atigma of slavery can Im erased 
n»m the llntuh empire —Mt. Louu 
llol>e-I>etno«rat 
M«r4l> mm 
An energetic Herman (irofeaaor waa 
-otidu< ting a muait al Kn iety. Ttiey 
were studying MendeUaohn'a "Klijah," 
ind had r« ». h.-i tin* chorna, "Hear u*. 
[Ual; hear, mighty g<air The men'a 
k.M laaiiutnir dill kmnniiiili 
trhen the conductor cried out: "No—«le , 
Ireadful vowel! l><nt mjt IU-U, | 
M»ft«-ii a leetle-tfl*e de more luiuicel 
•miihI, IUI 
" WlnTfiij.'ti the cborue ( 
<»<k up lli«> »tr»m again, "Hear u», 
LUwl. h«*r in, l#wir-batlbrv ijnickly 
'•allied the im'ulur fitm m of the eenti , 
orut, iwl broke iliwn lb laughter, t«> the 
[mi ■iiiAK-iiM'iit of the littlo Ot notn, 
aho never aaw the Joke, but who tunwd 
reluetatitly to Ute ot.l pronunciation.- 
[>tt*ioa Tit-Illt*. 
lletleM'e UllMlU* ml llMlll NmU 
TW miIImI death meek* In my collec 
hni 4r« lh<M of Ikau, made (wrtupt ir 
be llret part of the Fourteenth centnry. 
ind of certainly tna<le at the rtxl 
>f the Nut»-enth. The lateet m*ak te that 
>f Lawrence lUrrett. They range froui 
Mr Im.M Newton, the wiaeet of men, to 
tambo, the loweet lyp» of American tie 
[To; from iV-n Cannt. the prite lighter 
to Tbotuaa Chaltnera, tb* light of tbe 
fcottuh pulpit; frotn Oliver Cromwell 
lu Thoiua* Paine; frum Keata to Kobait 
liurn«; froui the First NataJwo to Hubert 
Lbe llruce.— Laurence Ilnttou tu liar 
jiefV. 
A W«e4 tm Tmh fM^U. 
Too mtiil be willing to bear revrrwa. 
ITon moat expect diaappolntmmta. Yoa 
nut be ready to meet 111 ItK'k and to 
ndtrt |«»*« rt> If need be. Don't ex- 
pect thing* to make tbetuaelvee nnleae 
ron help tbeui. Whatever jroa bar* 
ntut ba worked for, and If It la worth 
taring it U richly worth working for.— 
Ludgate Weekly. 
M hat aa Bpieare la. 
The tenu epical* rneana only the per- 
mi who ha# good wna* ami goud taata 
Mgb to wUh to have hie food cooked 
tceordiag to «•!» uttflc principles; that M 
lo aay, w prepared that the palate U 
Ml offended, that it ha mdend easy «f 
llgaetiua and altlmately contribute to 
Malth.-"Obok a Oracle." 
Ma Matke mt A ay KM, 
la a aevere thunderstorm In Jnne, 
IMS, two old ladles war* killed by light- 
ning la a email town on Cape Cod; a 
child of tea aoatha war alao killed la 
the hub* storm, aad, atraaga to relate, 
astther of thaw showed aay asternal 
taarki of lajary.—Eaehaaga, 
MUSIC AS MEDICINE. 
INSTEAD 09 TONINQ UP A «C« 
MAN HI MAV BE "TUNED UP" 
IMwimIm »r a Thai Mm Hw> 
by an (■!•*•! HtftUlM a# 
M. l*H»Nkai| Ti*m That WnM 
II* Ua^iiMpflal* !•« OH ate lite 
i^ifnair Tarrlunow, of M. Patafa- 
l*ir*. MnM nwatitly no "Tha lnflo« 
anarof on tha Unman < >rir*nUm." 
■n<l afWrnifl thai mnatr U of tha gr^mt- 
i+l M-rvira in tha traatmant >>f »ln»aaa. 
an.l that, by tha pr«>par naa of rmuln, 
tha •yttam ran l«a' tnnad" Ilka a mnnral 
in«tniiii»nt HufTrrar* from n«r*a <1U- 
«t-Um ran. ba «tataa, la anotha«l by 
mn«l«\ l*it tharrtnMy nm«t l»rmpl<>y»4 
with «U«rrtmlnat|on. m In aomaraaat H 
l»ri«|ti«*aa an affart r«>ntrary to tbal 
whi< li to ini»-n«l»-l 
Wall, of*«uu will i|ii that, an<l m* will 
many otbar ilrnifa wlu n thay ara n. -t 
"naatl with «1 incrimination," mi thai M 
it<i <!l«|«ratfaoiant to tha th«r*|» ntt<- rlr- 
Itiaof nm»i< Hi.If |V' f»-»«>r Tar han w 
i* n«cht ari'l ha U a •riatitiflr man tl.a 
lajjraa nf inn«i< al iloftuf, »och M wu 
nnnfarraal on Mr Arthur Hnlllran, to 
rary llkalr to hara a n»-w •ijrniAcan<-.- 
Tb- .nl.jwt »j»n« op rathar a l>c«»<l 
rtaw. 
Wln-ra will a rollatra foe »t>rh innafa-al 
iortor* la liriiall Whan* ran a man 
itiwlvintr iihi.ii >1 timllctna Irani tha 
•ffart nf attaia haroic ratttady, Ilka tl.a 
In'UiNtna, without nrttftoatinir a •connra 
A nmimi i!iiimh> It I* j»a»ihla, how- 
►tar. to IniiM tha roilaga in tha tnhldU 
>f aotna tmI. aninhabitnl tract, wbaia 
atn<lanta an.l |«tianta ran 
Itarally wr»»tla with tha jir >blam. 
Tliara ara of roarta only a rnUli 
intula-r of muftral iruitrnmanta Will 
nni-H al <!<■ t.T n*a all of thaiu In hi* 
•r* tk». will tbay inaka np hla pharrua- 
»>fat4a, <>r will bo tmi<fno a -taliat 
■fi ona Inatnimant. a Ar*t rloliniat. au to 
l»-ak, in the gran t »ifrb«trin( th* pr<o 
If ho twiiMI »|»« lallat h« 
nn*t tro*t difforoat <lUftM by admin 
atarwg dlfformt tnnoa. Tt«*awanaong 
n-ni "Lnh*a|riB" w uM naturally hat* 
mo offoi t npon a nun in a fit; "Ta-ra- 
>lamiiHU-«f"tn »thar Pr»)foM«»rT*r 
-haaow attriUito* tha frwjoont fallaro 
>f innate to ear* to tU I»|D( 
lard At tha WMOg tirua and in Oltaatt*- 
4o aooa Hoof eotiraa tba yoang mnal- 
al prartitiouor will aiorciaa tho ni< o«t 
ndgmont II* i'N lay down auto* 
tan.I»r t rnlo« Itko "Wajn»r In rwa of 
itupor,* or "Offanbarh In malanrbwlla.'* 
•ut bo will noTor d roam* of firing "I 
»wa Ton Dollar* to O'Orady," wbon aa 
inforlunata baa takon araanie with ml- 
iilal intent, or of prraenMng tba new oat 
•allot mnaie fur a /irl anffenng with Hi. 
k'ltua' danra. 
Tbo Knaaian ut ant aipn aai it tha eon- 
rwU<><i (bat a Uln<* will n tua when inu- 
ik' "in tba baotlaif arieutlAeally tratno<l 
•hi bk tana" will |t« arknowladged to ha 
tti nt .f gr»at wor f.-r tbo r*lo t «if 
offering It wonld l*» now If It war* 
'in tbo bail'la of at'ionfiAeallr traloni 
>hy*ietana." Their training liaa tan*lit 
hatu to drtort bninan an florin* Tbey 
an aoo a man winr# wbao bu w la 
kw knli that ran aa<a him M|uirm and 
wut ainilir.tf all tha Hma— wbtla aama 
me ring* "Tha Laat K-a»a «»f hummer' 
>ut of tnna. They ran In fart baar hi* 
ooth ifrato when hla farofit* air la 
>laynl faUo. fan tba ordinary yonng 
ar«« at tho (4aih) <to that; ran tha 
radet of tba Oenoan tiand, ran tha fe|- 
ow with tha band organ.' 
"How ean tnnair fall to roltova," ai- 
Uima Tarrhanw*. "whan a artft of 
aara baa frofal that It U tha tha iu< at 
■ •warfnl rogtilator of oian'a m<a>la and 
eeling* whit h dominate many aula* of 
ha payrhkal ami phtatral Ufa of Um 
tryaniam"" A profane erltir might »uu 
[o«t that lunaiehria aa a rlaaa 1I0 not n 
■uipllfy that }a>rfart "regulation" of 
hair cluotloo* whlrh might la. at|*ctrd. 
Tbo pryf.-««..r hat <1 lllitleaa naror at-oft 
wo lHUi<lina*tar* palling rat h ather'a 
ialr in a tight at a >iit tha jimj»r teiuj»i 
if the 1 lead March in haul It la atau 
««athla that ho baa never haar<i of rival 
•riiua ilotinaa artatching and flawing. 
Jut thia fallaro to rogulata tha atnotlona 
»f muai. iam may la* tho roault of tba 
oloraitro la>tfvitton of orantao. Tho aaina 
hing happrna in tha medirlna of tha 
m-arnt day. An <4d morphia fiend ran 
ah*enough of tha drug to kill a«lo«an 
mil nary mon 1 lion tboro aro of omrai, 
htjaa Sty nana who, beginning toUkoar 
rule when thry aro young, ara iu jo*ra 
vbla to rat It aa i»>mo [trt pla do Karh< 
llowarar all thia uiay ba, tho mlaUira 
(Tort of innate utt pattanta in whom tba 
natnunaot of mind ia "Ilka awaat brlla 
aoglnl oat of tana and bar»b" ta aai- 
roraally atlmittnl ('anon Harfimt, an 
friKliahman. baa ro(»»rtoi| rlint- al ax- 
■ortmanta matla tijr tba 8t. CWilu guild 
hat ahow that It baa a dlattnrtly lana- 
l< lal • fftrt lu rortain eaaoa «if tna>imnta. 
loro. tta». <410 won Id think tha tuna 
ui|4oyo<l would hava to ba rhtaan with 
rery nire Judifimnt. 
kituic- will r*lie*e |«lo, 
K>t by M-tiotf u« the MntcHUn, bat 
if dutrKtluK lb* inffrtwi ilt*ntlitt. 
Him u the trn* Held fur mnur m a 
berapeutlc agency, «n<l It »• tmprobabla 
hat it e*er cau do more. I>rj>hrua m»<U 
»h* «n.| mountain* dance to hi* lut*. 
md the I*trd Itper'i tntuic i*iry»-l 
lanolin of rat*. bat It U rtry doubtful 
»bet her CW>n Hartford will »wr 
Win away • tumor or nd a tubervu 
am lung of bacilli. Within limit*. 
IxWrrrf, Ulll*tc may U I Dl(«l OMfttl 
UUidmatdefj III medicIlM*. Mill In thu *«f* 
if "tM-rtra" It tuigbt {luMlbljr be made to 
;J*y mi luiportai.t part la the {ireTeuttna 
A th«* intny dlwuM which tr* foatered 
I not m -tuallv engendered by de|ir*«*i<>n 
utd fatigue. Canon Hartford and hi* 
r»>llr«^ii«a may I* encouraged U> |wrw- 
trm in th«ir rffurti to pm« the UM*t 
i(Hritual of tba Hue arta Into tba arrvn« 
if suffering humanity. New Turk 
World. 
Wkal Aa*rlru I'tUUrt Ram. 
Lea* than twenty year* a(n a nifiuWr 
of tlM> National Academy of IWalgn d»- 
flared that h« knrw pu*ltlv*ly that thera 
Wan but tao artuta la New York who 
wrra making a* niach m a year 
by their art Tima* hara changed. Wa 
bear a Knnl d»*d aUiut tba rnua fur 
foreign picture* and tba ttfgkt of natlra 
painter*. Iwt all tba mid* thrra ar» not 
a few of tba nativaa who ara mUm a 
Koi«l living, and by tba aalaof their (act- 
arm Uo. 
Havaral ara n putad to make fU.OOO a 
yaar, and a goul many Uva at a rata of 
at laaat (tO.UUU without falling lato drbt 
-belonging to cluba, owning country 
booma and yaebto. paying asorbttaot 
rent* fur Modloa aad faruUhlng them 
with (picador. Homa of tba beat paying 
commlMioiia tl at local painter* racatra 
ara tboaa for panala, callings and other 
dacuratira work for Naw York bouin 
—New York Hun. 
la Jeff anon conaty, Wk, thara 
la a wall that widen* lato a subtar- 
raneaa laka of unknown depth aad dl- 
Ahab, king of laraal, waa wounded by 
as arrow In a Uttla at gamotb Oilaad, 
aad "abont tba tlma of tba ana g<4ng 
lown badiad." 
K*T A B LI ft It 11> M. 
The #xtord Democrat, 
mon TT BAD ATA. 
IHKIrt. M \I\K, NnVKMMKK ft, 1«* 
ATWOO !> KORHKS, 
i.w'mi M 4r««ii». A. I 
TlftU HJItNM UfaklittMli taktiMM 
>H> ■■ 
A !•« * ft III 
er 
J.'« r*l«T1»«i mm wmmm 
!«•»», • » »»rtr«*»-l «»r|w« l»l ki» frtra 
r«aUw ft* BAtf llkja «f Ml kw* 
mm raayMi a»l |wf«W 
•i >♦.!.» rcpiia. 
«!■>«» «..«!»• IinmiM «r» fkn»r 
.»■*« 
Mi ft TV. ilDkt Mailpil m ip»»lf« mt ffV» ki 
Ut M lM MM MtlMkarf »l Mt"1** 
«k«W • j|*l«klM>k«l>WM 
MftM'i -Utltf fftM' l» Mm t —1| 
V vit I tlft, i*m • |tf*| Si.f,. 
■Mtaiiteft l>r«« H>n 
> rw»» \»rwm' lH«g 
Ih»**•*!. k r AI»m I, 
IMMt, rn*t A HvCw, FwlMftw 
IrrdNHi, A. W. UlK Imwum >»Am 
F«*r Prr«l4ral, 
Benjamin Harrison, 
Of Znct Inn*. 
For Vio«-PrMid«Dt, 
Whitelaw Reid, 
Of V» % *rk. 
fa* kftr«<n tt l«rp 
im»r •* luih 
ftlLUtV M 
P (Mw4-I M ..«>■>I • % I I 
rftirW />« *» «ll l>»> 
i rmn 
MM Al»Vfcm«KNKVra 
r»rfc»r • H%ir tla •#» 
t» t «ft « 
HlaiWmn* 
» »M*i *aft»»ra 
)!•■«*• H^uk l<w|k Ha Ma 
l4W'< *•- iw %mm 
kr«r • ttetaAM 
V4k« V» H -»l t ••■Wn 
THi outloo*. 
Tbr nnrrf thr ttwr frta In Wvtlon 
the l>rt|hl»f *r» ihr llrfHiMU- in 
prvt* tin ha%» t»m !rt»i>r«.» i'< 
r\*-r\ 
• U* l r Il*r laat |«» »Krk« In Nra 
Vad. tk» (tnl Nattlr £r»Kin«l. thr rr 
•nil <>f Iff r>*t«tr*tion h«« W»i m 
0'«ir»<u>£ to thr lir|H|l.lmn« at*! 
|Minllu< lit Ibr iMHuirttt In Ik** l> 
•ln>iijhi>M> of tb>> alatr then 
i« a U'c* ivnor In ibr rr(i«tr«tk*n 
• hllr In iKr iMnmrilk' atranfhftM 
loft 11 *r l«-ni hTfclfr. thr lo<'rr««r ha* I»ti 
lr«i Ih*n thr Kuinnl 
• nlU'i|>«ir<l. H>>th |tartl«>a »rr mm rltlm 
ii'tf In ibr tuir of V n Wk 
Dtr *1 »lr « III r\ klrnlll I* I l«'«r, t.ut tl. 
ll>l>ul>lN«n> r\|««i Iw iarr\ it. 
rbrrr ia no dU|wtln( lltr f.» 
(Sat Ibr In-nxH-rat* arr fr«iiii| 
ilarnml, f<»r. nn«lrr tbr lra<lrr*h)|> « 
tb»lr * tndklalr, iirvm < Irtrlinl, thr 
b»»r k(un tbr ttj of >i»ttM|itl"o an< 
fnu<l «ltkb u Ibr flr%l «t»|> lu ibr j.ro» 
«« of r||>Ulntu( ft tlrfral. Iltrir oti 
lor* «ud |M|rrt tutr ruu< tlir Ii«n(r 
• •n Ihla f» f»r • numlrr of data. 
\tM>ib*-r of ibr linaivrilii' mf 
« thr »tt«fn|«t al rlrvtilh bo«r fi««l»» 
lib ibr l*»o|>lr'« l*«rty. \ fi«a iUt 
tMtirra wrrr ami mil from llr Iniim 
• itU nallouftl I* «.l.,u«rtrr» to will*lra< 
< IrtrUnU rlr» lo|« lu III* or ail ftraI 
• B atatra, and au^al ttutr Ibr nauir« 1 
,r IW »rr rlrvti»r*. rbU • a <!•-. 
4*r*tr attrni|»l !•» tfcmw Ibr rlftlla* inl 
tbr b<>u«T of rrj.rrw litatltW h* |-r»-»rnl 
in* ft ibolt^ I thr rlrtioral 
><»iiir of tbr caiMlnlatn f.ir • irvtor Ihu 
•mlrmj |u tr withdrawn ha»r itn11 or 
III 4«>r|*l that ilU|«>*ltM»n of th* 
ami Ibr \u*tr*lMU ballot law In *«mii 
•tat** ha* tuailr «-oni|ilU'ation» nhk 
• III *rr* Ilk* I* |>rrvrnl thr ftoiMNplial 
utrnt of thr fa*kon. Tbr attmi|>t 
fn*kon W tikrlv to hr of no at *11, arwl I 
tn..r«- .i^uirt «iil a* «tra<a than a* ai»i 
tiling rl«r. 
•»f OKirar thr *.<ri tftO n«>t t«o>wntr 
until aftrr ihr« »rr «*•(. Nut tin* |»r»" 
|>ri t I* that whrn tbr rrtum* com 
In Tur*Ut ti If hi. tbrj will rrnd a« « 
ft I'll tbriu tO. 
Him AND THtnt. 
>Kiur < nlbjr MHilroti acr* rrturuln 
froin « «riffl m lrtv nirrtiug in thr wr 
•ma' hour* of * m-rat morning. *injfln 
«mi|i a* U thrlr « u%t«>tn un «u« h <hm 
•tu«< Ad mh~ ntunrntal poU-rma 
"pullrd In on* of Ihrm. but li» »»• r» 
Immni urtt B<>ralii| To b» mr», tli 
m»Mi gtarn l<»r hla rrlruar tul< 
takru ktrutttt, 'nil tbr fa< I rrnulut tin 
thr Iwjf'i M>n| U in "r<lrr at an 
l» ur of <Iav or night—and tlairt al 
br' 
I l»*rr U a fioiii anrokdr llluatralla 
WMHWl iharactrruti. nt'«l«n I 
aa Kaglubman who latrlr vUltrd hiai 
M'. W lilttlrr *»|ifrM«| hi* aurprta* thi 
hU fi«l thotiki know mi muih of bl 
iwrin by bmrt. "I woodrr," he aak 
ibuuMit burdru (ki oM-uH-r 
with all that rh) n»r. It (a not well t 
hatr too luuch of u ; MJrf grt rid of 
a* «H>n a* p>«aaibl«. W hr, I can rrmm 
'a-r hut *rn llttk of it tut arlf. 1 out 
a rot to hrar a woudrrful orator. awl I 
wound ap hla #|»nh with a portki 
•|uotatkH>, aixI I rlap|w«l with all ui 
might. *<'i»r iiw touchrd mr on ti 
ahouldrf and i«kl, *!*>• tou know ab 
• nit* (katr I aaid 'No, I doot. but It 
g«>od.' It tfniit I had arltlro It »*•*! 
Thr fault la, I hat* written far U< 
mavh I wl«h half uf It waa la the Iti- 
lt la aakl that thr forthcoming man 
of thr p>»at ollhr drpwrtmrnt will aho 
that thr ifrfiartmrnt will probably I 
*rlf-au*taialng la anothrr tear, Thi 
•tatmtrnl and tti<fr|«>ri of thr fallurr 
thr |tr|««ar» prach crop arr annua 
that may br i|*p*ndrd upon with ab« 
lutr certain!T. 
• H»r uf thr demoralising fratun 
cimnrrtnl with an elect loa la th 
count ra. r«j*« lallr • prraldentlal rlr. 
tloo. la thr brttlai whkh la Indulge 
In. If that could ba don* awaj with. 
dniMIr unahnlwDnr laflurn.r woul 
l«r rriuotftl from politic* 
Talking about twHtiag <»n rlotWaa. 
la amu«lag to rtail thr dlffereut rrpafl 
of aom* betting <k»u* at tbr llolfaaa 
lloua.-, New York. Thu radar rhri 
»rr» thr** different rrporta of thr affai 
I In thr** dlffrrrnt dally paprra Frldat 
\«rordlng to oor report **nr Urpuhi 
•■an* iiar la with to put up o 
llarrtaoa. but itiaM tlud no Ukrra. a* 
ii>nlla| to thr animd rrport, thr law 
acrata Immadlatrlf product*! the a*c*« 
•. * amount, but could not dud thr ma 
ahoamd* th* ufrr; axonlmg la |h 
third rrport, thr brta am oflbrid an 
Immediately takrn. Tbr aaaa dtapatrt 
ra af thr uaa day rrportrd oa oaa «kl 
that thr brttlag aara arr» giving odd 
oa llarrlaoa, ami oa Ihr uthrr aid* tha 
thr* wrre glalag odda oa (Inakad. 
TMI Olftl IN THI BlSlt. 
HiK TM Pasta, Mams, Nov. t, l»W. 
I am 10 raara old. la aaaaaar to th 
<to*atluo. lata aaaav tlmra girl la n»*t 
laard la tha BlUr, anaw*r Tain 
Jorl, 3d chapter. 3d war. Zm-fcariaft 
wk chapter, ^th ma*. 
Situ E. NtTU. 
80UTHPARIS. 
IHKBLTlHIT. 
rin4 f aal « AarrA <*• ■>><>?, 
araarblatf wnt», MM* a.,HMMk ArAiml. 
a * • r a pnin 
« » r. ■ a-i—My ant 
tlrUhUlM Owi Mr* T. ttMMafcM, IW 
"» "**Wf, WKrtlM wnlw. W lit. AM 
Mil *• lk>-l It « wi«1m yniM mmttmg .t a 
• a rirwif i««ih miiMag 4 M r. H tw» 
|«»(W Mrtlai. Turn »mm MMtot 
! »»l«a». t M r. a 
( k«i>k Mr* T J If ML r»*«f 
i» ".»(•!. mHHi< ■»!>» H» It*, a aaA 
it a.; r*arar mmn :■ r. a. 
IMKBlat Iiulu mix mtmAhmm T ■ ». a. 
•t 4 r*i> auniM. 
r I t « -H—aMr ■nWg tw lay nnlN 
; a* «r kiM r» I MM 
I I liar -KmM aw« I»|M. wplir Mrt 
l*r. n»r*Ui tnalM »t Mil 
nr«* Ilklrl M«a-U? n»ala$« 
•(Mill ■ a*A 
V «f II l"»r»« ItfHI* I»r a I «*mpUt *1 
•**» Ik Tw »m U »m M U»h 
a ••lamar Mil st«i>li( >IWnnn■ 
1 tt t« ( -nnt m4 ikirfTtaMu* 
I o t. t *.«u» l"*m Lwii*. III, win 
tun i4Wf »mI>| la Mm U A R. Hail 
«. k M an fctmha.1 M. l*». ■ nil 
SIiipIu mm mr Mm* tall ana, la U A H 
Mail, al »r a 
a »f k .U«l N. |r<klaarM<i»>»l 
aal h«ia r»Ha» avaalaf* « wk aatlk al 
! aVlMrfc MM A. » Hail 
IWrt* MH'iahir ai (irtk|* IIAll 
i'rklo nmlii|ii T in. MirHi Wi b*» 
| (la <ii Jt ilwrf A prtw aill ba |t«M 
for Ih* MMMl puirrtr ilriiiM 
l>itMiuf riMKH* Al ihr hall. Ailnlwliin 
to »»>•• h ,|| |tt (1«. |,*c itm« ai»I Akf 
a III h» «»■ aal#. All «r» Iniltnl. 
I'm M' ll lughloa all) Ilk* la K A. 
r.U. r n»a|. 
Mr. A. Tattle frll la hi* kard ai»«I 
! hfkr hi* *h*»al kr m-eallt. 
Vr< Kriuk MMir liililtln( rrUtlm 
i la I t'latU llkillr Atalrraa U dulnf 
hrt work ahlle i*a< 
(Jalle a Ur^e ihimM aeat on the #1- 
inr«liw In IIimIihi. M«nk li*ke b*4 yH 
rriurW. 
\rrn (tiHfuhllit* hrea aiAtlr In heat 
• AM l>llw»V Ilka k hk *le*ia. Tb» A|»- 
t*ir*tii« aill Imp pal itt Al <•«»*. 
Mia Kmlnrr IIIiinhS IkM h*«l a *t»w 
leal *ll*• k u( •. utk rheamalUm. 
A C. Jmw Im ibr taialrAct l« |>ut 
I the *t»iM he«tltif «|>|>Ar*tii* In < Mil 
t'elkiw*' lilt* k 
\4rUa T. Mkilai, the tflkkaiaa 
hor*e trainer ai*l >k«kf, ami «rlUr for 
fkora* |iAprra, *|i*->l •j>ille «u l Uuljr Tae*- 
Uv ni->rtiliic Mr. Miilm ha* o»ntrlt>* 
.-i*'*l « ■»»* «• .U*«l nf mi alt •• f.ir the a«t 
| Ib( b»r«r (opera ►•n*la»d. 
«p«r« am*-# he con ducted an ev 
riw III ilep«rtnwiil i.f "t»orae talk" In 
thr IWttKfc r,l f..r % while 
I'ana tiranjfv * til *t»r an Intereatlng 
|»f ft a mm* ir*i \ilunUt H»r hour 
of m-rtlng K«« b«an «handed from J 
uVliK'k to I Jit P. M. 
Kridat eaenlufl, \.»* 11th. there will 
I » ... at • Hafl 
\ |ni».' • til l» fur thr «nrt| l<mk- 
IimT iwtumr. All *rr IiiIimI. 
Il)l» llMnUilii'Kl ff,""lh» National 
J»«*Wr "\|r. «» imwl lilihtnU, 
l*ari« Maine. la all I doing t>««ii»eaa *t 
thr nl<| aland, ami |mia|*>rtii(. Mr. 
ItU-hard* makra » •|"s UltT of optica, 
«»l baa HttklUbnl Mki • refutation w 
a aklllful «M of ilcfr* tl»r lltk*." 
P AND n f. TO AUBUHN 
Aixwllm to thr l^aUtmi Journal 
thr routr for I fx Itrtialotl of the I'ort 
land an<I Itwmford Kalla ICallwar fnm 
M«-« luiiK I «ll« haa lieen «!*■ finitely «ie 
ihlnl u|«»n It *111 run .juite direct 
fr««m Mn kanii' Fall* to a mlk of ao he 
».• .1 |'«'iaii I I orner hi I within a iutl« 
auti a half of |*o|*u.| tyring, and turu 
£. " II t Manir I n.lral <aittilli 
.•lie or two of Auburn, |iauin( rra»>« 
iMi »l«»ae Minot l orner. Kmidre "»ta 
tkaMa. I.lttlegeld* e«e. « ,r* will he rur 
dlreatlr from IJmiif'.nl I alia Into l^a 
: tat..fi atnl |'<>rtl«nd \|| I tea.I hrtdtf. 
: w I h# built ma |*rr*i«tent < ht«holm 
f and Ihrre ahall I- no delata 
TALK Of TMl STATE 
II 
John <»akea of llmnawkk. »|ei| f 
trara. la .triad h» hla own hand. I Ur» 
.jutted tut*. 
Ilurglara made a t'reak al the Yar 
I. |.~| nltU-e. but got .Kilt a fr« 
(( 
dollara tn « hanfe. 
« A hri. k-ntaWiri( plant at < olumhl. 
_ 
Kalla burned t*#»fneada* morning. h>* 
|ll,Htt; luaurral foe »•.IBBI. 
John Ja«k*«n. for mer flftr tear a edit 
or and proprietor of the t alaia Advrr ' ttaer, la .load, lu hla *Hh mr. 
VW* llu. her, clarh la an «»ld Tnurt 
" •lore, uae<| keroaeoe t«» alart Up a llrf 
II fao- w «« burned fo a bllater and dl« 
figured for life, lie auffera f reat pall 
IHit will prvlmbljr llae. 
I \ Nr« llruna* t. k aaltor fell from th< 
vro«alrrea of a «eaarl Ivlng at author a 
* M. (i«ir(r, IT fret to the deck. He wa 
taken to the hospital, hut It waa foun. 
Ii that hi* wotat itnunr »a« a aprnlne< 
»rlat. 
t Kite men hate been killed or CTletrf 
oualjr Injured br twlng mlataken fo 
drrf am.e thr ilrrf law thr. » the hunt 
ltl( (nmuilt I'prnlM. I. The ahoote 
In the Uteat affair la to he tried for man 
J aUughter. 
* \ little ho? b* the nante of Kelat. 
e re*r and a half old. In l/alMon, whll 
alllliil In fnmt of the ato«e Hnlnradal 
tlpl^d o«er. lie did not fo on to th 
at..»e, but hit and lipped o*er a kettle u 
Ih( water, aaaltiliig hi lit ao thai lie ll«e< 
but a fe« Itoura. 
The I minimal >ee ln»u«rt at Has 
' dolph »» rr krnr<| morning 
I »ilh ou lii»urao<e, but a 
£ th* huu« t ««rr r«p(y, hid lweu llMe» 
but t*u« in twenty »rar*. an I were ai 
nroirr, tIt** p**>|>le lo ibf tW'lnllv an 
not frellr. • f.vl #♦.*» worth. 
* 
A Main*- • • ulral >>rakraun «t 
t land U i'iM.<ri«nt with ordditif p«rtie 
» • Im> thr«'«» rV«lath»rtr«, ae it I* a! 
I m«.t Uii|»«*it>tr to «Mit Itf toi 
HRiilr.| Mtlr £r tin* l»r«'-liti*a 
gr<"m |*41*1 for mm oork *n 1 «|Ntloglj 
t 
r.| f..r lb.- r»r» lfoi»f«« of bi* friend*. 
" Tltr Ikmiiuiu l*a|»r * ••ni|>4uv, wb 
■ I he I'opaham |*|er null, propoaa t 
< build anoiltrr pulp mill «»D, to co* 
• IJ'-O,"*". at simp««»tt'a rip*. four lull* 
I. from T"i»*h»n» tillage. \ To|»ahai 
1 t<>w ti iu*-«*t ii*C »ote«l prat-tU* allv to a bat 
» tli# property aN»»r ftjo.iaai f..r lr 
I 1 ear*. 
'r Ib«- »rather *l*e predict a miM wig 
ter They aav that all Indication* polo 
I that wa) I lie fur of 
the fray *<julrr» 
x 
i« uniMiioliv th.n. an<l the on th 
partridffv* thei *4* la hot a* fhi* k a 
u*u*l. I"he bint*. U*». are late In I a* 
in* I heir New Ki^latol boiiie« for warn 
er dlaet. 
U bile I 'i»« I'tirge** of HimmIUihI 
J •.».!» ouatv, au in hia K«n 
Mia( hi* ilml, he * a* ArrJ at with 
rtrte lit Mr*. vu,nii> r t reed. A aeriotj 
-t ihtKifh i»<»t d*n£erun* wound wa* la 
• lit. trO. Mr*. « rw.1 U apparent! t ln*aiw 
W "In- *al«l *he luted llurgr** and intrude* 
i to kill him. 
'' t^ulte a atir waa t*au*cd In Watervill 
* whm the |m»IWy arretted a t'olby freak 
luau who »** *iufititf atmg* on th 
«rwi «itb a Buiuler of iviu|wil<ia 
■ hen return la ( from a *et ret aociat 
initiation in the enrly morula*. lie «a 
\ diatharged * hen it came to trul. ou th 
v (rnvinl of mUtakrn identity. 
>1 TV hoard of health of Cortland ar 
• making *ub*tantl»l pn>gre«* <»n the dli '' infr\tii.f «iatiiiii at ilo«t*e I aland. Ill 
elate* u la iMillt, t*»ller art ami gradlni 
and foundation well under war. Th 
retort will be llaWhed aoM. An enfln 
II ha* been purvhaaed The timber for th 
* bulldlai •ill he all ready, and wo»l 
" will nHnnroce on Monday nest. 
r John l*ark* of Madl*ou. ifnl JA, va 
found dead lamiar morning la a dial 
i. near hi* home. II i* band * a* under 
„ hnuldrr and a hea*y rock waa no hi 
body, lie had not l»en home ainre Hal 
unlay morning, and bvl been drinkini 
with two romfMinioa* «bo deny aeeinj 
B him later than & :■» Saturday afternoon 
The dmrtora aay ha had haon dwad ai: 
I honra whan found. Fnara of foul pla 
prevail. 
The late Dr. I. I*. Warren nf l*or«lam 
* protldad >•? hia will for the rontlnuauo 
1 of the puhlimtlon by hia widow ofth 
fhriatlan Mirror. If Mra. Warren don 
b«»t wiah In rontlnno Urn work or at an] 
rate at her death, the pnpor and all ma 
nerted with It la beunoathad to the Ran 
•- ffwr Thaologkwl seminary. Should Mr* 
Warren daairv to five vp control of I hi 
paper during bar lifetime the truafeei 
nf th* seminary ara to pay bar $U01 




('•IttrnMOMirk. CanrftM «- AigaU. WW rixuNf »r»tr» mm M ••
n. »,hi^ii»Wu urn 
<m»l I urtplKMl H»» » * 
8sa,<-v.;Ti.=er jswsk 
PimMl %nk«. la •• 4. ■ dkMk »ilml. 
It •■.. *«M IkmIm : <• r 
tW*tay I'uftt Mwlln, J « r. ■.( t !»•• 
MmMm. Fitter, T • r. n 
Mil«*•«•&, I a «nv« m • r ■ ; 
«rkH« IUr Nrtol Marti a« J P. N- 
Mm«tr MaatH* : MM. 
miwanriMM. 
r. A A. M -I'tw* H A. C, M®. », tiaalln 
W«lM*la> K««*ta|. ■— w to»m fall mm. M 
Ntwlv llall Rrriltr m«Im »f IHM 
u^uimi nm.«w iuu. wmmt im 
lMa*M fall MM. 
I U O r -lnlw M«H I* IM4 IMmi' 
lltD. mn R««alM. WMn iMMf 
mM, W II. »nU li IkM Alhm' tun. Mrakil 
AMI fMirtll frVUt l >Ml«r <*f Nrll —H 
H »( C M^pkr wmiH l« IUk*n; Bl»a k. 
•mi Tkinil» K«mI*| 
I'mi T —la brur lUII. rracr «d«Kltr 
Klf KlMtf 
U li\-Hvn 11*4 N4, 1U. to. I» 
Maw Uimm IIaII m lla iklrl frVUr RtMlM •' 
l&rh Mitfllii 
(' II U. I'.-MmK IW in »4 IMH frt-la; 
HMlMi ■»» nrk mU 
r af N -Nonit iiruft mHi atary <4tor 
«tl«r<Ui M •<«»(• llall 
W«i; IJlM lafaalrv — Itevvtar atari a(« 
IW Inl t»l uirj WnlHak) KimIkp af aark 
I r. Kami. Imi Maw iirui* Mad, to Ik* 
—"—'—>1 h»al •**•) a»l «ama«p»iaito1 at lk> 
tmr Macwaj a»l fimn aWwa klai vtU 
1 by Km i»*».tWWr» 
Kln-tl<>n TuMitir. 
*«iii »•■* >ir II *<kr 11 w pulling 
In front of thr upprr |>rlmai v wbmtl 
lllM. 
II. J. IUii|< li Ihr n«nH> iw lh«> nm 
• ttfu At thr (fwry on Main Slivct nor 
HrM|f Htrrrt. 
Thr a •waMtrt »ff» la «r«aluti Friday, 
Matnnlar »rt<l Monday, otrmllni thr 
IUI of »o|rra. 
ItovWJ knarlaitil of llarrlaon. |»roj»rl- 
Hor of the Klai II»um> Id that |iImv, au 
In town I'hurvlav. 
>u|»|«rr iw| pmrnriMik at Ibr lilm- 
•all*! KK'tolJT Turaitey. Thrrr «a« a 
larjr illrmUKv. 
J. K. Hmitlrii. who artrral montha *g<> 
o|m>o«s| nana* for I ha rrfialr of clothing, 
la hat ln| all ha can ilo. 
Bb X. Hwk. I ha |>rrarnt librarian of 
llH" III>r«r% l« IO lll«»Ve in Itrilivi, 
• h«ir» be will u|iru an liiturtncf ulllt* 
Hm). Mar*tou «>f Kni W «|rrfnnl *111 
»>»« to Norway I ikf about tbr middle 
of thl* month. 
IV II V.. A. H. klrahall laaulled tbr 
ortl«era of I nlon K<»>«l A rib (1u|>lfr, 
No. JK, H'mloeadtv etenlug. 
V. YV. Hill* ha* fone to lloaton for hla 
holldai ffooda. |UfonpMumlh|lir»lll 
«l«ll In* home In M ililulnni. 
KortHhrw look itlttuliff of thr low 
rite to lt<Mtii|| U*t »trk. 
Mr*. <"harle* lit) den *n>l children »r» 
«UUlb( In town. 
(Itowninf In* m>nnl from 
I'ImmiiI Mfrrl to I. N. Snail'* liouae 
on llrtd{e Mfrrt. 
TV rtr%t weetinf of tbf Utrur» fiticl- 
Hy »III brkl it futon 11*11. llouili) 
evening. Nov. It "»iej»ben II.«'uninilii(* 
U jtrevldrnt. 
Mondat evening, it the regular rwn- 
■nutttcaltou of Itiliinl I • «!**. No. |«. I'. 
•II«I I M V > <>lraru*, III tiehalf of 
the lul(r, pre*.-html l'**t Mi*lrr kiion- 
l*nd with a beautiful aolid *o|.| iw*t 
matter* )r*rl. Mr. kuo aland made a 
toudilRi *|imli In rejilf to (h* eloquent 
j>reaentatkon. Mr. k no* land will build in thr i|>rlbc. In l.vnn. Ma**. 
Matnard l*tor>e had hla hand rau^ht 
In the roller at I Ik- i.««tr *ho|> of II 
t unimlng* A >oii* Miimlajr, The hand 
• I* haillt Hiibnl, 
Thr Norway !■»*•* rank well at « olby 
Ml** Amur I o|r lia* durfr of tbr 
jrarlrt at or* of brr father during hla 
alarmv In Itoatou thia werk. 
t»evrje W. Ilorur wa* In town lltlt 
week- Wr understand that he la doing 
all r\i-rllrnt bualneaa at l>ewlaton, whrr« 
br iln|« trnor In the 11 if h Mr*H I'on 
(relational church, an.| baa a rlaaa of 
fori* atbolar*. 
lite tlllaffe ach«Mi|a doae neat week. 
The term baa been a »er* |»rolttable one 
Trofnaaor Harne* la liked mui h. 
The gentlemen of the Meth«>dl*t 
church will five a ralabow *uj>|«rr at thr 
»r*«r* Mnlnehlai rietiluf, NM.I, fol- 
lowed by an entertainment 
K- I*. Suae w a* able to tie at hi* atore 
Thurwla* afternoon. 
John J. Ilay«len haa sold hla re*ldrrH-r 
on M*|ile Mreet to J. Caldwell of Young 
lllll, t«reenwood. Mr. llatdeu ba* 
NHtini to thr Netrr* Itouw at lite Kail*. 
JOHN UTTIH 
IIIrani t ouant ha* latrly n|»nrd lila 
new alio and la |>l*%ar«l with the «>»n- 
lent*, lie rut into Inch |'W-«<r«. by 
bor*e |>ower, the product of four acre*, 
one of caret corn fodiler and three of 
yellow «an. lie cut In I lie entlrw yield 
of the three acre*. the corn being fully 
matured Mr. < <>u*nt own* I lie orchard 
tbat mi father planted «iuie forty year* 
ago. I torn tine tree he picked taellr 
barrel* of nuuiler I bald*lii*. The tree 
hadJu*t come Into tearing wlien tbr 
farm i>a«M*d Into othrr baud* XI year* 
»r> 
Kml and hl« inrtner are building a 
cam|> up on the lllnea lot, a* a tem|«»- 
r*r\ home for thrm*e|«e*, one ti*kr of 
oarn ami a pair of b»r*e*. while the* 
yard out ami haul to to the IrWh broth- 
era* mill Ihr luuitier they cut and peeled 
Ibrrr are |«u in Ihf wlilihttrlH"*! 
• Ihi|» on crut<)»-«. Mr. |(ohlu*on *n<l 
Mr. Tuttle—*ct*llc4 a ad a *pralned 
ukk 
Mr*. M unlock* wound U healing 
nU-ely, iml »hr U in i fair way to I* 
•U»ut igiln. 
iHtiluf Ihc •rrmon rtrit Habbath tl 
!>•«* M. K. church. ami f.»r many iui- 
iwlliig ^hUlht, |N»rhap*. there will 
t«r a prrfonuance u<>( down un the bill*. 
IV principal |«-rformrr U a rixini 
man, aged thrw, «ho«ai uener cn»***d 
ami ue»rr mml hr rniMfil. f*uch rr«t- 
dUturber* *hould wear an air- 
tight bus during Sabbath *ervlcea or I* 
kit at Ihhut. W> ha*e fought agaln*t 
the lrtt))>UlU>n t» ivnmlt lutinlkldr 
thu* far *uccee*full v, IkiI It 1* well to 
Ukr In! ar fall. 
We ate an oy*ter with neighbor Nel- 
Ite la*t *abbnth Nell la a pl*a*ant 
relic of a pleaaant An aatray that 
ha* llwilrj (loan the *tr*aiu of time 
from a htppv by-gone, when old Hum- 
ford wu In the ti*(k«MNli. All of u* 
Ol.l fellow*, when at lake a backward 
glance, are ready In alttrio that th« old 
data were the beat day a. Iloweter that 
may be, they Ik very near our heart* 
I do lioI* that e*er\ one of earth'* fhll- 
dreu, for whom lliritl died, wlth<Hit 
regard to age, *ei or pre*low* condition, 
will reach that lan.l where the Inhabit- 
ant* never grow old. Hut It 1* nldeul 
to the mo«t *uperftt-ial thluker that there 
will tie, there mm*/ he, a %a*t amount ol 
|Hill»bliig before we *hall be In a comll- 
t ton to *hlne a* the atara forever atxl 
ever. I'Uylng hide and *eek among*! 
the ikdl'i pot* and kettlea aadly ob- 
*truct» the thlnlng '|Uallrle* In liuman- 
Itr. but they are there )u*t the aame 
when iou get at thrm. 
Jow. 
BEAR RIVCPI GRANGE. 
At tlte la*t meeting of I tear lllter 
tirauge, Newrv Corner. the ladlea fur- 
iii«br«| eutertaiumeiit. 
• Hi**l»( >%en>*aa. 
MaMr 
Nawtlaa. W Kat Uwt <IM la IVIaakrt 
a— »W* afra»apaaHa«ai, N*r UNI* Jla. 
Rarliallia. alaac 
KnMm. KZ 
"wm alia amrtapoalawat, 
I'll la all Malta* l» al«M 
Hi rlniUa. Jk Mafclaw'a naUlaqay. 
IWlWl, H«lk»l»aar 
< ««ir Raerftag, H»ihin. 
TW M«W llattaal 
The ladlea then preaeoted thirteen 
new hook* for the grange library. The 
gentlemen returned a vote of thank* for 
the tame. 
A LARGE ATTACHMENT. 
An attachment wan recorded at the 
Osford Kegtatry la*t week by Kegtoter 
Stanley that to probably the Urgeat ever 
uut on to the reeorda of OifimT^wutjr. 
It waa In the rwae of Ntata of Maine va. 
tiraad Trunk Itallwav Compear. and I* 
for the amount of the rate 
to returnable at the December term of 
the Hupmue Judicial Court at Rock- 
Tweedy, a deaperate character, who 
with two other* broke Jail la Baagor 
three week* ago, waa captared la Cart* 
boa a law day* tiace. 
JOHN LIW1S CHILD) 
l! W alwav* i plwiari to the l»rn»«»- 
ml |o m-ord Im iuctmi of Oiford 
County hoy*. Uu »rtk «• promised 
our rcn.lrr• * hrtef sketch of tlie young 
man wh»*e llkeue** appear* at the 
of thl* article, and »h«* mm* ha* mi* 
to In* known throughout the cHlllred 
world In connection with the 
mral of the « Imhv of floriculture. 
John l«wU Child* waa the *on of 
Stephen and l.vdla Child*, late of lluck- 
Arid, Oiford oniii». M «ln--, and he car- 
nr. Into hi* life'* •«.««•.. 11..- value and 
advantage of a goodly parental Inherit- 
ance. Ill* parent* were of the iiurrij 
olil New Kngland •!..« k that hi* |l*»« 
to the world *o many of It* brilliant 
light* In manh<Hid and womanhood. 
It *hould l» ukl that the •' 11 i«vt of 
tht**krt«-h wa* Urn In the town of Jay, 
In Franklin County. In th* vrar ItCfc, hi* 
parent* removing during hi* childhood 
to the towo of Ituckfleld In thl* iiHinly, 
• her* the* mvuplnl what ha* long I wen 
loralljr known a* the Ira tiardner farm 
atxMit one mile we«l of Ituckfleld tillage 
on the Carl* Hill nx I. Thev lived here 
aud at Ituckfleld village during the r.- 
ma I inter of their Uvea, where the* prom* 
Inrntlr kleiitlfled them*rlve* with the 
•octal and religion* lntrrr*t* of the 
town, and where their live* are helil In 
ble**#*l utemort bjr a large ctrvle «f 
•uniting relative* ami frlood*. 
John Lewi* wa* one of the rtNiugnl 
of a considerable family. Among hi* 
bn»ther* and *l«ter* were |»r. Andrea 
Child*, who died In e«rlr manhood, and 
left liehlnd a reputation for ability and 
tiw*lne** ■•gtcltv rarely e«|ual«*t hr a 
inau of hi* age; l»r. Converge >. Child*, 
now a iune«<fiil dentl*t ami leading rlt- 
Ifeo of Ituckfleld; l.vdia, wife of J. 
lltMtxie Fuller, K«| a prominent dtl/en 
and i->«tm»*ter uf Floral I'ark. N \ 
•ml K'ellle, w Ife of Walter N. like, K*U.t 
editor of the Mat flower, Floral IVk, 
V V. 
On thr tiardnrr farm ahovr allud«M t•• 
thr hoyhood I<f John |#«|i Child* 
•|<r«|, l»| iH-rr Iw ||h' l«»» of 
flovvr*. which, coupled with ability ami 
mtrr|itli» of high ordrr, ha* nriml 
for tilm famr ar».| fortune. 
Ihc writer well rroienihrr* th«* newt I v- 
kept flower garden which John l/«la 
Cblkli, »• a hoy, planted and nml for 
with hi# own Kami*. It vva# the admira- 
tion of all lovera of flowrra for mile* 
anmnii. ami aaa one of thr |>olnta of lu- 
tere*t to visitor* to nir natlvw town. 
Mr. < til Ida mrlml a good common 
aahool ami acaihnlt' ilttr4ll<w, l>ul. hi* 
U*te* running lu agricultural ami hor- 
ticultural puraulla umrr than to lamk 
lorr, much of hi* hovlx«««d «*« *prnt Id 
faraiiug, until at thr agr of onlr »»»'»• 
trrn yrrara, In- atarted out lu thr world 
to Mtk f*tue aud fortune for hltu*rlf. 
Through a frleml who hail |»rr«-nl»tl 
til in to Nra Vork, lir obtained a allua- 
tlou a« an apprentice with Mr. (', I. A I- 
Ira, a *erdam*n and florWt of 
h>ti( l*l«nd. 
Thl< aott, It will l» *rcn, *m hut 
thr natural out<-orur of hU ardmt love 
for the line of occupation In which lie 
ha* brrn ao railBratlt *u«»^«ful, an«l 
wIh> ahall *ar that hi* *un*** I* not thr 
natural outcomr of thr ardent lo«r for 
hi* calling? 
Mr. t hil l* remained In thr emplov of 
Mr. Allrn for onr tear, at the rml of 
which tlmr lir iit>(*liir<l a liltIr land ami 
atartrd In hutinra* lu a »rrv mi»le*t way 
for lilm*rlf. Krom thl* humble tw-gin. 
nine *t art * the *tory of tlir g rrat hu*i- 
nra* that I* now knowu thr work! ovrr, 
whrrrver llowrr* are cultivated. 
He took up forty at-re* of |an<l In an 
uninviting part of l/ong |*land and ha* 
nuvsl ••tie- drarrt to hud ami lil«»«*oai 
a* the roar,** for on thl* *lt» now atanda 
the hrwullful and thriving village of 
Floral I'ark. thr roncrptlon and ratal* 
lUlinient of Jidin I » I* Ihlld*. 
A* hi* hu*lde«* grew hr built up 
Moral l**rk. making It thr wnudrr of 
•(•rrUtor* and uu*urpa*ard In beauty by 
any village lu hi* county, and hi* la a 
county of tvautlful *uhurUan village*, 
whrre Wealthy bu*iur** men of New 
York citv h*»r mvile their country 
home* and vurroundnl tlem with tl»r 
rlrgancr that wealth luaplrr* 
somr Idra of thrritrnt and nngnl- 
tilde of Mr. Child*' hu*tnra* may lir 
gathered from thr fact that now lie ha* 
I'ai acre* under cultivation at Moral 
I'ark, he*ldr* large aeed garden* In Suf- 
folk County ami othrr part* of lite roun* 
trv wln re thr Mill ami clinutr are Im>*i 
adapted for crrtaln atraln* of amla. 
IVrv are four largr greruhouar*, two 
•red *tnrea, onr larger thau thr larg- 
rat hit*, k In Mtford Count r, a *te»m 
printing establishment, fi hy 1frrt, 
equipped with tlir leal modern prraar*, 
large and well-kept liotrl, with thirty 
r<H>ut«. ami thirty rnlUfri occupied 
hv fiu|ilojH; i hafrlttmH' iml •|hcI<hj« 
lilmi uf il»rr«, all of which were erect- 
ed by Mr. 4 hllda. In fart, he practi- 
cally own* Kli»ral l\»rk. The ae»«d bual- 
nrti ta nialnlv dune through the cat- 
alogue. ««»i,<sa» ooploa nf whl«h were 
till* aeaaon printed and mtlN to all 
paria of the world at an eij>en*e of 
• l » Another publh ta tin- 
Ma) flower, alilrh ha* a nionthlr «ircu- 
Ut Ion of over SMI,(ail. Tlie yearly poat- 
age for armllug out the good a uf thla 
mammoth establishment aroouuta to 
Iliere are branch houara of 
Mr. (hllds'at l^»ndon; Mdney, Austra- 
lia; Auckland, New Zealand; St. t'ath- 
arlne'a, Canada; and Ht. John'*, New- 
| foun«llaod. The total running e«|<e««e« 
of Mr. t'lillda' eatahlUhment, Including 
the wagea of a amvll army uf eniployea, 
amount to • !.«■■) a da jr. 
Mr. t tillda la not the man to forget hi* 
old Maine friends, and aeveral of the 
moat lni|Mirtant |dacr« In hla employ— 
the head* of de|i*rtments—are occupied 
by native* of the old line Tree Mate. 
For the aerond time Mr. (IllIda haa 
hern aelected by (lie KepuMlcana of the 
Klrat I onrreaalonal I »i-t ri. of New 
York aa their candidate for Cimgreas. 
Although the dlatrlct la strongly l»eu»<»- 
cratlc, and the Itemocratlc candidate a 
moat |H>|>ular gentleman, Mr. tliilda' 
lieraoiul |Hi|»ularlty, hla public spirit 
ami generoaltr, and hla great Inialneaa 
aMIItv, combined with hla thorough 
know ledge of the needa of l*>tig laland, 
will make him a moat formidable candl- 
«late. 
We claim that It la no mean achieve- 
■uent for a man lu Ida thirty-sixth rear 
to hate won th«- brilliant success that 
John I «•» i< t hllds haa done, ami we are 
lu»tlj proud of a young man who, start- 
ing with 11a rd I y a dollar In the world and 
'do aid except M« own effbrta, haa In 
seventeen rear* founded and built up a 
thriving village and a bualneaa second In 
1 ita line to none In the world. 
Home aectlon men got a aurprlae on 
the llacataqula tlie other morning. Thev 
were on a hand car, which waa round- 
Ing a curve • mile and a half eaat of 
Seti«c atatkoo when an engine, running 
1 wild, *hot Into view. The men remained 
with the car aa long aa poaalhle, trying 
to remove It, but did not auccecd, and 
at laat had hardly time to Jump out uf 
tlte war. The ear waa itratk ami 
throw d high In the air. Fortunately no 
one waa Injured but the car was badly 
demoralized. 
Maine products are gaining In repute 
ami Maine lodustrtea are aure to grow. 
The beat woolen ahawla In the world 
are made at llariland In thla atate, a 
New York Importer aars, and he U ready 
to take a large block of stock In a •*»'.- 
"00 e i ten a loo of the mill and ban.lie nil 
the prodncta, drooping the lines he now 
I in porta, entirely. Another Maine 
product that boata the world la our con- 
denaed milk. The asperta aajr Uaat the 
brands of the Aroostook Condensed 
Milk Co. can't be equaled by any other 
wiiilT| hi mlitlif ftriDvQuUun sikI 
other qnalhlea. 
This da j aettka the qneatloo of the 
tariff policy for (In mux taw yenra. 
A tAILOTS BURIAL. 
As ttl Swi ft 
Mmm «f ttr VW« « Bwmmmm Mm. 
When aurlilM Jack din ha U hohed 
without tn orh nndne ceremony. A brief 
prayer, a iholUil hammock, lb* U rail, 
twl *11 ta urer. Uol on Irani a ihl|Hf 
war a aailor'a funeral la pathrtic III it# 
dignified aiiuplicity. No mnater of tkr 
ahip'a Nttpujr la, utinlljr, ao Md aa 
thla, and )oo cm aft It oa IIm (in* «if 
all when the auhdned ahrtlllng of the 
In'iwVa whlitb ta followed by tk« km* 
drawn out and nx-lnlated rail of "All 
haoda bnry the deadf* 
The meu come aft nnletly and taka 
their all.>i«sl atatiooa. To leeward. if II 
he al am, or npon the port aide of th« 
quarter deck, If uot In port, the aeemm 
are ranired In the front rank; behind 
tlwin are the ordinary arenten ami In 
the rear of both the apprentlrea and th< 
landauten. In the gangway forward ol 
the malnmaat on anch • til pa aa atlll haw 
Mil power aenlor |»tl» ofll« era itawl el 
altentum. Amond the odBn, foldeil In 
the jack or nalltmal enatgn. are gntfiprd 
the |«llla<arera. aelected nanally fmni 
the dead man'a inn* or fin dirlaloa 
and rloae at hand, reating on arnta. Dm 
marine guanl la paradad. Nrarvet th« 
c«4Bn are the chaplain and the captain, 
and then in order of thrir rank atretcb 
aft the other oArera of the ahip 
The en«ign at the peak or aUff flatten 
tremblingly at half maat, and fmraotrr 
heed the yard and atay tacklea awing 
lastly, ready to lift the c«4Bn ootbmnl. 
When the w ather pennita the way ot 
the alilp la atoppad, and, it (nay he, Itttle 
fllckera of idling ateein cnrl upward and 
to leewanl like Inceuae, and the wind in 
the hacked and fretting topaalla Uinr 
nun a dirge. The onler to ••unotrer' 
ta paaaed gently, and while the leaoll 
fnl wonla of the Imrtal aenrire are Um# 
read the hnah of the tiring la act-en 
tnatel br the low arrouipeniuientaof aea 
aoumla-hy the ruui(4e of eager water* 
eddying aternwanl. and by the anrgin« 
of the hreeae in the hollowa of tha can 
vaa and thnnigh the rigging and rear. 
When the cheing prayer taaaid, th« 
tmm\ mrwuiK Kuril, »ii»» \m* m 
mann#«l. llw roftn to •tn|»|w-«l.»f |u lU(i 
ami slung in •tra|«. an I slowly, r#*#r 
rutly to lniUlfil iburt th# rail and clfti 
of llw ihlp until it to |i4m«I t.rer th* l»«l 
lows. Tlt» mariura load. aim. fir*, ii 
all thrw toll#) a. that awaken rattling 
erh«*« in tha lil l.lrn i|«m uf lit# ahlp 
tl>« bug la aounda "ta|»" t#nd#rly an<! 
•w#rtly, with a n#w#r meaning of al##| 
and r#at; tb# o ftin ivuik« further out 
and to luttwl trmlljr until llm f.»an 
•lid •|a*>mlrtft nxitotrti it; lb# t«< klr* 
an* datarbed with imMfti jerk, and It 
an Inatant lb# weighted boa •h«>t» 
downward, !•»! I. -I in f.«mand buM.l.« 
and all to our until tb# m gitM up th* 
4nl 
In a lull# whil# th#rh##ry wltulln 
trill out a rail U> duty; th# half ina»t»-' 
ensign rlimla to tb# dasher bl««k; th« 
•bi|> to lmMight to h#r ronr*. atxl <U«««1I> 
tb# iu#n take uj> tb# wearyiug routiiM 
of th« ll»«w au sadly broken An nn 
usual quirt reals upon th# Teasel and 
around Ibr ru«-« taMca. but in th# grou|# 
gather**! to Muuk* during tit# •«i|>|*i 
hour atfI aft#r tb# hamtma-ka ar# |tj» -I 
down th# tirlw«-lbiB» h#r»i<- anil 
b««n#at m «irtu#a—«.f tb# <l#a>laailoran 
r#rall#d, and with a temlerneaa bmi ol 
a comradrahi|t rbwer than any othri 
un-fi #i«-#pt aobli#ra max know.—New 
Vork U ... 
r#«iua r#ii»#i»^ 
Tha |«>lit # regulation. m Kngland ar# 
trn different from tl»«* rotntm«i tn 
thia country. Tit# |a>lir*man th#r# to 
not nearly ao anbarratir aa h# to her# 
an.I would nerer think of uaing a »lob 
of a inking a man. eirept ina#lf defetia#. 
J. Oiliner H(i##tl (im this alory of th#ir 
mihl away: 
l'l>4i om <*« a»i<>ti a man ram# tnt<> 
my i•Bit-# and created a diatarbanr#. 1 
ordered bim oot II# d#rlln#d to go, »• 1 
•rut fi>r a ixlh-rmau. A aergeant ram#. 
I aalil to bill! 
"Thto man diM Dot balling brra atxl 
rvfu*#a to l#av* my o&c#. Will you 
pl#aa# tak# him «Kitr 
1 #i|a*'t#»i th# sergeant to toll tb# man 
b# tuna! go. anil th#n if h# tiki not mora 
on I #i|*i'ii«l to a## tb# ottrvr r#m<>r# 
him by fiim Not at all. Th# a#rg#ant 
aai'l. "Yon had better b-are here, tir," 
an-1 hi* ton# sum r#«|«vtful and «i?il 
aa though b# waa aakii% a favor. 
Th# man manifested no intrntion of 
leaving, ami tb# |a>lir# nfllrrr )>#gan an 
in<tiiir.r aa to his masotia for wanting b» 
•tar. Thia ai #iaa|vrat#«l m# that I |*it 
th# man out tuyaelf, gr#atly to th# 
astonishment and a|>|»rehenatou of th# 
uOcwr. 
II# ei|daiiied to m#that I had no right 
In interfere in tb# iuatt#r 1 had br .tight 
to bu atlfutlon, an«l that doulHleaa th# 
intruder woubl gat out a warrant again*! 
Ui# ami bav# im- an#*t#>l for aaaault. 
A M^a Im m. Ilii 
Ill a little out of tlw wijr alley not far 
fn»iu Mujrvr^uit square ther* U a wull, 
dingy l«rr<a>m. It is the fatrunte drink- 
ing |>l* «• uf a iluirn «>r more old torn, 
wtio are roitl,a« «iid have met and played 
rlixM liter* fur many rears. The ikmI 
proprietor uf tin* |4jm •• ha* filled the 
nailu with rurt«*ltlee—itnuiK* stuffrd 
birds. antogra|>hs of old New Yorkera, 
tltMtrr Hi k«'t« of aquartrr of • c*ntnry 
ago, a f> w old fwbliiMil collar*. rlc. 
Tit* old trriitl*inan la farrtlou ucce- 
•imulljr. 11k Iim b**n rharkllni orer 
bu latest joke for • week or two. 
Ilauging frutu the rflllui directly 
over the l«r is i ImiuUh Upkifr. Tbe 
fur »i !•« "f the < .»»{•• ar»> corered with 
cloth rnrUlu. Hi on* of tkw curtains 
I* pnutrd tliU inscription, "A Mi'ii nn 
tat." Of roar** every toitmwr wtnti 
In ■*« the animal, but on liftinic the cur- 
tain oitH im iwtluati but t lirick »u» 
|**nded from th«* top of tli* eatc by a 
atiinK. Tb»» experiment generally c*mU 
tbe rudotia |Mrkiu at least lb* pfV* uf 
lire il.t.*' of ale.— New York Tribune 
TIm •' AatltU 
Who wore tbe first imulrt It woald l« 
impuaaible to aay, bat tbe adoption of a 
talisman to ward off aril la of rery 
ancient origin. 
I'hylactertee. tbedrwk word fur amu- 
lets, w*r* worn by tho Israelites. tc 
which allusion la mad* In tb* Hchptnree. 
Hies* piiy lart*rl«a were narrow strips 
uf paivhraeut ou which were written 
[laseages from th« Old Tew lament. A 
atrip waa placed in a amall leathern box 
and bound to tb« left *lbuw by a narrow 
straps There waa a smaller phylactery 
for th* forehead, tb* boi for which waa 
about an inch equar*. 
Tb* won! amulet la of Arabic origin, 
and iraplUe a thing anapeuded. Amulet* 
vrere of various kinds. Tb* mouoatooe 
found in the deeert uf Arabia waa worn 
•a a talisman againat enchantment by 
tb* women, who auapend*d it around 
the aack. It waa a white, transparent 
atone, the time fur aaarching fur It being 
midnight.—Detroit Free Praia. 
A asOw That Wart*. 
When jou go into tha Marble Collegf 
atechurcli. at Pifth arena* and Twenty* 
ninth »tre«tf you will find la tha book 
rack of each paw a card of tha alia of a 
faahiuoabla envelope. It ia an "ac- 
qoaiotanca card." bearing tha pastor's 
aama and charch add row uo una side, 
with a nica little aquar* la tha upper 
right hand coruar la which la printed, 
"If mailed, two cast stamp her*." Oo 
tha other aide ia printed: "In order that 
the paatora may hare tha opprtulty of 
sea king personal acquaintance and ex- 
tending to you tha courtaaiaa of tha 
church, plaaaa writ* your aama and ad- 
drsaa below, drop the card la tha pae 
tor's mail bux, hand loan ueberurratani 
by mail. Higned, Durid Jaiaaa Uarrell, 
D. D., taitur: lie*. Palmer Ik Hal baft. 
Bar. Alfred R. Myeea.aasktoat paatora." 
Ulaaaortof adiapa—dlaaak<a»J 
receire-a-taatoral-call scheme, and they 
aajr II worha wall,—New York Tbaa* 
Mir*—» Nm| T*an A**. 
A historian Imi It that aa early u four 
mtBrin before Chriat tlnw metal air 
run were ta su<h common dm among 
the Rum ana thai any maid servant raalil 
bat# aa many aa she ivaU bang it her 
llMlf, which probably amxinta for tha 
fart that they gradually fell into ilwof- 
lode among ladle* of tha h If bar rlaiM 
and led to tha Intmdaction of rahili< 
lutes. It U hardly to ba supposed, bow- 
•rar, that It waa tbUfact which Induced 
sotue Ingenious |wrson so t«i rnt ami bnr- 
nUh tla Inside of driaking copa aa to re- 
Beet the fan of tha drlnkar many tlmaa 
In a highly warning manner. 
In addition to tha small hand mlrron 
which It uaed to 1« tha particular duty 
of mm unfortunate yonng alar* to hold 
before Iwr mistreat, there were panels of 
stone set In the walls and so highly pol- 
ished aa to serve aa mirror*. It wh this 
nae of dark stone that first suggested 
tln» um of glass for reflecting purpimea, 
which according to Pliny. wm first man 
nfactured at the glaaa works of i gen 
tlrinan nam*! hidon. Black glass wm 
first used; afterward clear glaaa with 
hlack foil on tlte back replaced It. Pliny 
tells ua all aUmt this, ami fiom Ibis time 
(« no uirntlon la made of glaaa mirn>rs 
until the Thirteenth century, whrn a 
Pianris) an mouk. Johanne* iVckham. 
s|wsk« f mirrors, not only of pnluhrd 
mar 14m and ateel, but also of glaaa cov- 
ered with lead on the heck. 
ily this time the amalgam nsrd In 
making glaaa mirrors waa mn< h like 
| 
tliat of today, the difference heintc in tin 
method of Its application. The prt«-»-*» 
was to s|»reed tinfoil on a plain surface, 
to poor mercury over that ami ruh ths 
two together with tha band or with i 
hare's foot The amalgam thus formed 
was then covered with paper, over 
which glaaa waa laid. The pap»»r was 
then withdrawn ami weights prraard <• 
the gla*e, preeaiug oat tlte vtreaa of mer 
cory.—New York World. 
Hm< IU Vtl*». 
A few iUjv h<) I in*t « man from IU1 
titnona who tn*il to |rniukl« ma that 
am»* «lown tluit way«!«» Bot know 
m murh (luiit thing* prrumlnx l<> «'»»■ 
llliatlon mm th* at m«c«* Indian iIim. ami 
It* told in* tha *li>ry to pro** It. H«i<l 
lie: "Tb yrry f<>ml of t>or**l«rk tiding, 
and I gooff uti tnj« for m w**k aotn*- 
Iiim*. On ot» of itiw ^unKfi I 
fur a tuinat«* at m drug atora in 
• Maryland nllaga and flung th* r»in» 
of iujr Iwr* to a n>li»r*d U»y «lm «w 
•Uniting on tha aide walk. On return 
lug 1 thanked I b* lad, bamUilhlin what I 
iii|1i«r<i to U» rrnt u.| g»l|if «*| away, 
Half an hour later I ilianitnn«l that in 
*te«d of * mil 1 ha*I givvo hint a flv* 
dollar gol<l |mecr. I had ik4 taken iiiim It 
money for luy trij». *ikI «m ijutt* a way 
from hom*. an*l 1 rouldn't »|«n' luy 
l-« «• t | jiut it* »t. ai Imh i Mn 
want tu i turned laik over th* r**d 
41. f• i.'. r,•! th* *ho|k S«ii| I. 'liar* 
you **» n anything of tl»* hoy that IteM 
tny hora* her* alaxil an hoar ago? 
"The druggist laughed. '1 gu***.' >ai<l 
lie, *| know what you hat* «oiu* fur. 
It'i a fl*a dollar gold | ■!*«■*, un't HP 
•• '\m," Mi<l I. a IlllU *urvn**d. 
" 'Wall, tli* l«»y ram* In b*ra anil 
•bowed It b» id*, and aak*d If I would 
tfi** him a gi">l r*nt for It, 
" Van** It* 
iliiln t know nnfltn 'Umt dat kin' o 
nn>n*r." I *aw that th*r* ww a mi* take 
•ml gat* him a |»nny for IU' 
"Yon ran K»»e*a 1 waa pretty glad at 
tha aiuount of ignoranca th*r* waa in 
tl« world Jn»t tb*n. I r*fuml*d tit* 
r*nt, (■« k*t*«l uiy gold pl*ra ainl n«l* 
off."—Ilnuklyn Cagla. 
CImh la lUllflMk 
iVrhapa It may **eui only by fi*v*d 
analogy that Iba gambler* infatuation 
ran I* n*uipar*d to tha aii|»r*titiou« 
aw* of priuiitiva rvligtoti. hut on* n**>l* 
not to go l»k a long way In our own 
hutory t<> r*alli*that th*yran \m traced 
to a rottitnuo aourra. In IAIW Th*una« 
(latakrr. m I'm nun minister. |«iMi>h«-i) 
hi* ranar on "Th* Natur* ami l*aa of 
Lot*." In whlrh, whlla arguing against 
it, h* *tat*a the common U li» f to |m w 
follow*: 
"Lota may not la* u*ed t>ut with gt*ai 
r»T*rem*, I»iau»* tl»* di*|«»ltii>u of 
th*m o>m*th immediately from U«*l 
Th* natur* of a lot. whlrh la affirm*-1 tu 
l»* a work* of (h-l a *(«•« ull ami iium*- 
<llal* |»ro*ii|*n« *. a aarml orarl*. a ill 
rtn* Jmlgimnt or a*nt*me. th* light um 
of It tn*r>-for* to 11* an al»tiM< of (lul'i 
nam*, ami an a atnnc ag«in*t th* thinl 
commandment" 
How <l**|ily n*»t*d lu man * uiiml th« 
h*li*f In tlivin* lnt*r{a»itii>n in anrh 
matter* ha* li**n fnun early tiun- !• 
•hown hy tli« r*r«>ur«* having Imi hail 
U> U« In tit* Aral tnoineutoua a< t j*r- 
foruinl by th* |cimitiv* l'hn*tiaii 
rhnrch—namely, th* *l*rtl<>ni>f ana|«>»- 
tla. Human dir*rti«Hi waa r*li*«l on 
an far aa to r*ilura th* nuiul*r of ramli- 
'-I— I.. »«>.i Iks iinillflrallntia nf ui m 
wrr* mi rvpfilr lialatired that tit* il«- 
<-|alott betw«*n tb*tn wm l*ft to |>nr» 
rbanr*. t«> n>ntn»l whlrh, a« waa !»-• 
»n|» mataral Intrrft fvnr* iingM 
be Imikni for.—Ulackwoud'i Matratin*. 
Tk« I'Mbffll* I* t N«rk mt iu»k. 
Tb* ClllltcM) Uuk of rrrrtnnnlH, 
"Tiiimil U," iUuiI aluMil #i«l A. D., 
KtfN <lir*<ti<>n« for tit* u»* of an inn- 
l>r«IU in Iv l>>rn* o»rr tb* |iu|rrt»l «.»r 
Iti liimioo lit) liiology it wu Willi Ui 
UluitfvlU Uirii« <>Trr lilt M llwl 
Vudtuu rtnlml tb* Infinul ntl<*i>. 
Tit* n«* «>f lit* umbrrlla in aini*tit 
Ulxtn itinl Ibmi* m an adjunct Ut tit* 
(••ilrt* nf |HN>pl*of fA«llii>li M||<1 tUM>T- 
t-ritl t • T» llt"til«-» l» atN.Wd by rouiltb-* 
quotation* from iiit h wntrr> m (Kluu. 
I'anaanu*, Art»topitan*a, Anatoli*. I'lu- 
tnhi Martial. Jurrnal, I'lwy 
a;t<l otlu r*. Tb* tirnka call*d it "»ki 
■•Irion" and lit* Kmiuuu "umMla" ami 
"uiubracnla." 
Tit* Roman omtiTrlU wm fonned of 
•kin anil l*aib< r atrvtrhrd on r<>la ami 
0»uld W lowrnd wbnt not iu u«r. lb* 
buirnr of limrtnK it orer th* ownrr mm 
nwnred to tit* f*vont* ilnvor M-naiit 
1'iubrvllaa forut*d part of tit* liiiunt* 
•f Wf*ltliy liyiantinee ami Kotmina 
Tit* Kinprror t'laudlan cam*d a gobk t 
umbrella with • carved ivory handle. 
A Kmuu wnter tUorin»> My* that tb* 
lloutana got it originally fmiu tb* 
JltruM tiiu. In hum tb* king granta tb* 
right to aiuphir ah umbrella aa a i«t< i.t 
of nobility. 
Tb* Indian ami iVraian till* of aatrap 
OHim front tb* worila Cb' batra-pati. or 
"Ion) of tb* umbrella." tb* Hindoo and 
ItnrturM for iiiulmdia beiug "Chata." 
Tb* king of Ava waa "king of tit* whtt* 
el*pbant ami lord of tb« tw*nty-f>mr 
umbrrllaa.* Tit* umbrella la in fact 
all or*r tb* eaat a mark of high rank.— 
CluthWr aifl Ftiruiaher. 
CatlaaillM Akaal I npnw 
Altnoat a third of the total population 
of tha glob*—a round 40u.uui.uuu ituman 
oeinga— apeak nothing bat tha Chin*** 
and allied language* Una hand red mil 
lion mora apeak Hindoo only, and M,- 
UU0.UU0 apeak Kugliah Tha Kuaaian 
langnag* ia fourth on tha liat, baing tba 
mother tongue of 19,000.000 peopla. Tha 
Herman la a good fifth and ia need by 
17,000,000 tonguea. Franca coming tilth 
eu tba liat ia which it waa ooca flnt 
Bpaniah ia uaed by 48,000,000 people in 
Kjirupe and tha three Amertcaa.—tit. 
Loots Republic. 
Tha father af Zwtngli. the great 
Hwiaa reformer, wm a pour peaaant. and 
tha aarlieet occupation of tha fat are 
thaologiaa waa tha gathering of atick* 
la tha foreet fur tba family fneL 
Tba Laplander aleepaia a big reindeer 
akin to keep him warm. Tba Eaat In- 
dian ala<> aleepa la a hag; bat It la aol 
airtight, and It ia only intended to prtv 
tad him from UMequitoaa, 
If a gentleman la la tba oompaay «f a 
lady it la hie place to pay ear farm, ad- 
mlmina to plaeee of amaaaomat aad fur 
Am <»»»<»>» mt nmlMila WnL 
Wllrti UrtiJllllM Wilt, tha |ml 
Aiurrtran artul -hue* la |Vnn*}lvanla 
In IT**- —r it llttla im# of lila 
triwil l« iummI Uiin In » Itollilijr 
fmm tr»j« »il k II lir t<n>inMii( htm • 
rfcla to a la Ixtfiii't pU'iUlHMi. "Ilrrf 
It tha h<>r» Iiri<ile<i ami •athlleU." aatri 
hla frvti'l. "h»rotoa n»*t «p Whlml ma." 
"IWIikkI j «r ftt«l iV-nj.nnln. MI will 
•II hrhlml imlMljf," (Ih, »«*rjr wall," 
r»pM I."* < tli r. "I will rM« Iwhtml 
JNMI; Ki I I'll 
" III) |il«illhla «| K llrt- 
tail). hikI «wr«) ib*j n«U. "TliU ta 
Ih* la»l rl-*j I *»rll lia** fitrnHiwIlBn" 
aafcl bU ciQi'Mi. "Tanorruw I alu 
tobn Ilia In lor." "A tall'**" 
an IVtguulu) -run will atir>-l)r 
lirlef I* | talliifT •11n<|r«»I I •hall," 
cot>lmu<«l Hm> Uijri ••41 1* a vrrjr jpaai 
tra<l«. Wiml ■!«> jou Inlnnl to l«, Urn- 
jMinibf" -A iMilitirr." "WluU mrt of 
a trad* i« tint)" "A ininlrr," Mid Ih* 
(Jnakrr l*#jr |»r.>nllv, "u lh* oanpaiiion 
of king* mimI nn|»Mr»." "Now ytm 
Oio»l I# »ur-lj mad," m|i| IN# mil ay- 
onk* «loihirr; "tlirra ar»» nail liar king* 
nor rtii|k ror» im Amartra." "Ay*." mM 
jroqiiK "but Ibera ara |ilniljr In 
otWr I«n« of tlir world A ii. I do Tim 
rrally tut*ml to la* a UlIorK* "Indrad I 
tilt, "pirn jroit may rtdr alotir," rlVd 
lb* future (r.niilfiil < f lli»- National 
A< ad»m v of I ircal Britain. "1 will not 
n«l»* Willi ani <>iir wUUmh to la* a tailor." 
—K»w Yark I'rraa. 
BORN 
I* WilrlfiiKl,IM a, In llw (III *f Tlfil V 
itwnry, a 
la t^>«all. %<m f. In lb* wife •( I'lrrman U 
• la i. 
MARAUD 
|» I .stall, I. at IW IW 
Cr»*t< ••» IUi 
W H ftaaltrmfc. I»r 
h« ItrU ml rryrlrfar* #»l r.-lllh M 
MMriM »( 
I* W»4 I'art* •»< P», l«j II • I R»i. 
Mr Rilwarl l> IVUrl aa-l MU* Klf»M 0 
« artl*. I>4h »C *H I'llla 
la Mr.tai.tr rail*. «M Tt. M H»» f R. IUf 
l»a >.l«»rH' HttwH M" ha air rail* aa-l 
wrftrwlr A IWaartl «•( Mhrl 
la * II <M H K. Raw. 
H**)mI*I' Khitll a a-1 Mal*t K I'ala*. law «f 
OlM 
OIIO. 
la Hvlrktllla. 1*1 >. JtMM |Miall|, l|f>l 
« i*an a iv I : imMIh. 
la Ill IM I*. N»rw » amiih. »Mp* 
.•Hi H li|tlla. hf«*«lr*l Ifeamarfc. ap>l T> 
|a Marllatm, Ma*< ,<M »V A O I'tlM, fur 
*1 NaxHi. acvl > rf«r« 
la aal * I'nn I. IW I*. Mr* M»Kal». vlfr 
iitmu Imw?, 
I* Ila1f«nl. IM IV Mra. \alllr J all* »f 
Ilia * Rmik, a»l >la«fM*r «r< I a»l Ifc.r 
>aarwtrkr(,i|al *1 !iar», II mmhiUm aat-l M 
4ir* 
la I'art*. \»< I, A-lrlaa T Mail*, afvl *■ 
ff*n 
It MlHirT.VM I Mra JiHTft IVaWr, f»» 
•rill ItH* *ll»»r wf Namfunl 
la Ijm( «a*iM«, Hm.I, |Na Mk I aMaw 
•*••1 « IMN 
la H'tlMirv. \... |. Mn Jaaaph I'ralvj 
Toys and Games! 
I have lnl«*ly put ill 11 ^hnI 
aMMirtuiciit of CiiiiiK-H uml 
Tojrn which I ol!Vr nt l»w 
price#. 
F. A. SHURTLEFF. 
r» mi «m 
ItiMMiliilllMl iifMlto IMMl i* »l 1kr VM 
iHfft of Vh»•) tk>| IV NlntiM* uf lirrra 
• !•> Ilw I tmmff uf •••fori, tu IW I ..ualt 
I n* KlMllrtlfn vf »*M llut • 
i*ilr»rMMr in, It wtil Mn uf finwmj 
tu lllMia<a«l, • (« 
I kmimmIki ■< ■ |h4M I* IW xxihIi i'»l 
W-a-Ha* Ity IW koaaaa uf Mm UK Kiritui la 
i,itrt«iHl lu »fl 1'atla. M • fiu« aklili 
Ikr ton II* a-I • or or of W « kh lu<>l«u*'i Ufl 
«• I Hllr a. t Uillfli 
nala |»I rl|Mnl llaka. |I#mi iiiulu aatulk 
lull •>»» MM tlililf t|| 
•Ukf IWirf aunlli li>«r ilf(ti»« aailh'ili ml* 
alra r«>l.l>'Mi M-frn Ii«Um>I lllfri tlki.ll*lH') 
ata>4k uaaa iliim wllMrt; »l»li «H 
■IM ru-l*. Ihrix* ■••«|li iinf >lr(irt M-l. illln • 
ruli,lvIU III*M«it*limnIU|t»l V.naf 
IK. *«r 4inr rwnrar ■mini Ha a l»l til 
llak*, lliriif anytk rlriri tvl. larklr 
■*«(■ rwl> ik>l Ihivi Mai*, Item aauatk air 
IMNH » llalil) tu'BMU. raH.llai li •» la aa*l 
••(III rl mil, IkrVf aantk rltfl.l <l>| im M4, 
llr Uak a. I a la. a »all l«ral; 
ilf/ttw aul |M l| teiiataa •«■!, kll-ra Ml 
»<ri l*»l «>f Mm ||i' karltuii >ri.. aoalh 
II lf»IHlHlKi 
llr |l*l»» •«. ilk IhlIi IimiI 
ant II I. lalaiitra rial, llili|.-« u i.i • aa I ifaea 
link ; Ikri*. MiMk |WI Ml i|i|iim >«•!. k'W 
bri l« I, UirlKr hillk lltll) It i*|hnMr 
I) ulaalrarial. mral na rwli.ll rm •>«*!■ i< M 
In I i4<iw r«<l,il(Mrttl*li «| I rlritl tl • k • 
HfM wHlMNiMM4lgNllllri UlM Mala 
Mm ta I MftM Mf Ita a| H a.lrf 
Hirl, llanar aii4k fuiti iltfim Iklil/ all 
Mm »«•!, Ittiili In•• Ml «i«l Ml Raka, 
[Uimv M'Ulk fwl> fmr ilr^irv* furl) lit 
aiai.la« ra«4 illlm lwi« i»l rktrii 
Uiika, IKrar •..alh lllli Hit** Ur<n»« • »*4 aior 
liri imIiiwI IHM) llika, Ikrii* imiUi Um>I; 
•It r| inn I -. > < n Mim4 alfca lira Uak a, 
II.. ih« hi«|Ii aitl) «riri il»rm» «»l Ihlrlj mi a 
MM • ••!. allbta l»l«, Ikrlw* aualh irirMf 
rl.14 »irra t^l, rt«Ma*i nala an I alt llaka, 
tkrixa aualk lull) tl«kl ffiwa aiwl Iklily 
lalliiila *••!. luiilrrl r.ala. Ikrai* •••'Mil fmlr 
ar«ra m(nti a a. I Iflata lalailM ra4, rljM 
liaia. llaraav a-Hlk al*l) fiMM >lf<n*« •«•!, 
larlir Mata *a<l f|»«r» llaka, llama a., ilh 
f.i tlw ••**!**• «a-l IM1I1 ii'aul^a r«ai, 
Ihl.l-ak nalaiml |ia liaka. lk#Ma •••ulh full; 
mf it-ra iuM>anri>la aai| rlfkla. a llaka, 
|wa a- ...«tla im-Mi lia ik|n*< aad. a.nri 
Itaia, |l*ri>« a* «mUi lal.l. I»u ra-l • I<M 
ifi r>ai*a»l l«-a ilak*. Ilaar aa.alk IM'li win 
■ la rfirra aal llalil; lallllaa aaai. *4«M iwla aataf 
Ita-I uf J II HlUU. Nmr «iMb II I.I) *laa 
ilrftrra aal flflar* in I antra r*-l Hf|i four nail 
laillrM) Itulllli, IktM amlk full) awtl 
.. • a I" I Iklll) MlailN rial, Ikltktl Mala 
•a MfMm llika.lkrar* ««u|h lorlt alaf il# 
14, Iklrl) uar nalattil mat- Uak* ll»aia 
•••alb I I) alaa iltfitta iM Iklrl) aalaataa mat, 
.1. i.»i •. taa Ike »H al l* uf lia* ram all 
n^'l l» \ur»»y, kh..«a aa |ka Mlilrll •«♦!. u«r 
la ml uf A t • nakar, akuikl l« <iin ••alliifl, 
liar aakl ranalT rmaalailuiari a.ljirl(r<l ik>i 
•|« tart la ar-1 llnl ivaam ranralriar a a-1 ■araa 
•Hi i||>l rv<|ilr« Ike illaraaMliiiiHv aa pri)*-l fur 
II ail'l |«iiUul a a-1 la airiManal mM l»tj»l 
k alt»a jina«t<lal lu aaakr a«|.| >||aa vminvaiaaa- 
aia-l II Imllirr a|i|warli.( Ika* W llltaaa K* kanl 
M.a uf aakl larara»i«»l, al I tarn uf ikr »a|»n n 
Jia Ik lal I .irt, < a an I... an al Ian. Willi 
la Ita-I for aal | I ..Iialr uf Illfurl, >lal) inlnal 
hi-I fr.ua lb* ••! I ilrrlaU u aa l |il)i llr* 
|W>a. aa>l liaal Ikr JaalWv af Ml I l|M.«a Ju II 
rill I ■••ill. Ia.klri aa ifunall*!. Oulr IfHalait 
Ibr liKlaral|Ma| a nNMHIn lu — I l|a*a Ikr alia 
fnl laallrr uf a*kl i|>|w«l, aa I |u aiaim ur r» 
irr»r la Mil aav ll «Ma aakl lira l>l»l aal 
t> l»lball..«, im4I<• I* larrrl*) (tin lai all Irf 
a am'I iuf|aara|W»ia lalrnaliil la Ikr aal ^ra-l 
Mllrr uf atl prlllki* af Ihr • IrrlKra of \ur 
IB) III IIm aalrrt**! if liffvivwal, iIiwmM, 
lk»l Walnralt), Ma fuirl—Hk 'lar uf Ikni 
l»r. A |i l«af allriuf Uwikak A. N i»l Ik* 
kauaal uf WllIlM HkkMilwl, ll aakl larrrl 
I.aal. baiv Url Iifaltlal ••) atkl 11 H» ail lira 
Ikr llaaa aa-l |a«ar« lu lit Ikr aili)«rt mal 
t»l if Mkl a|i|»il, aail far Ikr |*lfiK*aalra uf 
lira aara w-r aiila>«<jaal aal illnrlnl ua.il r • 
i.M.ii.i-.i |ai aakl lumlUaa ilaly taaixl ll Ik* 
ptmUra Uj aakl »i|inir Ji-lkUl I url ikr 
rl|kHillk it» uf l•riwlwr, A. tl I'M. 
JtNR* ■ WHIUIIT Hm 
Wil l 1AM U. WAlir.K.! m» Jl'iTIM k M< IMIKh, ) IM. 
M*Ti< K or roRKCLost-rk. 
Whrrwa. Alfrr.1 V. Ikiw if Mlnui. la IM 
fruity I# I it tun I Mil (Man if MiIm, .til mIM 
Nli<Uiuf Mirtur), A ll 1*1, la; tola unit 
m> <H*<I if IMI illla, lay bin iIiIt mm Mail i»l 
IWKMI ta Otfcnl Waakm IHMrVl tUg\Hrj uf 
Itoafo. bwk la, |«|t lat. "iirjal bf mum 
KIMIn H. |i««U a rrrtala M ■I Ian I mkklha 
I'liktiBtf a iWmaa. aMwial la aakl lllriai u4 la 
•aklilawl ia<«iila>l aa Mkava: (Mararlaf al 
a a|a»ia kiaaai aa Ikr vaM l«*4 if Man Hilar, aakl 
laalMif DwMrtMaMtf rwraav afMkia 
kuwaa k4. Ikrarr ua Ikr laHtk Haa if *aM kuWI 
bouaa M lu a ataaa paaa* Ikal fuma Ikr larlk 
»H i.i bar uf Ikr Mtl kaaaa k4 al |ka u tr f 
IMiMaaaaa Ira«alr4 fna lkaeai>nlktkl|t 
HU<a aakl krai kutaa, Ibaaia alaag Um aaatar 
lv al-la af aal I rial I la a aurtbrrlr ilirartiai laf 
Ika Im na^la lit* baatlk af Iba kaaaa N (MM 
iTrrln a |..in| |aa I* laaikaal krra 
afirr br a ikuaa m aakl tMal aa4 |>«l la ha 
mi Ui§i iIm bm III Um uf Iwcvl* 
••an #)ri| a kill ma ma faaU aurtk uf aakl aapk 
iiaa la a Mnlj^i Ilia ha a kar*a alaa H*imp mm 
ikr Uak af Kam Nlraf, IMara aluag mM Htar 
la Im awallaia I Uraa-la, kalaa Ika Mat* a ran 
laaa Ikla ila* mairjral la IKM V. Ihrw. 
MI Mia* bnkaa I Mia a Smuiii af 
Ike aaa* aerenUag la IM eialale eefciM 
Hlraai, (M. U, IM. 
Ba OA VM. 
Bagroc: W III I mi tu mfn kM — »55lL!i2L£S£,!« 
TtaOMIUmMhAiMFMtol* «4«| *•. 
•^ta<MMMitaaHlkMMa>NfUrf UlUf> 
Ihik |l«MMt»*wHigki t^i U«k Tm*> o 1»- 
if ■.fw»»ii>i ii B >» >|i. | 
tnnnsffiuvkvssst i 
SSBSB 
WANTl Choice Nuriery Slock 
l(H «•» » «r1Hk< »r 
SEED POTATOES. 
itliry *r f—wMm *w*l r 
HOOKER, QROVCR 4 CO 
laronaM w<4 Mmm, HwImMm,N. V 
COLD 
Arm tha paopla who ara trying to 
ft along with an old atova. 
FAST 
Ooaa tha wood or coal in auch a 
atova. 
NEW 8T0VE8 
j Naw atoraa do not coat vary 
bub. and 
WILL 8AVE 
! Mora than doubla tha inUraat on 
thair coat in 
! FUEL! 





I hav« a dic« Radit* I cad give m 
low prlo* on. 
Wm. C. Leavitt's. 
Hr. 
Til* »l<rrtl«f |.»Mw 
(KM h# l.a. Ha»« •<•!< ap|-«MW-l !•» W>* 
«».»» J»lr> l'r»i>«w f»f iw < «l oifjri 
4.hI imhhwI I ha IrwM »f A>lMl»Ulr»b* «f U« 
• UU of 
AMimrw w<m»i» u 
la ««t.| «.miMv, <tocaa—l. hj fltlatf U-*l •• !>•» 
lav >tlrr»U \UrrrUtT9 rwinr-l' «ll 
I If Ut 4m I |u th» mUU of •«»•« .Wa***.! l» m»kr 
ImmaatM* H'"**1 >'»'• '•» 
Mfli ItotvHi to MklUI Ik* 
Iht |a, 1*4 U»K».N/i» |. 
T»» NI T A hit R W I KM 
Shawl, « |«ir »f 
Blankets, 
Cotton Fleeced 
Or Wool Hoie, 
Underwear 
4 %*m Um|i, fl.lMI la ftl.fMi 
.lltktl Naa^atl tMmp, ||.M 
UaM I»aa«rala4 IMaa«f 
Mi, II* a, tll.mi 





Mr «—■» »r» M tm «*MlF M Ik* NWtA. 
fcltl II I,li• M«MItuttn rw 
*rt«* »• ■!««» fr* Wrti- »4h>iiniK to* ma 
**n it »i • m. «?[^r 
iHMilltill lUlM MnMMMftlk 
Imi rMNf IiMn ■««!« Ik* W*«Uim 
Skmviwtearnw*;Sv 
Do vou want a 
Heavy Overcoat ? 
Wo have a lot that we 
»hall aell for about 
HALF PRICE, 
iih we wi*h to clofce out our 
►tock of overcoat*, and Khali 
offer them at great bargain*. 
A good atock of 
■Underwear 
of all kind* and at very low 
prioc*. 
Boots, Shoos & RuhhBr Goods 
for everybody, and at the 
lowest p«M|blt price*. 
Our usual atock of 
Groceries, Flour, Salt, 
Lime, &c., 
at low prices in exchange for 
Cash or Produce. 
Call and aco ua and try our 
prioea, and aco If we cannot 
■nit you. 




Ladies' and Children's 
CLOAKS & SHAWLS. 
IIotlM!ki'C|»itlg (» knU. 
UNDERWEAR & HOSIERY. 
CornotH. Glove*and 
Ribhoiirt. 
SampU'N wnt frit' to any ail* 
dri***. Piwi* !•» »fnt C. 
0. I>. with priviie^i' of rum- 
i nation. 
Thrw Large Cotimtiing 
Salr«-I{<*»tii*f full of *<■&*.,n. 
nlilc at |Mipul ir |»nn «. 
Manson G. Larrabee, 
IM WM4la •«-. Nnlixl. 
mio ««|| 
I'nrvftftM l« • IW««w tr»w IS* II 1 n 1 
I'nlxto, l>4 lha 1 "«(H( o»f .ni I • « «<l at ftftM* ftftrtlw Hft mrln tf» )*«, Mlpftmlial IftU* ».*»•»■•• ■ »« 
tllllvniM m* I >»«»*»•« • »> <■ 
T He?am Iftlr ..I Unmnm -I. I, 
|«.| In 'W« Mta*. 
«u TW !»■■»■<>■ I Itm I k «• »rj | 
mM,|IMMn H** H '■ 
1.r*rft«'*»l. 1 « « »• •« 
H(i iM. ttlMlft It-* 1 « 
iHHIklMafKlfiillk Ui •fiH ml \ |i 
|M| 
Al.(•!••»%/• a k KKt %M » 
Sportsmen Attention 
Largest lino of < inn*, Kirl» •>. 
Revolver*, loaded «ht>lI** and 
ammunition of all kind- in Ox- 
ford Co. and wh.it I- k-ttir 
the loweat price*. Miotjnin 
*hell* loaded to order with 
Wood I'owder, Miurli/.e, 
ore. e and guaranteed tojpve 
*ati* faction. A ^«»<».| lint* ot 
•thootin^ coat*, at tnittotn 




•••Ik fu(«. • • 
Farm for Rent or Sale! 
T|tna>4* farm. iKhMpI m*i > '• « 
Is llulW* iKHrtrl HrlUM* Ml mf mrm mH 
Mtf mm Irwtlu ml foil »•»»• «t 
|*mI|> Mill f "' f»f1K»r MM • 
j «.t Ltrr •• • ►. «■ 
NOTICE. 
lUllllg ill* •• f > <V 
KIIU.lt A •'<», I am |»fr|nml !» i \* 
of Otfitnl fount i -"1 
targ«ln* In < fcrthln* 
A lirjr ilwiiil i i.»»tili* »i IMif« 
f\ M*M||l*Ot lo «r|rvt 
I'rUf* lu *ult *\rT\l*»l« 
Mrn'i »uit« from | up 
>outh« •nit* from »l u| 
•* •nil* (nun ft u|> 
A l«nt* iMorlm'ni of it»i • > I • t>« 
I Hoping I nwjr iwillaiir to « l f 
Mr. Kllkrtl't <»|.| m»tom> r«. If n 
\ our* rr«|>»*i (fullv. 
H. B. FOSTER. 
131 lulu *1.. *nru*». 
rq 
m 
Spectacles and Eye Glassei 







C.L. Hathaway s, 
T>Ji 
HORSES 
! Will be at Our Stable" 
Tuesday, October 25 th, 
Two Carloads of Hortes. 
Them' arc the finest lot of 
work hor»en that ever came 
into thin part of the Slatf. 
Ten paira weighing frotn --1"" 
to 3Ti009 altto nice xingle boix* 
weighing 1KX) to A 
large Mock of bonn* of *11 
kinda constantly on hand and 
for aale. One extra tint' 
Clydcmlalc Stallion weighing 
about 13G0 llm. in thin lot. 
N«rw«y, Oct. K, l»f*. 
A. F. Andrews & Sons. 
FBTITI** r«M I.WUMTI#*. 
U krrrl<« (tin UmI IW ***£'* 
Win I'lWrM Ikr f,»lk.<aift« «• l«f k*1'"4* 
Ui Ik* Mil IrfltMar* ml b» 
.... •«< 
■tkf ••rk l»»l'»l »■>■»« M "*f J* 
u> f.fr KM *r~+. <•»*»• 
.kip mt A *«rtk MtjIm ^ 
A »f. la U» « '"iMi •< OtfoH JJJJ; * 
M*Im w. Mb j mm turn «Hk Ikr 
» >• 
,« 
wm—.r».lr1»l.« k«. •») jTLT-i 
hrh*Tin»—tofhf —t f^tl 
lkml», »• 'ImwI mwwi* '■■>**7" #-4 
• II Mtrll k*«. |MC •» !*?J .Ll IM 
SXfSTSrVSUT^rgr-g 
i* 4u«r iiy i win tt« r«r 
o— «L——• "ST "EAT* 
I ilWK-V 
I jutDrmocrat 
"OX THE HILL" 
PWCTUCY* 
Mlir4)4rMM «»» * r WmIm.Iv 
*1 II 4 * »««.U| 
KlTZtt • *•' *»*IM arr»lr» at 7 
•, r-» *<■•«»«• Ta«r*U*j k**•■»«« M 
» a«f»a »—'!«> Mill II»7 
JST^n.n 
U'wUt H* i* kattl. 
{V prtuitrv cI«mm a (.r^it table 
*» tki* 
j|i. M.u.l IU»« ItM rrtarami 
fvm brf * *» 
alloa. 
Hi i,.i»rm"f IVrham K*« niunml to 
ftrta |« befwrv u» Hashing 
Htwih* »i»trf. 
v I»*nir ..f IC.mMb.UU. 
Id* • »'*»»«•< tirr i«ar*i»l*. Mr. tad 
%*%■ I 
|r» V * An.irraa an.t Utaa Angle 
HIT ••« n>ur*U]r fr*H» ft «Ult Ui 
frr»l« id IJorklaa«i. 
M II I' Korh*. I». l»_ of (Wna, 
\ > • «Ht r*Ullm hrra -tatiinUi. 
|{# |.fr». hrj In \ur>«trn Mirxfat 
TV*' «UI br 1 litW ihrp fur lb# »ni- 
n< /vii* uf ihl* cHjniri TumiUi 
i«h! if thr telegraph aorba *11 right. 
IV iIwInI* of I'art a (Illl tml»nn 
Irkl a Uceaai Chnradav r«falb(, with a 
<fr<|ilat.l» al».| lnleH>at lag |>n»gr»m. IB- 
(,n<lit| a «lrhate at»l the rvadlni of a 
HV" 
t '**•uiiwl MM at i*«n« |m>«i office. 
\ » l«t 
*• *. rr%.» 
J»twa. Hi* im M 
l> a r*mt i » 
«••• Irr* r>nn. K 
•••■■ a A 
\t a wfHliif of tbr U<IIm OHiM«1n| 
•Mb tbr I al*er%alU» t ir«> ahkh aa< 
br.l 
»> :br following officer* am ilw«ra 
lurthr m*utng rwar 
a *4" VtiM. h»n tr«a 
a a T»«.« t w» I'wii mi 
■ ■ « U aiittt" 
■ i. V U» «( Tw»nwr 
TV > .a.ifth Aaterh-an mm that 
Ja4«' » •trr UM.hr hlaiwlf pre fiarnt» 
b f*-|-aUr la llut^ah t uaatjr daring 
tb* ■ 'Tin uf oMirt b* hla atralghtf.»r- 
• »r ■ «lu.g aitb liquor .<*•••• Hon. 
J it llnliMt. i|«akli| for a client abo 
IMa ..If wllrt, Mkl laoMrt, "l'hrf» 
raa *« "■ «h»aM tbat tu«r l|on»r'a pre*, 
it" tbi* »it* b». hvru a lerrwr !>■ rail 
ia«l the Aarrkat think* br 
rtftit 
W IIITTI Mom l»|» IKh l. 
«tur • • ulbt U oa to S. I*. 
Vn ■ • |<Ucv. 
M || t'ole lui hiM hla oira to 
I Irlt Vf 
M*« * or* H hiltr«Hiiv, «Imi hu Urn 
« »' frtr»U la MoMvhUN-tti, hw 
frttr""! 
V-lt Hriiif* ha« bought the f'rfKh 
hrni u» *f«l HuikllfU, (Hi ahlt h Ji4vb 
►' ifc* ilvr*. 
Mr* Mr»»n, Mr*. l»r*ke an. I Mr*. 
».'• »r» with their iu«Khrr. Mr*. 
*tl..« W lotteraorr. «b« to «*rjr low 
• Mb i< n**nii4km. 
H> >■ iwi IjtlMul* put «|t WWBIT* 
»( fif H. II. (•»!•>. 
rw» proiKHiarvd lhr« thr larg**t an<l 
U.'r.i if.. * hate |'ut u|> thua far. Th»j 
I ktft«|l I t (Ml IDo|.\«.I 
2 • lhr« |Hit u|> rtft\ -ihw Narrvla la o»e 
*■' 
T«l BIThIl MtTMOOlST CHURCH. 
% r"-«|^>u.|rut «rilN mm follow a re- | 
I tS H" w* Mftkwlt*! rkurih *1 
Krth.. 
II- <hurth will i»«t I he r»eo 
I»»« li*»f twi unlrml *1 * t-utl of £Viai. 
IV» *l I* mitlr of K*rU o««otl, with 
t» 'wit, ami will IvmpI In clrtnUr 
t* « ti*lr« *111 h» iiwl ••til tl«« 
t*«• irtlif, •tilth will t»li *t«o«it 
ir»r «•» k • 
\ • (Mr h*« lirra orfinliMi. II. 
J >r l« Irnlrr iftl 1mm; Mr. York, 
let, wn rvUrr «kl \r*m»nrrT, Mr*, 
t' « handler, alto. Mr*. « han.ller 
W < lu the choir U »«ar». Mr*. 
* UltklMk organ ut. Mr*. 
I l>t «k haa wr»n1 In that t*|»*t It T 
»rr forty \e*r« h*a tvrn * Oiualr 
-« f.«r o»rr toei.tt »ear« Mi«« 
II »|>r«uo Ml" llu«e haa l»rti 
«•» f :fie W-atling alugrra for arterai 
»».f< n "r»e of the him he* la U«la|i>a 
•I a *»lan. 
\ »a organ haa been Juiutni to the 
rk«.' • fn the alio atnger, Mr* < haixl- 
kr \ tie* art of tlialrt ha* bie» d<»- 
a*:- I t the aiugofa bf the writer. Too 
a- it almliiai Ktrr Iwra plat1*! la 
IV > inh, o*tla| rath, one hjr 
ll \«t I' hlitgbt -f W**hlUgloO. n 
• "f MM, tile «Hm '•» Mr 
J **aa. on* of the W*.li«g wrwibera 
*1 thr •<* let jr. 
fi M inr ((a>l »iirir 
* •ulffpnl m>il • calamity 
'• > ; mi »<••« »iiu ti i»m 
i»lt. making It • ivatJiWr «m*k. 
H. n« »l lh» towe liWB all a« •»•>••• 
t'< i»»» b»l|>lo£ bainl iimI rM|N»«ln| 
lint wife X«»r 
*. I- Uti |rii..(h» \ Ol»| CU4ii of 
^ • Jvia §108; 
» <■»«! nxl •llribil ««, tJT1;W. 
* II-*' *u>l llrtu. |I'K; Kowv, 
i ■ « lit ladnm 
I* ■ \ ♦. • h«(Mlt*r iimI «llr, $71; 
M' H krtt, *>•; ami arvrral o(b*-r« 
til III. 
I ••• ••',«■ iiiuf fn«ai »m»l «*b»r 
•fc>. .« m ih» •(•!<*. r*ru, 
N !.• • 'hcu, Hi<liH«»fl. 
•'•1 I* f |'i %<»• lent « lirl|il«| bawl. 
N » > autiful bulMIng «>ur 
*« f'i vi'laf*, i* M iln Nrwt-io 
^ '■ '!•» lu*l iimI thr tlllafr 
I' L>irvli allliaf Jnllittnl no- 
iwi((r|*(»r»|«tlB. 
H» » \|f \ \> krtt, the I»*atur, la a ll»». 
I"'i «r i<>«i| rmi, tMl la mat lb* man 
U* ?b» -lMW 
11» h*r« b it t<> bf a fr»» iwr, ami It 
* ** l«'lh <IH |r*» h»ni ileM. J»*t 
*•' •• "tir .irni «tai)<la thr |i*rMia4|r, 
frw fr m JeM. 
TIACmIUS" iHSTlTUTt 
T>» >1 iiimI uwrttBI of thr Heat 
I timul Aian'lalliHi aaa hekl 
it !•. >* l » tin- >th ami J»th of th-lo- 
*•' 111. • Ifft »rf» a* follow* 
rmat, i a» r m 
Mm 
•* 4 »4 MWlM K» < J V (tf< U««U 
f WVMM> 
I k fcayaa. K*|. I ««*U 
*" * M r«a «« <!• W ■!>» mu aval 
*»■« • • r% .«,f %tmm ua a4 »" 
* < im M Inr M ln«ib*l 
!"• ■« '«-•> i«* n im %» atti«r, U«*ll 
I —!. t( «»l ■«. a-vta. 
Uita V Hrlatir* ••••In 
► >•« •«! »«kiM( ai < «i«aUaa 
• m« a r BtrtrnMaw*. ( aatlaa 
»•»!.. » »utf I. i Lm 
g««« awi 
r r m. 
Maalr. 
*■»•» "T»a(»ri»i» iMrarttw." 
IU« 7k » frflnrt 
Tw pr«ffMi >f um *wmm 
taa««ri. 
* r t- N*nu*. A It. aalM a mat 
■»e*aw* 
•m ai»ai. IAN 
T*» I hi It ISfit-WM t aa Wa 
* M » 4I^nil 
7^ » ■*-»« A H Ma~a. h-m 
Mr IM. a NalM, U*til 
r**m u> TlHil" 
^ Mr L L OaA. h<mr 
"♦"■•iwivtii r»|4u." 
Mu» HwtM tkML rr»ai-«ff. 
Bat. 
»>4— Miw*ar« VI L 
-iNttfii* w* w Haw* tfca 
T aa vam.f *»»««♦»« 
• •i«**>i >i * r mrii 
Mu. 
rb» ilUruMtama mrtw partklpatml la 
'Tofranil |.MC« ami i:whant*on. 
r**f* "vk ami Maaoaof IStrtrr, Mtt- 
^* "f H ixniburT of }♦•«!*«, 7*7 ,<>»^a. rim mertlatfa w*n |>Wa»- •« «ml |.r«.|luhl#. Tim f<»lh>«la« <>A- 
boa»« for t br rtmli| jmr: 
Jrjsr ,'zzzzzi.«. 
*» a# kr^Mm. 
im.al*^ reaolmloM of tbaak* to 
ai> l!,h' th* *'bulf fbc Milr, tlm 
in- 
r r* '"t'rttlimn, ami D. II. wll»» 
^'» tr«na|M»rlatkHi, tlm >lHf( 
2^>nrwi to em* u Uw e»U ei lfc» 
TOR OXFOilD HEARS. I 
THK OCX NO 9 Of TMt WCtK IN AU. 
MOTIONS or TKI iOVJNTV. 
wist wru 
*• »w ha«la( a nuahrt off |||hl 
II. ( unit U irru|t>| hi* *hop m m 
to (In all the ikxtKiin, kiwi the 
repair *ort ip*tilr«. 
TV tllli|«arhwikk»wd Friday. Mlaa 
IU-um.ii w aa »iitllMl tear her. and ha* 
IV faoilt* to ln«»m« the arholara a»«l 
auk* them learn <«|M la lM>kla| of 
to l-lacola, Mala*, to iMdk 
J. F. Kiartoi, «lw ha* twm manu- 
facturing dear* la thl* place for a num- 
ber of mrt, Kaa motmI to \ut>urn In j 
take tkiri* of bla falhrr'a ikop. 
Hm. >eth Htsmw of Llacola baa Iwrn 
la the place « fro data. 
Ilea. J. C. Aadrowa of ( iati« baa 
he*i. la thr place aUltlng friend*. 
Mra. Moara htmhall of llethal baa 
l»w tlaltlag hrr alaler, Mra. hlnff*hurr 
("art la. 
H. W. Ihiabam aad «lfr bar* return- 
»l from aa fitradrd al*lt la Maaaarba- 
wlti and Yrraaoat. 
N. J. ( uakmaa U aowlag oat tba lam- 
f»r for thr addition to Mr. Maana mill. 
tioldra Ital* l/odf* far* a public m- 
iftalMMt TkarttUy IWIr 
program an |uod. hat oalaf to the 
weather aud lmelln| the tlleadaatf 
aa> amall. 
TVrr «a« a large atten lance at the 
fomoua tiraage ankh * at held here 
laat Tawday. 
NOTHN BUCMUllI 
Jaroea K. HUknell la <|alte alcb at tbla 
writ lug *ltb atoma«-h troahlo. 
O. I.. V araea of <mma*r la at work 
for J. A Warrea oa bla huao. 
Mr*. II. I Sin ham baa tee# to Tar-1 
nor «m a tlalt, 
IhHau Itradharv haa bnafkt uat 
|*wt* <M»aulllug* egg ha*lnew*. 
Halter Knae of *»nalh l*aria baa 
Ntight thr llollla llall farui. 
Ilrrman M»r«e haa »w«ol oa to hla 
place ahlrb be hail of K. L iHmon. 
Kr«ak Merrow of Auhara Jrora t»eo- 
la head of oaea throagh tbla (ilatv a 
few data a(<>. 
lite men who loat their baraa la the 
tfrl«»oe bare their new one* at> they raa 
g*t their <twk la them. 
WIST SUMNlft. 
Illram M «we ha* moard t*» thl* all- 
lage. 
Ihr m*av frleod* off Mra. I. A. FlHrh- 
rr o III he (lad to team that *he la | 
fa*t ravoaertag from hrr late llloraa, 
at>d that her pbralclaa U reasonably j, 
tore of her restoration to com- 
parator health. 
Mra Ituth \ oung of s>uth l*arl* I* 
here flatting relatite« i, 
Mr*. Mtrr Heath la working for Mr*. 
I V l*lal.<kM I 
MIh K I. llnM ha* (<»nr in Hfbmn 
lo tUU I r iltlrr, iMtk 
Nr«. (i«rw|r,«h(i htt vlalilng | 
hrr Mr. H allace Ktrmm, h»» 
f" to I *nu. Ma*« 
Mr*. IJi. lk>T of |« ilo|>|tin| 
with Mr». M»rg%rrt I'. Ilenld. 
Mr*. IS« k*r<l U riHiTilr«rln(. 11 
Mr. llrufT Htln, «h>Mr arm »»• am- 
h.niilt, !• d"itt( flr«t-r«tr. 
t. K lutlfrr I* |nt|>r<>tih( Mm look* I I 
•f hi* hnuw hi (l«tn| M out of paint. 
K I' llo«kerh** returned hotu* on 
• «Ult from UNra. I 
II O 1'uell I* hatlti{ liU Imhi** paint- < 
fiI In limn lYocler. 
Jam*"* 1'uell of Nuraif I* ataltlng hi* 
l>*renta, II n. Tuell and alh. 
Wallace • "handler. II. I. Krawa, < 
lllr*m HUtwf «nl Warren U>lhnni are I 
,» Imhh' fmtn N r«*a». IV\ will rr- | 
urn and tliiWh Mr. Wuhffbw'i !»••«•» 
it »«iu w Ihr au«>aa hat* dour their I 
■ork. 
west f>tnu. 
I. M HmaaUmi <l<i lie la out- 1 
• tied to hi* I»<1 ar> l |w ha* to he k« ( l 
* 
un.lrr the Influence of morphine. 
liMuwl ivtiwd allk a»i«. It la not 
iitr rtf ru iith* arid % half ait** It wa* 1 
»It It * no* la*t *priti( 
Meetl'H* «r* h»i.I at tli* I'rrr 
< 
lUptut »lmrvh h* W W. ( anrr an«l a 
Mr Ual* of IVhUimI. *!••> «t talon l 
11*:: b* K lrr% iire.nr of llalntllle. I 
Maa*.. aiv<t |t<> '.r« of I'ro* Id* im*. 
J tin'. M. lit iiM-rrltt «>f \u*»uri» I* In1' 
ii with In* fat Iter. Frank ] 
I W it rrrtlt. 
*» I i:<>Mn«>n U clerking for It. I 1 
Ki»»» 
H illir ttklua jammed hi* hand quite 
tally. 
Mra. Kit* \w*tln of .Uhara ha* re- 
< 
turned h.io« t« .^iuj.aiiit-1 tn lirr father. 
V* ll.iain llMftf» «*. 
H ill ItnnueT l« wirkHInf at l*uw-1 
ford Kali* 
H i!| \tkiu* ha. *old hi« h«T*r t«> Kll*- 
• unit l*l|ier. 
Th-.m** I'.urc**** and hU aoi»-i»-law, 
I. M Ihinn. are flitnf u|> tlieir houar 
(•* paatti'i^ •« ne» 0nl*h, new rla|f 
laiarda and aimloat. 
Mr* I. \ *»nni ha* a ne<a organ. 
I»»ntl*t \ J talker of ll*rrtaow U 
• t•'i i•" » it I .1 l'iiIm'a <>n In* regular 
ii''Nihil trip |li".r «tli > are In * ant 
id a tie* art of ttn-lh «iMlld do well to 
gi»r him a all a* he U t>oe of lh* bait 
..... I., tIm. ..uinta 
i lurk* Hall ha* (nor tu IValtham on 
■ ti*U |u ht* brother Albert. 
lie*. J*. «*. \urk |irwtbnl brr* l**t 
KtMtlk 
ALBANY. 
The <t«r« KM I *tr1|iea on Ihr 
.. b.«>l b<>uw at Ih*- < orner through thr 
lil*r*llty of thr teacher, Mi** NIim 
limb, «n l *<holar*. 
M vatt T Mw*rd* of <Kl*{|eld I* *up- 
|»tyla£ |>*ople in thU vicinity with very jj 
nk* immiu. lie h** *old forty Ui*br|« 
and ha* iifrr uf iIm> urn* **»ct. 
Mr llrrri«k and wife liar* (one to 
llo«f on arxl ikitlljr to vl*U friend*. 
I he lado**' circle tn**( at the leatry I 
I'rlday inrrn<»n. 
Ml«* **rab Holt of Nurwijr Center 
and Mr*. J. Holt of North Nor oat arrr , 
• t .1 II. Unrrjuy'* Taeaday. I 
Mr. I I ar> of • aa at tbr 
• ••rtvrr U*t «*ek. and hired Tyler T. I 
• ..|r I.. for a l»c*"«€frrw tin* win- | 
laf. II* *111 MM»n 
Mr* Jaatr* Kttot i* Ukln| rirr of ( 
Mr* l*h>rt«> AtklMi*. »h«» U •|liltr *K k 
1 
• tii mrljiunxiioa of tl»e *t««uavb. Mr*. i 
Mint U an eiceileal hatnl tu care for 
I Ik- iltk, ha viatf had myth eiperteace. 
Mra ICotx-rt ln«bam I Iwr farm |, 
to Mr. Wheeler of >4 ra I ford, X. II. 
llrnrT o Wilbur ha* been iwij a 
few data thla awk on bu*lnru. 
Abel Aadrew* i* taking do* D thr 
•|«»rikM part of thr Aapinwall 
houae 
and converting it Into an lew houae. 
Thr hoya at thr t orner and iklnltr 
ha»r a ahootlng mat< h Mtttnlar, tbr <Vk 
tn*t. I rank Hran a ltd (.avian Andrea 
a 
«-a|>(aln*. Thr loalng party are 
to fur- ; 
nUh an oyater a*t|>per. 
I letter A. r«MBlaf*' lanr Iff U 
much Mtrr, and be U able to wvwr 
a 
boot i|iil 
rbowa* O. Jordan ha* been appointed 
by thr Judjr of Probate guardian 
of hla 
brother Albert, a bo la tu the boapltal at 
AufttiU. 
Near I r every day for the lad month 
the wood* have been fall of 
Nimrod* 
looking for fame in the vicinity of tbr 
faaaoua Albany Baaina. A party from 
It* Id <• I a bare baea ham a week 
la tha 
vWialtv hunting four* and other (MM. 
Cartridge* are «rrjr pleotr here thia fall. 
Aloaro l.ittlefleld of North Waterford 
Ik** aa apple tree from which he picked 
taelve barrela of Baldwin apple*. aad 
two bw*brla of wiadfalla that arre 
un- 
der the trae. 
Claiton l.ittlefleld baa built a new 
houae aad moved lato It, aaar St. 
Joha | 
Hading* bo* *hop, oa the road leadiug 
to the Albany Baalaa Houae. lie 
la a 
aaurt. InUlligeot young nun. and 
a hat 
la atUI Mtrr. behaa a ah* llUk 
all* 
and a aplcodkl little girl baby. 
NORTH ALBANY. 
Mr. Baker, wblla loading bar a 
few 
day* alaca, fall af Iba load, atnklag 
oa 
hi* hfwd. lie reaaalaed uacoaarlowa 
for 
•oma tlaia III* aoa, who waa 
w Ith biai, 
•umatooed help, aad ha waa afterward 
able to ride howie. 
Mra. lamaa. who baa apaat the 
aam- 
raer with relatlvea aad frtrada, 
retaraed 
Taaaday to Maldra, Maaa. 
Mr. and Mra. Uaorga him ha II 
weat to 
Boatoa Taaaday, wbera they will apaad 
a few daya vlaltlag aad plaaaarw weklaf. 
Mr. aad Mra. A. P. Bryaat retarded 
to tbrir bMM la La wall. Maw , 
Moa- 
day. 
Jamea Waaeott baa baaa kiai 
from 
Berlla aa a abort vaoatloa H« Mara- 
ad Tawday. 
DIXftKLD. 
TMxfl-H h>« *ee« mow Im#1 thla 
MMMTllM lirff hafora, ami though 
!»♦ MiM'wr »t«Hi la am the ladal l« 
vail flllnl «lth traaateot |MaU. 
Mr. W. V. luilay of Wlmhn.i» haa 
Imvu In Ioad i> Uat «Mk, flatting al 
Mr. Prank Hunk*"a. 
Mr. Frank H. Harlow, Kaij., with hla 
wlfa and aon, tfa( to B«rkfl«ld laat 
aok, 
William FWId* of I>artUnd vaa In 
town laat afak, lha (hnI ut Hon. Henry 
(X HUiWr. 
Mr. Will Mitchell vaa down from 
Kumford Fall* la*t weak. 
Mr. Frad IHIIInghatu haa gone to 
Mlnnaapoll*, alwt he will apand the 
winter. 
Mra. Mallaaa llaodill went to Mechan- 
ic Kail a Uat week to vtalt Mra. Aunt 
I'uUlfrr, fonuerlv of thla place. 
MWa McAIIWter »aa unable to ImiIi 
arhool a number of ila>a laat weak on 
Hi'ouut of a had cold. 
lion. Jam** ft. Wright of Month Pari* 
waa In town laat Thursday. 
Mr. Charlea |j»oa, clerk at Mr. Urlf« 
lllh'a atorv. ha* returned to Dlifleld. 
Mr. t\ M. tirlfllth haa baan unahla to 
ha out for a numtiar of daya on account 
of a hail o>ld. 
Mra. F.utlly Knight ha* gooa to IWta- 
lou for a niraWr of waaka. 
WILSON'S MILLS. 
P. A. Flint ha.l a craw Into I ha 
• ood* Mondav. Ilemlll put In twelve 
Ikoraa* and four o«an. 
Mr. Krrnamhi Maaon and alb want 
through liara Monday on thalr way to 
lamp t'arlhna. *hl«n thay lta«a rliirgr 
i»f iha coming wIntar. 
Fred Tavlor and wife went to iSla 
tmwk tlia Arat of tha week. 
T. f». Mint la In town. 
G« M Mormell. with a |*artr of 
rrt«-n<W. ha* l<aan * topping at Fllnt'a 
llt.trl tha |ia*t week. 
Tha auction at Fllnt'a la Indefinitely 
pmtpooed. 
The WortiHll party aacwrad thraa 
leaf. 
Vhtml t-loaed (M. !J> 
F. A. Flint ha* gone to t'aaada to pur- 
•h**e bor*a* fur tha wooda. 
II. t». Ilaonatt and wlfa hat* gone to 
[ o'r brook. 
Frblajr waa a lovely tlay, followed b* 
i atormy hatnrda?. 
oxford. 
The dlYl*U»n of Sona of Temiwrance 
f*»e a public entertainment during the 
iaa*i.>n of the lirand IHvUlon. Ml** 
l^mlae t'allahan of |#aUlon, elocution- 
«t, (or a reading; »«H-al mu*lc hy Mra. 
tnuie llatea, Mr*. Hartlett, Mra. Walk* 
f, Meaara. Jon<*« and otliera; Mra. II. 
I 11 org*in*l. 
The village arhoola doaad la*t awk. 
II irveat Ninlay aiatrlaea a era hel<l 
kt Ihr « ongr*g*ttonal church 
Annie llayea haa gone to Portland to 
>lu<l> IIKMlc. 
Mr* Nrih Kaun«<e h«* lw>en quit* •Irk. 
Iti* funeral of Mr. Hetli |°aun«-e look 
»l«* «>n Friday, I>». Mi. Purlngton 
•nutating. 
STOW. 
HIm lltUk t Wn»|«in| U tea* hlng 
■ iMatrlct No. 3. Hhfli liked »<* all. 
tttrN Harrow* fell (nm a Urn, 
»here he wa* *hlngllng. a dl*tan<-e of 
• «il*-rt»» frrt. iimI *pralne«l hi* inklf. 
I». H U t|e» of I'ortUnd. fortoerlr of 
>lo», hi* h»rn *i*ltln£ hi* old neigh- 
*»ra •»! frlrnd*. They «»r» gla.l to J ( 
«» him 
Mi« llif of l.i nn la ilii|>|iln| wlthM 
lr«. "* \ \Valk«r for * few week*. I 
Mr. WIII KenUton haa m»I<I out hi* , 
ullk farm In lllddeford, and haa noifd 
•i with hi* «lf»'i father, ahrrr they r»• 
«a*i to il»p for th* * Inter. 
Fine *w. ar»- hating for the < 
inw of mr. 
* 
-Aims 
The flr*t snow of Die araaon arrrt In ( 
hUMtinlty fall «M Mh, Imt dlaa|i|war< 
<1 nearly aa fa*t aa It came. 
Mit|ne».|««. Nov. il, wa* a genuine | 
• Inter da) "»iH>a fr|| to a >le|.ih of 
»o Itx lie* an>! remained on the g round 
iter night, hut the (ireaent |>n«|>i>l la 
hat It may not la*t nun li longer. 
"On the road to llrldgtou, hoya, with a 
jrewt hig loatl of a|>|<le*,~ la tlie en at 
•recent. 
Mr* ^amuel Hummer la with Iter *|a- | 
er, Mra. VI'. ||. King of • 'onrord, N. II., 
»h<* I* In ten -or health. Mra. J. W. i 
«t*h "f North ouwav a»111 care for her 
n>u«ehol«l tlurlrig her ah*n»c*. < 
M ill Wealej waa talM hack to Ne> 
iraaka »ery aud<lenly la*t week to «!o | 
•hiw .-aui(mign work at hla former 
•f budaau. I 
(AST SUMNtfl. 
|te». vth S. a well known 
■i.l lif< long re«i<leut of >uuiiier. <ln<l , 
rr» *u<ld*-nlv on Fueadar, N*o». I. lie | 
»** In the mill-yard picking U|> *tnall 
n«il. ainl aa< «*n to fall doe n, and 
ia* fouml to l«' dead aa aoou aa any one 
oul'l reach him. lie ha«l hrm quite 1 
rrlil* for aome lime, lit lie aU#nded 
«r»U^a at both «liun lira ami walke<l 
round the |»|*c*. lie waa about 1 
reara of ag« ami had Iwra a menjt>er of 
he t ongrrgatloua) church for otrr .VI 
Ill* l«ll irnu "| \aww- iiw — ••- 
|>mc«| no KiVlay. 
Hi- wlntrr Irrm of thr town trlnnl U 
S|a-rtrd to br undrr thr vnrr of Mr. I'. 
k Itw'rt of r*ri« IIHI AwJwjr. 
Wf •wrrniio<IH of the adtrnl of 
'Vinilful •now" on Wnln^ln, m 
it«iut thrrr liiili< ««>f snow fr||. 
A trawling oldrr mill ha* brrn In thr 
making *rtrral *m*ll lot* <>f 
1 
Into jui«»- f«»r tin* thir«tv. 
lira. Itariow* had ibf mlafortunr t» 
1 
>re*k lii* r>mii '•» f •Unite from * 
tn«l| *|irucr trvr that lir wa* tnlug to 
lllllkll*. 
Work ha* tirtiiinrrnvj oo thr ground* 
>f lln> tvru futorjr rutrr|>rli«. Tlw 
fr«>uii<U arr tiring ilralnrd, ami a wrll 
14* tirru «urik. 
"mason. 
X. <i. Mill* and wife hare returnrd, l 
iftrr a thrrr wrrk*'vl*lt In the ra*trrn 
•art of thr atatr. 
A*hlry O. I'alnr of Marlboro, Mim 
>ut fortiirrl* of thU town, »a« hurinl 
►rre thr t»i ln«t. Ill* ilrath we* <*au*rd 
•jr falling from a hullillng. II* wa* | 
»iic* onr of uur trailing farmrrt, bat for 
rvrral yrare h*« *«rrn at work at liU 
radr, (a carvrnlrn. Ilr Iratra a alfr| 
iml minr frl«*nd* who will ml** lilm 
i\« wWh to ritrnil to hi* brreatrd wlfr 
•«ir hrartfrlt «rni|>athy. 
A. ti. I^uvrjojr, who haa» brrn *n(!W» J 
ng for thr p»*t frw wrrk* with • •orr 
rye, U hrttrr. At oor timr It wai 
frar- 
•d lir a oulil loar thr *lght of onr. If not 
Mb. 
Uultr a *now*torm tonla^ tha Ind. 
Wr notU-r arvrral arr aftrr thrlr young 
•attlr that havr brrn In tha back |»i»- J 
mm, 
Krerything Indicate* a bu*r • Intrr In 
ihUtown. If A. H. Itran grt* all tlir 
limtwr hr ha* i-untrartrd foi, mil •», 
l»rr*ume hr will, that alone will makr 
1 
•Dough to makr thing* llvrly In thr up* 
iw-r i»«rt of thr town. 
C. V Drown, J. II. Bmo ami D. K. 
Mill* wrrr In thr wood* thrrr day* 
ind night* l*»t wrrk. Thry found Sat- 
urday night oor long to I* remrinhrrvd. 
It inuwwl about ail night, and thrlr 
ramp wai anything liut comfortable; 
howrtrr, tbry i-«tnr out all right ami 
are readr for anothrr trip whru nrve*- 
i*ry. 'fowu llur waa thrlr laiilnraa. 
NORTH PARIS. 
Mr*. Ihdllr Andrrwa ha* lirrn vUltlug 
hrr *lalrr, Mr*. Whitney. 
Mr. ITagrre* *on ha* brrn vWltiug 
rrlatWca hrrr. 
Mr. and Mr*. Joy Jiare rrturnrd 
homr. 
K*rrrtt Itobbin* la framing hit hou*r. 
Ill* father and Will Brddlng arr at work 
for him. 
Iter. Srth Prnaon ha* beta topping 
hrrr a abort timr. 
Char Ira Struma wrnt to Boaton for a I 
frw daya. 
W. K. Abbott hna brm at hoaaa a f 
daya, having Injured hi* am handling 
'Tl: tjartrrly mrrtlng at thla place 
Oct. 9 and Jn. Rr*. Mr. Lndd preached 
an excellent trrmon, llkrd by all. 
Mlaa Sarah Hredford, who la with 
bar alalrr, Mra. Dan. Duabnm, had ijulta 
an III turn la»t week, but la sow more 
comfortable. 
Mlaa Maj Barrett baa go** to aa 
aunt'a naar Portland to epead a f— 
wrrk* and poaalblir tha winter. 
I>*nWI Koaa made a trip to Bethel laat 
J. P. LiUlrhale baa InUbed bla dam. 
It la wry aolld, ami will be likely to 
ataad tbeaprlng freabeU. 
BCTMIL. 
to at bom* for a ft* 
data. II* rum to Auhvra »ooa to lal*h 
lh» trnn iltm. 
A flu* Iron watering trough U being 
M ii th» foot of the • ommon Ih our vlU 
h|r. '11m trough b the rift of t\»|4. 
ItohMn* It. Urom of Hrwktoa, Mat*., 
to hU uatlv* town. 
C, Morgan ha* bar trained for the A. H. 
rhapm«n bn«M on Clirk* Htrwt and 
Moved lato It. 
J. M. |*hllhrook ioailed a car at thU 
•tat Ion fur llrlghtnn laat weak 
Mr*. Mart A. IJvenoorw will fir* a 
torture at tVleou 11*11 Friday evening, 
No*. II. Her auhlert will be •fonreni- 
Ing lluaband*." ITda U a nto»t popular 
Mur» t»r a moat popular torturer. 
The hnrmli of the evealog are 
to he dev««ted to the Itothvl library—a 
common benefit In which all ar* lotcrvwt- 
*d. 'Hie admlaalon tua been |dac*d at 
J-> WM| and *11 ran now hear thla ur*ll 
known *pe«ker. 
Mr. I». M. Ila*tlng* and family have 
returned from Montana and «• III a|iend 
ll»r winter here In their old home. 
A new enlerrtrlae U on. In th* form of 
• tl.Vfiii hotel to f«» up neit aummer. 
A Mr. |{owe frow lloaton, brother of K. 
t*. and t evlon l(owe. merchant a of IhU 1 
town, ha* made arrangement a or la now 
making lltrta, ut |>yr\M«» lkrr« Mm of < 
land on Chapman .Street, for thepurpoa* 
of bulMIng thla elegant hotel. Mr. Kll- 
born aella lite lot. 
»>» lletbel |< )n*t booming. Kour new ] 
building* are now going up, atxl many 
Wore will lie ererted neit (prlng. 
OKI IN WOOD 
The lot *now of aprlng occurred the 
£M *»f Mav, and I lie flrat one of autumn 
the 3d tif tMolier, making tmlr a little 
more than four moutha between. The 
Uat one mentioned waa very light, onljr 
a few H«ke« at the heglunlng of a rain 
•torra, wlill# farther north It waa *ultt- 
rlent to |>ro»luce i|ulte a winter acene. 
Nat Saturday morning, tlie ff»th. a little 
nmre fell at tlte commencement of a 
rain «t«>rm. and Sunday morning It lay 
on I lie ground a little thicker than a 
Itewvy fro«t; all of which la a plain In- 
Irrrwe that winter la at hand. 
Hie month juat |<ut waa very plewaant 
>»n the w hole, and favorable for all kind* i 
nf work. We hap|*ned to tie awake 
when the rloi'k *tru«k twelte, tbua 
u*liering lu November, aad at that mo- 
ment our tnuae whi*pem|: 
faivwvll. Uo»l» at* I featal iM..le»? 
1 »«r f ntlw reel autwr 
The growera of aweet Com are pretty 
well *ttl*fi«*d with the re«ult Ihl* year, 
»• a general thing, ami when thrv can 
I heir own corn and make the juice of 
I he *uik Into *ugar, in*tead of hating It 
lo buy. It will begin to look like enter* j 
|irl*e 
*» 1 a at..a I* I... 
[wrn ilnc* our rrmmihranr*; mil a lieu 
•an «rn enough In Hif minutr* »«• r«N 
r\ a letter from her* In California. Ami 
til thl* In *plte of a liljfh UfllT. 
Now that th* ln«f« arr all off ll li a 
fraud Iln>« to pat a load of th*m Into 
h* I ten hou*e, a ix I lav hjr a lot for Iwl- 
llnf or it alnlrr. 
> n. t 'olumtai* w a* a fr*at and *<»«l i * 
nan, and undouMedh dlaenvrml Am*r- I 
it, an<! tin* honor* i<onf erred u|mn lilin • 
»rrr all »m well; but wouldn't It he 
tr*llft l»»c t«» know who dlconrred It • 
'or Ihr that time, a thoiiaand jrrtart or ao 
•rforr th«t itWir*|f(| natl(il»r «a« 
«>r«! lint t'oluniliua wa* greater 
Inn all the Ni|mhin< infflhlnnl, In III* 
rue *en*e of th* word, w* think no It' 
will tlmjr. ill i || 
I AST WATtRfORD 
Horn. IM >», In th* wlfr of Fred K. n 
iuri>*r, a um. 
J«m*« I hatllxMirn* li »• a »rrw «f mm | 
Inrliii r Held of nn k*. 
>amue| I'atlrraon I* running tin* ililrr I 
nlll tlil* rear. 
li K. A ni*a" carriage *hop I* faat n«r- l* 
nf ri>ni|ilrlli)a. H. A. Mmai art th* | 
MHf« '' 
Sinn- onr atirm|>i«<i| to prjr opMi j_ 
^••Imlon VM«>tt'« barn door*, which 
aefe |o ked, the oilier lilght 
J. W. Alherton Itaa a new h<>ra*. 
RUMFORD CENTRE. 
Th* dam at Itumford Fall* haa ral**d 
h* water her* ahout four frrl. It la, 
kiw *lIII water from Kumford Kail* to 
war Klorua lUrtMt*. 
A •trainrr could run from thl* plat-* 
h.wn. 
Th* lurreut la ao alow now that the ' 
*m hoat ha* to lir |>ulled arm**. •' 
\o ilrcr arrt- «*i|>tur*d h«*t* during I 
Itr |a*t intia. li 
l»r. i I'. Muall I* In town f«»r a f*«» 
la*«. 
Mr. W. f». Irlah from l^nrll ha* mo*. 
«d hi* fainllr Into Mra. I*. 8. Kntat'a 
»ou*r. 
BROWNFlElO. 
'Hi# Hr*t anoaatorin of th* iniNia 
A •• lii««.lai «ha»ut two lnt he* of anow. 
(HipfMV and fair at l Mil I »• Hall 
|u«-*<la> rtrnlnf; went off with a 
• hew. 
Ilarrr. aon of J. H". Iluhhard, I* *erjr 
l« k »!•«• iih* imam *ou • >i n in r.ai'Mi % 
a «tangrrou*W ilck. 
H. J. A It ft. "»laple* Imr cln»ed their 
>*•••!• I»r « »li«»rl Hum*. 
hiui llrown, K»«| lit* |Minlt«Ms| tin- n 
'arm formerly u«nn| lijr Mr. I). llrown., * 
WIST BITMIL. J 
11* fiMir Imliea of iimiw that frll laat 
i\ *.U» ttrliig* all toung rattle | 
h>n»«* from lhr twik |w«lur«. The 
ihm( <>f ilirm are In ^mil trim, and % 
luny lor uk air « luting to u 
Jilft tlieir y<>uii( rati If for row* to fur- j • 
lUh rmai for the butter factory which 
• about to o|h-h at Itrtliel. 
Mr. I». I', I Iran It comfortable, iimI 
Ik* I It t I "rare child k«iiii to lw lut- 
>rotlii|. 
Ml** Flora Wlieeler la aot very well 
Kit rontluu*'* with lier acliool at Ollead. 
Through III. eflott* of the tliapel AW 
h*ii lliurwlay nrnliif la ilr«l(n«trd aa 
Ik time to II or |..t .tf a aoclety for the 
•ur|a»ae of building a cbapel and *u*- 
alnltig rellgloua aervlcea In the \ 111 
It la lio|w<| that tlx* worthy object may 
* well *u*talned lijr the people. Ilev. 
Mr. |V*re Ih*M« in«ilnf* e»ery ^aU 
*ath rtrnlnf, and lhr full attendance 
M|inik« th« Intrrril of (Ik 
«i|il« In the (*mn| rauM>. 
HIRAM. 
Mr. Alhloa H. Mllllkm died (M. **th 
•f Internal paralyal*, ifnl .1* year*. lie 
a a* a k<mnI cltUeo and will l«e mlaaed In 
lhr huiiiiM* clrflr*. II* had l»eeo en- 
Caged In tlx* «i»rn canning hu*lne«« for 
«l yrara. I If waa a member of tin* 
lni|iroted Order of llrd Men at Mevhan- 
ic Kail*, and tlie hnlghta of |*ythlaa of 
lllram. The knight* |>erformed their 
funeral rltea at Id* re«kden<-r Monday 
morn Inf. and lie waa taken to Hcarhoro 
for burial with hla kindred, lie leave* 
a widow and three t-hlldrea, who will 
receive fwUll from life Insurance aud 
tevrral relief*. 
Mr*. Sarah I town* of Brighton. Maaa., 
lia* recently vWlted tier father, Mr. Al- 
liert l/owell. 
Meaar*. John L I»ike of lllram and 
Jala*/ llebroo of l*w|i Kali* have bought 
the Mt. I'utler Hotel. From the alerting 
ipialltlea of the new Arm we may *afely 
predict that they will keep a flrat-cla** 
hotel. 
MRU. 
Mr*. Orvllle HoMnaou and her al*ter, 
Mr*. MrlKiuald, have returned ftooi 
laaUtoB where they have hern vlaltlng. 
II, W. llabb had two aheep kllletl by 
doga a few dava ago. lie would like to 
are the man that owned the dog* and 
have him aettle. 
Mra. Ida Ulbba la at K. P. (ilbb'a tak- 
ing boarder*. 
Mra. K. 8. Wyman has commeoeed to 
•end tier t-reani to the butler factory. 
Jake Mill ha* moved out of M. (lair* 
real Into the old I'aul houae In IMsfleld. 
He U cutting birt h for 0«o. Smllh. 
Kteaier IVIand haa gone to Portland 
to be doctored for alceratioe of the 
bowela. 
OftAFTON. 
It am* wed here all day Wednesday, 
and the a beep cm me to the bams aa If to 
aav winter had come. 
Men are liurrvlng la all direct lone get 
ting ready for the wooda. 
Twitched A II lane bard are pu thing 
their work oo the railroad, and building 
campe for logging. 
J. U. Karrar baa taken a mm 11 job 
the Berlla Mllla Co., aad will pal la 
borne* aad flflena men. 
A. L. Karrar aad Frad Kame* are 
•till at Hacwan gumming. They have 
aaar! j om too o( gaai colkotad. 
ANOOVIR. 
A hoot right Inch** of mow Ml Wed- 
nesday. Th# sportamen took advantage 
of II, and Movml Uw woods for oiIIm 
irwid, (Ml no dm reported Ukn. 
'ITio schools liavn all closed with l 
profitable term. 
Kmma Httifni, who U lUrndlaf 
school at Hebron to a let, with Uphold 
tow 
Monday evening IW. Wlfht gave a 
public entertainment Is the Congrega- 
Honallst rharrh. II* formed i rliu «imI 
U teaching i musical convention. 
The rnlversellst rlrrto wm eotertalo- 
sd bjr Mrs. Alice Ciwkfr. A full honse 
•ad 917 JMtaken. The next circle will 
■eet with Mra. Ingelto Itragg. 
The lodge will inert it tha personage 
rueedav, Nov. 7th. 
The forttond Wore Company in put- 
ting n large wood fnrnace Into the high 
►cbool building. It to warranted to 
deal tlie building satisfactorily. 
htock of all gradea to low. (lood 
uti am aelllnc for lit and |U. 
A Urge drove nf sheep waa driven out 
if town last week, >73 In number. They 
•ere owned bjr Kll Steam«, K«|. 
Work on the hall to being puthed as 
nspidly as posslbto. 
Thomas, INirter, Maralon, Ijihuaa 
tnd llerrlll, each with a crew of men, 
ire liinlni on tlie heed waters of tlie 
tiMlrtxtfoifti. 
10 V ILL. 
In reaponae to the Invitation of Mr. 
md Mrs. J. K. Htearns, their numerous < 
rlends assembled at their home at ('en- 
re Iveil on Wednesday afternoon at 1 
• clock, to wltneaa the marriage of their 
bleat daughter, Kdlth M., to l)r. Her- | 
uan I.. Itartlett of Kryrlnirg. About 70 
•eraons were preaent. At the ai»|>olnt- , 
d hour the bridal party entered the par- 
or when the ceremony was very Im- 
•reatlvely performed by llev. Wm. I». ( 
land brook. The wedding march was | 
la veil by Mlsa (imr|to K. 1'utnara. 
After Uie customary congratulations, 
ibk-h In this cwae were eminently sin- 
ere, the company was IuvUmI to the 
lining room where a feast of good , 
hlog* was spread. Ample justice being 
lone to the vlsnds arabl much laughter, 
one tears, hearty good wWhea, hand- 
ula of rice, and the Inevitable shower | 
1 old ahoea. the newly wt«|.led pair , 
irove away for their future home lit 
Yyeburg. And thus the Itoys and girls ( 
row up In our midst and go out to , 
sake their war In life, taking np brave- 
f Its cares and labors, lla )oys and sor- , 
uws. 
Mrs. Itartlett will be much mluel In | 
liU place, but the people of Kryebu'g 
till gain one who Is always ready III , 
ny giHtd work, and |«oasrasea rare a**- | 
■•nipllshmeiita ami powers of useful* , 
The prraruU *rrr uianv and trry 
w, Wr iHitk^d t«<> tmulllul li* plt«h* 
r* of ailtrr, oiw (miii tlw Norway 
Igh arhool «la»« o| 1 twrrjr ilUlw* ; 
ilhcr buttrr dl*twa; (abl*»*iinon«; (*w- 
|MMin«. twrrjr-apoona; alUrr Jewel ca»k- 
I; all*er mu*tard cup; *ll*er toothpick 
older;! <»il painting*; i *ll»er rak« 
aakrta; clilna t«HH; bon-bon tilth; 
liter aalad fork; •IfdUwd allter card 
ihI |>h«lii|r«|ih (wilder; lamp; t»ir*i 
ll»rr frull knlvea; *ugar alwll; In urn ; 
rriu-li clock; ilhrr pli-kl* dl*h; onof 
r-t 97.' In ca*li; fain t p«prr cutter; 
lauketa; towel*; Di|iklMi tumblera; 
u-r «ii.I intnr otlwr artU-lr* of mo and 
•Nttfi 
And Ml« than all lln'w there went 
Ith Owni (tw Iwart T find wl«tw* of 
hi frlrtnla and nelgliUira, a« holara and 
>aclwra; «laa*nia(r« from rhlldho*Kj, 
oping for (twin happv and tuimiful 
m. 
Horn. No*. J, to Mr. and Mra. Kri*- 
i4ii Andrvwa, a daughter. 
HARTFORD 
Klr»t *now *lorm of (tw m«ni, Nov. 
it. 
Hi, K. IIU knr|| aixl wlh hate gone 
ItoaUtn on • * Wit. 
II. A. Illckttell ha* aold tiU big white 
urM (o Mr. Ilrjraut of l.l*erm'»re. 
Ilert lluttlilnaou la ttulklln| a wood- 
Ml M*. 
Altwrt .Hampton, who ha* twen *rry 
ck «• ilti typhoid fe*er. la getting bet- f 
ROXBURV. 
Mr*. Jt»rph iVnley died In tlw early 
lornlng No*. I•!. 
(tiaa. Ilillbrlrk found (tw foot of a 
" 
rry large bear In hi* trap. Ttw l«mr 
rnt off with ttw (rati and tlw 'Ira**-* 
•II oter (tw trail ao (hat tw could not 
i* fo||oMi>|, and It wa* mi Img before 
w trap «aa found that ttw big fellow 
ad torn off tila foot. 
tlw anowa hate brought out tlw deer 
untrra. Hk> JO out with great coo- 
dence. but aftrr tiring at drrr a few 
nwa tlw) wonder how tlwlr gun* got 
• crook it I Jack Tuptwr tired four 
nw« at «lH>rt range tut did not itUturb 
lulr of tlw »leek rotted dm. Kay 
>rek* Hffd oiht and *at down on a 
irk an«l wondered. 
limit Itillbrtck had tw(ter awcrea* and 
Illed a tiU-e buck ou ttw l<ocke hill*. 
Ttw own whoare to draw tlw birch to 
tMpmin'a tulll arr bull ling camp* at 
amnion Fall*. 
NORWAY IAK1. 
Mr. Jinm Klxiltl I* *uffrrlug «• rt 
1 
iu< h with en«l|>el** lu lilt aim. lie 
|mi ha* Nil I heart trouble. 
11 
J. C\ Saunder* At)'I »l(r visited at 
sine* last week. 
Mr*. Sarah llale I* stalling at t\ W 
•rtrld(p'«. 
Our IIrM *im»w storm, No*. 2nd, U 
n>thing l»ut beautiful, for It *i« Wjr j 
imlily Iwfore, ai»«l uow it U much more 
h i 
The water U ijulte high In the lake. 
CAST BROWNFltLO 
■ 
The tail »Uj'|>rr W blttl the iln |» »<• 
* 
t have on the ;|<1 * a* |N»*lpoued until 
ie l»th on of thr weather. 
Quite a *now atorm for to mrly lo tit* 
»a»ou. 
Wm. KMrr ha* l»tn In town. Mr left 
* 
li the 2<i for <o|oratio, where he I* to ' 
lake lila future home. 
1 
J. M. Olh*on ••• Id town railing on 
I* relative* lot week, lie leaves the 
Nil for Colorado, where he expect* to 
in tin 
Cold* prevail, but If the grtp|« doe* 
ot return we *hall all be thankful. 
■VftON. t 
Twice tlie pa*t week the grtMiutl ha* 
1 
era co»eml with *uow, and it I* snow- 
iC to-day. 
" 
Malier A Soo* and Stover A llernr, J 
i((iaK ou I) township, aeriu to be push- 1 
ig buslueaa. It kee|>« two team* lm*y 
aullng supplies, and they are adding 
" 
it*n and team* weekly. 
Ad Young caught an old hear In one 
f hi* tra|»* Monday. Although the 
ear wai ••hung up," not having 'H'llf" 
long, it f ok two abot* to hit hint. Ad 
1 
eat the carcaaa lo Nat Locka, Salem, 
lata. 
lion Ja*. Irlah wa* la Iowa last week. 
till) llodadon, Amo* Aldeu, I tea. I .add, 
1 
lurdock llama and other* try our gum 
eld* for a living wheu they have spare J 
I me. Kven In Oil* "calamity" age, a 
otwl gummer geta from $1.00 to 9.1.00 
*r day. ( 
Ml** Oerlle llodtdou ha* gone to her 
at her'a In IVru. 
urTo^ i 
Mellen fxunhanl ha* moved Into the < 
eat just vacated by S. Kaymond. i 
Sam Sargent and family hava lately I 
aoved to Weld. We are all aorrr lo loae < 
hem, a* they were the beat of nelghbora. i 
Mr*. Kooch Abbott etlll reaulu* very I 
uw. 
About all Inches of enow fell Wednea* < 
lay, maklog vary good alelghlog. I 
M. I. Abbott aod Mr*. A. K. Kroet I 
tteoded the fair at Kmtl Friday. I 
Mra. John Akera or Krrol, N. II., waa < 
D town Saturday. I 
Silas IVaalee etarte for I'armacheenee I 
■'rlday. 11a la eaployed by K. rt. t oe of I 
langor nearly the whole year. I 
NORTHWEST BETHEL 
Mra. In Maaoa Chapman la up from 
\wtlaad. 
Mra. flora A. Kendall and two daugh- 
art were gneata at Krho farm laat week. I 
lleraaao Skllltnga went to Boaloa the I 
14. 
Maine U redeeming her character aa a 
fame state, dear la the front yard and 
Mara In the orchard being com awn 
ilghu. 
Mra. Ulln Maaoa rtkllllnfe and dangh* 
m hava gone to their home In Portland. 
M. Pauley'a health la vary poor. 
Phon Pauley la nt thla place. 
8. K. Bay ley haa dertdad in watt until 
iprlng before flnlahlag hie aheap ahad, 
Hsjacoonat 
of the^ ^ ^^ather^sad Ma 
•UCKFIILD. 
J. A. Ilawaoa awl m If* *lalted IkxUin 
■ad lb* mechanic* fair lb* i«*t week. 
Maaday morning, Oct. Mb, Mtr**k*d 
MuuUln and Um billa la 11 arl firnl w*r* 
caiMx^l with a now. 
Theaad lotelllfemv of lb* death of 
J. W. Hrnwa*, K-|.. of Karlvllle. III., 
vh n«vlT«il hm la at week. Mr. 
Browa* til foraaorly a realdent of 
HarkMJ. and i liwjar, lo the '30a. If* 
married Mr*. Margant UMm, oldeat 
daughter of IIm lata Jam* Hpauldlng of 
North llucktleld, and aWtrr of J. Iirw»- 
loaf Hpauldlng of tho 1'. H. coaal aurvey. 
Mr. ttruwne went woat bafor* Iba war. 
ami located In Karlvllle, III., aad there 
(tract Iced hla profoaaloo <|ult* 
auccaaaful* 
jr. II* waa a racy writer, la both pn»a* 
aad poetr j. aad a genial compaalou. lit 
leavaa a widow and oao aoa. 
Cucumber a la November! A little out 
of aeaaon, bat your corraapondenl waa 
Iba recipient of a oaeaa picked fraali 
from the vlnea on I lie farm of II. II. 
Walle oa North Hill Nov. lat. 
The viHingeat era ad mother In Main* 
la Mr*. O. K. Waite of HuckAeld who la 
not jet 4<l, an<l Itaa two daughter* and 
ihr** grandchildren. Next! 
Wedaeadav, Nov. id, amtwed moat of 
lh« day. About two luchea of hoavjr 
mow accumulated. 
Iloblnaon Itawn la furnUhlng cedar 
KM thirty feet long for the electric I >1 ItumforU Fall*. 
Tl»e *econd ina*«jiier*de ball at Neila- 
ki< ImII cam* off Frtdav evening laal. 
rowle'a orclie«tra furnltlied mu*lc ant 
ieo. II. Coy le, caterer. A Unit IA couplea 
a ere preaent. A general good lime re- 
mrted, aad Horace A. Irlah th« "hit" of 
he cuatumea. 
K. I*. Wlihlngton Uwk In lloaton the 
»**t week. 
The Mlaaea I.Ida and Kmma Abbott of 
lljrun, and atudeula at Hebron Acad* 
■tin, were the goeata of the family of 
Ion. <1. II. Ileraay laal week. 
RUMFORD FALLS. 
Fred Carroll, foreman for the Light 
ud Water Co., haa rommmcnl work on 
he treoche* for Ilie aewer and water 
dpe, near lha corner of Hartford and 
ongre«* .Htreeta. The l.t^bt and Water 
'o. are advertising for one hundred 
aliorera lo w<»rk In the trench**. They 
ifi- paving fl.7.\ tier day for »«»«1 men. 
Mr. Vltbaa Willi#, w ho haa the contract 
o build the light atallon, cinnmeuceil 
rork Tuesday. Wyman lln»a. line the 
ontract for the foundation*, which ar« 
o I# completed Nov. llNh. 
Thoma* lleyaold* waa found In an 
ntoilcated condition on the atreeta 
"huradav night, and waa put In I lie lock- 
ip. Friday mornlnf lie waa brought 
■rfore Judge Morrl«»o. lie plead guilty 
nd waa llnnl (10 ami coat*, amounting 
n all lo ||.Y»I, whU b lie |«ld. 
Mi* water U flowing over tin- up|ier 
tm. It rtlMt Ihr water river tweutr 
Ml there, and at Ituiuford < entnr, live 
»lle« up tlie river, llttHtl four fert. 
The coiitru-tor* for tl»e foundation* of 
lie *ulphlte mill arrived Friday with a 
irge *up|dy of toola. I »|ieratloii* w III lie 
ommencnl at once. 
lion. lim. |). Illdiw ha* lieen Id town I 
M»t of the time for the i»a*t week, ar« 
anglng matter* of th« light and Water 
4». 
John l»uprey ha* of*o*l a bar tier ahop 
nder J. K. Htephew* »tore. 
Mr. J. H\ FWd h«* Imught the Ko«ter 
tore on I ongre** street an<l will put In 
good Hoe of furnlturr the coming 
irek. 
Work wa* commenced on i barber i 
hop last Friday morning and at 7 »> In 
lie evening tlie third man to tie *h*»ed 
I the new *ho|> wa* In the chair. 
Sir. and Mr*. I* F. Turner are In llo*- 
i»n for a few da v. 
A Ida*! from Fver«»n.t I.I<I<1I<*'* work* ( 
n tlie lower can*I, threw a Urge hould- 
r through both *lde« of one of the |e«d 
h* III tier* at tlie Chemical to.'* mill, 
tree enough for a uuii to pa** through 
Maiwell Itro*. have ItnUhed the at»it- 
lent• f..i tlie bridge acroa* the river, 
nd tlie Iron *u|ier*trurtiire I* e*|»ected 
■ a few day*. 
CANTON. 
M \ Walte l*<|ulte*kk with typhoid 
1 
pver. 
Invitation* are out for the marrltge 
f • i. M. l(k-hard*oii of Canton to Ml** 
Ham he poor of \sdover. 
Attorii-y («ener*l t ha* K. I.IUlHMd 
f Kockland, wa* In town Wednesday. 
A. I Mario and lady have gone on a 
1 
rip tot umlierland County. 
F. A. l*ar*on* ha* engaged rent of 
>e»irge Steven* at Meilc-i Corner where 
e villi MMin move hi* f*nilly. 
t^ulte a numtier of our cltlren* at- 
>nded the n> Ii>mi| convention 
I Merhanlc Kail* Thursday. j 
I AST HEBRON. 
A delegation from till* place attended 
tie i|u*rler|v meeting at t»tl«fle|d la*t I 
k t * and Thursday. I 
School liegan In dl*trUi No. « In Mlnot 
i*t Monday. A. M. Fogg teacher. • 
A. C. Ihiw ha* returned from lillbert- 
llle, where lie ha* lieen clerking for < 
uller A staple*. I 
Tlie grange are to have au etcur*iou 
• Ituiiiford Fall* tieit s«mrd«v. MDHU- ■' 
in lei I by the life and drum cor|«. 
II. Turner made a living trip 
liroufh tlie pl*ce I**t sturday. I 
II. Merrill I* ••III In tlie apple hu*l< I 
•aa. 
POflTlft. 
H'«liiM»U)r last wn the tlrst mow 
lorm for th* mmi. Sum* llirrr Inch** 
f •()<>« A few *IHgh* * rr» out. 
AmIN are | ■ 111 \, l«r|(r an<l f*li 
►aiilrl J. Kilt, l*wl* IVntlrilrr mnl 
thrr* are tiuvlng curload*, pat lug *! '«• 
rr barrel for No. I'« at <ortil*h dallon. 
Mr. I. I.. French picked tm barrel* of 
pples from one trrr of the Northern 
pv varletjr. 
Mr. I. I' Stanley |« »rry tick. II* l« 
i>* of ili- leading tt !• r. In tlilt p»l n 
Fi I*. » r. n. Ii (I, I.I W. Itlirti»»f tiwii 
aiming th* o|<| N. church. It has not 
rri) |talntri| for Mtro* twenty years, 
"he town krrjn It In repair for usr as a 
,»wn hou*e. 
Mr. Kllseorth and Ml** Su*le Hawyer 
i\c t« on a visit to frleuds at ftmnal. 
Mr. Carlo* Heard ha* hi*n lien* from 
IkMrfonl on a vl*lt to hi* mother. 
DlCKVALt , 
TliU *nowjr morning make* u* shiver | 
rlth dread of tin* approaching cold | 
rrat Iter. | 
Mr*. Elmer W. Knox *1111 remain* lu i 
critical condition. II- r sister from j 
Union haa come to asaUt In caring for 
wr. 
H. II. Mclutlre U chasing a tdack foi, 
ml the lumber Company haa a new 
ook In hit place. 
Kdinund lluriceaa U getting hla house 
rell along. 
L |l. l>elano butcher* two fierf crea- 
nrea a dajr to *upplr hi* customers. 
An Interesting aerie* of rellglou* meet, 
ng* waa Iwgun on Sunday, and will oorv- 
Inue through the evening* of th« week 
t the Free Baptist church at West l*eru. I 
The (matter Itajr Halnt* from abroad 
re seeking to r»ro*elyte at one of (lie 
tall* at that village with Indifferent suo- 
*•*, we are told, thir |wop|r art not 
[olng bark to Joe Smith ami Brlgham 
foung method* Just jet. 
The gap In the npper dan at the head 
if llumford Kail* I* closed, and travel' 
in on the river road Inform ua the rise 
if water haa turned the bmoka and riv- 
ileta Into lagoona and bajrou*; and 
hose prosperous hajr grower* are 
loutitles* voglutlng upon how It will 
eetn when spring comes again to And 
hat where once the featlve bobolink 1 
uroled to his mate la the waving tlm- 
Kb v and redtop, and the nimble squirrel 
kedaddled along the hedge row: where 
wittered the song sparrows ami robin 
vdbrenat poured forth hla morning and 
•vetting orlaooa, shall haw I the hateful 
ree toed, and bellow the uaalghtly bull* 
rog for more rum! bho-m r-u-m ! amid 
he rank weeds, bullruthea and cat tall 
l«ga, where creeps and crawls the 
illmv mud-turtle and burrows the 
Alnlilag muskrat, but at III It booms. 
OCNMAftK. 
Mr. Prank Alexander haa returned 
10m* from liakersfield, Cel., where be 
ana been for the laat eight years, and 
mill spend Urn winter with hla father a ad 
mother. 
Mr. Cfcartoe II. Blake la aooa expected 
tiome from Cumberland Mllla for the 
winter. 
Thankaglvlng hall Thanksgiving even- 
ing by the Kebekah l/odge. 
The Star I«dge will hold a dance aad 
(upper next Fridayevening. 
Mr/George W. Oray la rvpalriag b«lM* 
lags tor B. A. Moxte. 
Mr. Jamaa Went worth haa been quite 
BoatortaUa tor a tow day* peel. 
MVCBURO. 
Tlie flrii «no«f«ll (Hi Ml«nUjf, 
(K1. wlmt Um ground «u whitened 
fur i llilto thlk l>s WnlMidajr we 
aharad the iw» itonn with the pM of 
II* muatry, b«t It Im« nearly rtUap-j 
pMml. 
Mlaa Suun Tui krr hat g«n»e to her 
•bur*! at Hrtdgton. 
TV atorw of HataHir pffTMlal 
teachcra from attending ilie at 
Urall. 
Mr. A. V. Mchardann, e« prei-eptor of 
the ainkmjr, mm ipal <>f lha nor- 
ami arhwil at t^atlne. Sunday 
hw, |lila( hi* niiajr friend a an oppor- 
tunity to aaa him. 
Mrs. Uraiw l*aga baa moved lni<> her 
ho«M recently luufht of T. I.. Kaat- 
man. 
Mr*. C<nW Oagood llwd haa bam at 
bar mother'a, Mra. Klbrid|* itiimd i. 
Thomaa Souther, now bunk-keeping al 
North lonway, aia al hU aolhrr otar 
Sunday. 
Mra. Mary A. WalnJw I'owera of 
Hidgewar, IVnn, Iiaa vUlted her hmlhar, 
J. A. Webater, but Iiaa rw bark to lirr 
alater'a al Weymouth, Maaa. 
I'oalmaaler Krve went to Hoaloo laat 
week with hia alater-indaw, Mlaa Ann 
Thomaa, nlf baa atarted for .Haa Fran* 
ciaoi In vlalt her brother John. 
Ilia* |.||r Walker of Uvell haa been 
at Mla« II. P. llitrlea' a few daya thla 
Mlaa Suaan < bar lea haa bren quite III, 
but haa left her room. 
Ilr. Hart left ami wlfa arrived Wednea- 
daj night, ami are at tbHr home. In Or. 
lAluaon'a houae, where Mra. K.I S<»uth- 
rr mx-upk* oue-half. Mra. Itirtlrtt la 
welcomed aa a dealrable addition to aocl- 
rt» here. 
Ilr.anil Mra. I,amann luve gone to Cort- 
land to vialt Mra. I<amaun'* alater, Mra. 
I". Now ell. 
The fall term at the academy U near- 
Ing It a rnd. and there are minora of an 
entertainment at the «|oaa. 
rtall armtrr. 
It. O. Moulton haa lieeu In lite m-kgli- 
iHtrbo.t.l • few dar*. Ilr and III* partner 
In the lianitaer bualneaa bate been mtk- 
>D( ei|i|orallona In the |>lne foreala. 
r. W. Karrinfton la working at the 
rarnenter l>u«lncaa in South rhalham. 
Mlaa Kdie t arrlagt»n baa a line organ 
|»urcb«aed of Frank IJIIea. 
Urace and Mertielluward reflert much 
•redlt upon their Iwrltrr, aa one mav 
learn by iiueatinnlng tbeui and hearing 
:hem read ami ajiell. 
On Tuesday, I Vet. 14, lie*. Win. Wood 
if Cwrnlah gave a very Interval tug ami 
laatrmtlve le tare on Iteading to a 
■null but appreciative audience at the 
llarlior M. K. liurt li. V\ regret tlut 
Ml few toutig |«r»»|.|e were preaent, aa 
:he autiject a aa ea|«vlally adapted to 
ririr nmit. i»n». ninni n § «imih| 
if rare ahllllt • I Uit. ami l.< I I thr 
:lo«**i illfiilliHi of hi* auil!rii«f. 
A M-rlc* <>f uieetlnga are In (trofrwa at 
l»r llirt«if ininluilnl tn |lr<>«. I'imrrt 
Mill l>4»l*. Mu.ll lltlrrrtl l« IIMI|lfe«tr.| 
ml II I* li<'|-s| that Krf a *|ilrtlual l»nr 
It rim t* thr reward of their latior* In 
h« nun* of the M**trr. Ilro. Il»-*n 
from « on* at |ir»'««ni on nmr«lir 
•vmlnf. ami imi'M from thr wr 
m|M>naiit trtt, "What think yr of 
t»rI• t llr jirrarnlrd thr *utyeit III a 
rrrr forvllilr aid lni|>rr«*lvr iii*nu#r, 
m l will the i|nr«tlon Ii.mil- to f»«« h 
imrt a* rr(tnlln( thrir future and 
;ire*#nt Ufa. 
Tlir Irniurr* will In* rraumrd aftrr tlx1 
naHliig* i-loar. an<l will Im* followed hr 
i mu«l<-al a».I literary corner!. 
tA.HT HUhi l. 
Ml** <irm-r Tr»*k of CumtirrUiMt 
4lll* ll«* t'loMil a >rtj M|i *'**fl|l trlli. | ] 
if at Ii.miI In thl* |'l. \|i*« lr**k I* 
normal aehool £r*ituatr, an.I a f1r«i 
•li** Irarhrr In rvrry rwpact. 
Mr. and Mr*. H'm. It. Hwan of I.vim, 
4a** are now •(o|i|>lii£ at M. K. llari 
ett'a. 
Mr. Swan I* attending to Ihr arttlr. 
m-nt of thr |>r<>|«rtv of hi* father, the 
it* Kll Mam. 
Mr*. It. Ilotar ha* four to W'«|. 
lum, Ma**., to *l*lt lirr *l*trr. Mr* W 
\ ijimr. 
Mr*. Mart Hwan of South Pari* I* 
torking *1 J. II. *»wan'*. 
M. K. Hamlin of |»urh*m la now villi 
ii* mother at J. II. *«an'a. 
Ml** Sophia Mwau I* *lowly rriinrr- 
ng from lirr fall. 
Xo»rml<rr cornea In with a drwirjr 
now *torm. Ij»trr will conn* our In- 
liau MMMMft 
HEBRON 
Kr». W. ||. ( lark of MnhanU- Kail* 
• a* In town Krldat «nd called on 
rtrml*. 
I»r. J. •». Nturtrvant of IMiltrld aiiriit 
lundat it J. I» <*turte«raiit'a. Ill* f*m- 
Iv rrturiinl home «itll hint Monday 
nornlng 
A lot of aitolra went from her* Mon* 
lav to Wr*t Ml not for *li lament. 
RWi& D< RUhdIm ha* *oi<i hi* 
|i|)|ra ami I* in tow a thU nrrk to *re to 
ia« Itiae 1 h« in |>*> knl. 
I'rof. J. F. Moody of AulMim *|irtil 
Uimlav with hi* mother. 
Tb* harvr*t home fratWal held hrre 
fur*.lay of tlli* Week »IU *Ui ,\ll 
11.1 K<mh| I line. ilir receipt* H.r.- 
r-'i >. 
I III I tiur*.l«1 11> I ..III Ilir li.dKi't o'll 
food*. i-arpenter'a I«h»I«, rtc.. of tin- latr | 
«<>rri»/o>■ lluiu|>u« *if Mtlil At auttUiu ! 
11old !•• ••!»••«f•• n|. Ituuipu* of I 
tut»«irn matin lu«a I" attend to the 
ilit-1 *iurtUxi to Kuuiforil Fill* l»«t 
>«lurl»t litil t r«Ur ||»Y IVeluvehad 
10 rr|»irt of the day. C. 
There will fw «n entertainment al 
lehron atlniM Krldar evrnlnc, N»». 
Itll, «ou*|«tliig of a rrt lUl by pupil* of 
JU* I.IIIUu llortriiM* *m«ll, a**l*ted hr > 
li«* lloatou artl«t«, Arthur II Moi-k- | 
>rUlc*. a celebrated vlollinelllat, and 
laud FUher, an eminent»lollnlat. I on- 
•rt liuiiniiMih'ral * u\ Iwk. AdmUtlon 
A rroli. 
SOUTH WOOOSTOCK 
Your (iirrM)Ninilrnt ha* •llrnt 
or noma week* recruit lag, pr*t»arat»ry 
or the coming election. I ahall entry it 
tralght I:»-|.ii».Ji..«n ticket a* we illil In 
leptemlier. l»o you want to know how 
have fl(urrd It all up> Well, In th*- 
Irat place, every InkI? mutt •«* IM» | 
hlnf eapei-lally at mm it IhU time; •)•**(>l 
o let i trap I# know they arr |nmI«i1, when 
n reality aevru-teuthi don't really know 
" 
that they ar»> talking about, or rather 
lon't mean what they *ay. Now I be- 
lev* we have *o many rral wnilhlr 
rutera In our iiHintrjr ln-tlay, an<l men. 
«h., who have an eye for the right, that 
»f may feel aa »ure to-day. a* we an* 
iurr |ImI tin* anow cover* the ground to 
o our view from Mi. Kphraliu thla Jd 
lay of N'ovrmlirr, thai our beloved 
irealdent, Itrnlamln llarrUon, will br 
Hir next president. Amen! 
H'e are too quiet In thla % tololtr to 
my* occasion to report Itema local. 
Ilatber above our Weat Carta neighbor*' 
NtWftY. 
Mr*. John Danforth haa left town, ao 
I atn tolil. to )oln her hu«band on hl« 
aav to Florida. 
Sleigh* were out No?. id. 
All alnda of atock have to he boused 
tod Ifd. I 
It looka aa though hay would he hay 
before graaa grow* again. ( 
Received a call from Mia. Jennie 
Davenport, formerly of thla town, now 
of North Dakota. Khe and her hutband 
want weat a few year* ago with but Ut- 
ile mora than thalr banda to help them- 
telvea with. Now lira. I), aaya they 
tiave a fine property. goiMl building*, 
machinery, wind mllla and other nec- 
teaary appurtenance* for farming In 
Jut country. Their crop of tba amall 
Kin* thla year amounted 
to 3ft»» 
halt. They hare either hcea more 
lucky thai* good many pioneer* or 
better manager*. 
In In JO (he bualnaaa of manufacturing 
woolen clotba la Maine, la factoriea, In* 
•land of In the home loom, waa begua 
la Dealer, br two brother*, A mo* aad 
Jeremiah Abbott, who came from A a* 
dover, Mam. It Uau I a terra ting fact 
la connect Ion with the origin of thla 
great ladaatrr that the the two brother*, 
oa coming Into Malae to look for a lore* 
I loo—that waa la Ifllt—aeot Irat to 
Romford Fall*, where they could have 
bought the whole I an moo ae power for a 
aong, with a view of starting lo there. 
IWyMdedoot to lareatla ao a*och 
water, and making their way to the tea- 
board took veeeel for Bangor with the 
roauH that Dexter waa their choke for 
the tatora factory. 
1892. Fall and Winter. 1892. 
T. L. Webb's Blue Store, 
JOB WAY, MAINS. 
READY MADE CLOTHING I 
Hats, Caps, Gloves, Mackintosh Coats, 
Umbrellas, Fur Goods. 
Custom Tailoring. A Fine Annort- 
inont of WooletiH to oolect from. 
Prices Always the Lowest. 
T. 
Children Ory for Pitcher's Castorla. 
Whjr he* Ml** gour to lloatonf 
WtHiUI Jtihi rrelljr llkr to know? 
It U not na«-tlr • |.l«a*urt> trip. 
Though |.l#«aant, we ho|w. a* thing* go. 
It h«|>|»rna Ihl* wajr. Our many frirnd* 
llava bren ao my kind of late. 
That If It be |MM*lbl« •<» t«» do 
We th»>lr klndnee* would com|>rn*at»'. 
< Hir drew (imdi are (Hllnf »erjr low. 
In trimming* we want th* h»»mI thing*. 
Ilutton. and fringe*, gimp* end Ms 
And any noveltl** ihl* *m*<>n hrlug*. 
A* tin* day* gnm -hort and windy and cold. 
|%i>|i|r will ur**d ttarn.fr rtti.nrU and huae. 
And our «t<x k I* • adly In wl of morv, 
Kor till* )« .r »r haven't t*o«ighl tlioe*. 
Our blank.'! « too an* alwoal all goiw. 
And <Nir *t<H'k of *h*wl* I* (mall. 
Cot toot and «-ra«hr» and flann*-)* and tkk*, 
oh, jr», tte art* noting tln-in all. 
Illbhon* ami ru« he* too. ami glove*. 
Cor*et* •ml Dn klk*. light ami k»v, 
,H|nni| (-ottof! ami *llk. Iietillr* ami |ilu«. 
Ami «uth thing* j»u u»e every day. 
All the**- «ixl »#rjr mut li more ** ner«l. 
Ami thla we think a g«»o>l reason, 
Whf Ml** IVInc* went to llo*tou her*elf. l<» *e|ect 
New k<hh|« for »ur frleml* thla *ea*on. 
Vtry truly, 
M. II. Jk H. |*1tl«4'R, 
I hi Main Ht., Norway. 
If jriNi want to l»uy I'llKAl' *hoe« we have litem. 
.ailkV KM ami tiraln llutton for 11.11 an<l I..V». 
len'a fyllt ami llufT Shoe* In Congrva* anl I.m* for 91. am! IJWi. 
If r«Ni want to Inijt mm»|» we ha*e the Urp«t an l lle*t Une la Oifonl 
'oaoty. 
AitkV IU-.I. for $J "K 1M ami J.IW. 
|en'« |to.4a for *1 <■>. 4.1V J .V». J.TJ. .11*1, I.iri and 
len'a Kl|* I loot* for 9i <■>. > W. ITS. 
len'a drain lloota fur il-VI, ami Um> h«( IJa* o( \|*n'« l|e»*y Working "»h'»e« 
■>r 94 ia» to be fouml In thl* town. 
f.tl»IM.—W* are all re*|y with <»ur Wariu Flannel liml lloot*, >hoM an l 
>ll|i|>era. Ju«t what you waul for thl* cull winter. 
He are well atotkeil with All Klml* of ItnMier Pootwaar, ami our |>rt<*a are 
Iway* the loweat. 
We al*o have a I.arjf.- A**ortment of lloya', Mlanta* an I < hlMren'* shoe*. an l 
very thing tlwt you ran«i|wet to ilml In a 
V*lrat-ol«ww Boot Mild Shoo Storw. 
We al*o have the IU*«t lloot ami Shne |{e|,*lrer In town. 
II • turr ami not forget the |ilacr. 
Smiley Shoe Store, 
OppoaU Kim Himm .... Sunny. Mjud*. 
E. N. SWETT, MANAGER. 
IImIIi I WikMll teu)m maliel »MI«r 
Largo Lot or Rlflos 
II St I* *»l *4 • ftHli«» 1 h»> «r» •» «< •• I tmr If »vu ••at a |ui M a r1*» 
W Ixir lt> 1*4 lf»tr 
Mi, In »l Mil CST' Wis, Bittci, to, 
Omh or BxohAiMie. 
HAMLIN & BtCKNELL, 
3*1 .Hula Mirrrl, \orwA), Maine. 
THEY NEITHER CUT OR BURN 
TM* 
Iseavitt Improved 
andle. Boiler JH I 
Umftt M«t k ntMfi «f Hi 
VM. C. LEAVITT, Manufacturer, Norway, Me. 
A $10 Suit for $5. 
A boy's suit (ages 11 to 10) made of 
;ho well-known Harris goods. This is 
)ur leader aud is a good thing. 
a Fciii, iiiinD or1 
Ulsters and Overcoats 
Awn «nu n 
Largest Line ok Hats and Caps 
uivmn udin in town. 
J. F. Plummee, 
Formerly KENNEY & PLUMMER, 
*muik Parts, — — — — llalar. 
^WELL BRED, SOON WED." GIRLS WHO USE 
SAPOLIO 
ARE QUICKLY MARRIED. TRY IT IX YOUR 
NEXT HOUSE-CLEANING. 
COUghs^^balSAH 
la oompoasd of miro ar.d wholoaoT* tni(?Ydianta, and la the moat raliabla 
romody In ttomarkot for COCQIU. COLDS andASTHMA. 10c AUcta. 
• 
PIANO and ORGAN POLISH. 
Vary ato» ft 
BSr°!e&"' 
W-'BS«U 
Umm n»l f«w*w Iw MMan.rtk k* 
1r >l|n AU U gmmt irto. 
, r 
SENDS&KiC *•"*** 
rm. kmt ruwKKn l iikai-km 
fcVKM M»U> 




Twu Ua \ » ** D«« o« C>««>Wi0 Cull 
M «mi iaa4 v 
". • > « 4 >•« »■*. »»»>■» 4. »tfi 
|r»|« kM< «■ Itoilwk »<IH W bm 
I • IK i^U) Iks »■*»>•» M >■»<f 
»<>■ *# M* 
iW« +".*r% M«i M» 'll>u H ^  
• •M H» *« <aw*i 
ll«D4h«i« •• a « m » l- m V• Hig*f 
ft. <*m •»* < UriMirf 
I finM 4 id f ■ <>ui 9* m W«l *91 Mt 
••» Mi I fi» its #»• «4 «••* ■• h fMi« H «• Mt 
It ••• • %•!» I««f Ik t*«*» •*»•! »»M* 
•• •' » ,■ •%# *n1 .rf*i •»• 
%»%IV (Vtuft «»# U4I It 
hum. r>? oi» a ro 
HANT JOR, JvTy. 
HIRAM J. RAWSON, 
H*uW, Cj'"JC* »»hJ 0'A4'n«flt»l Pi ->v, 
r mill, m 
ll«> 1*4 n>■>I • IMM Mwr *4 um tiki «M 
I •• rT**»« w *w »t ill 
il»l« 
rPH) L DAVIS, 
t-MMft l«l 
Ok A. M Iuk : Ik-.tr Nr:- 
Furlhrw »r» I *«« «iii h a Milfrnrf 
p>m Ht'r»(uU th»t my tni«f<>riunr 
« m«llrr *>f <NMun>'Xi < »nim. < \ • 
inr li< .»». I t.«uM & l fn«n» 
n ibr imntlr <»f mt h«>ni«* hrlpr«l tiw 
VrrfiiU ml •orr* «-aror 
« mt tfchlt. Mv ri"A * »« «o fill*«| 
*• • i?» tS* n ili.»t tin Hu««lr.mii 
l<» our fti«|«» in a itkiuiirr mi 1m prf- 
I Im%«* 
l»rrn mm!. U till* frvn-U rt>n."~«iu- 
I tlr [>h\*tv *»»« ramr«tlv it»- 
•I nrr «hit h«« it. I t tkr pl« i»ur» 
II «Utitii{ to th« m thai for thr U*t tru 
I hitr hr»n trratmmt fn>m 
» lr«tku«>Mn «i»l tttuM »ur* 
<«fii|Njinulit(, A. M. l>wn.. M It., 
.. • I, «ir. t«ur «kill w w nrrrr put to a 
* »t-rrr t« »l ill ut thru ji»u urvlrrtook 
I (lira hi* • »|» « ia1W «o, m thr trrftl- 
I ill It »• 1 lo Iw • »rri«'«| nil hi «if» 
r <|MilMlrtirr. Your* rvtprdfullT, 
1'm.u L. luvit. 
i 
MiTK. 
lVr*on« u*in^ or wi«hinc to u«r 
l>r. I Urn** Ywtablr Hnunly 
r*ii t >iiftult hnu In* at our o(TW««. 
It. ii •« ft'-i- • \i».t u«. t»ut wi.lun^ ; 
t.» <»M.nti l>r. Uim't ofmiK ii of ihnr 
dlnvri u wrtlr lor a afMrrial ruimnv ! 
ti«»n Malik. whifh will rnaMr thrm to 
( > ft il< *r tin I I'HIfttr hWtnn of thr if 
• t* Tin* will t» rtrvfollji rt.w«i.lrm| 
l>* ibr iKrtor mhI hi* otMtiioo rrturnnl 
fr*»'ofclivx*. Thia will ct«t 100 iM'lb- 
»> _• .tinl mi* l« of frvat val'ir to >oa. 
IMrm. 
DAM'S REMEDY CO.. 
496 Oahuafcw* Aimm, Bwim, Mm» 
THIS COUPON IS 
3 
rr:— 
•w n vzzz tr*-h' t%—^ 
mrn( Ukl« nMpN «• UM 
l»«fcHi». k»l tolUt UN W' rail mm M 
fcl 
* ttfTW 
• '•>•» «W»tM 
•Im ptirkMlH (uult 
• mtn rtiu 
J r rMWf, fcwH. tb«Ma« 
A C<« Ury « W Ikvku 
H N >lll«i». 
t r-4Nt»i mm Hm4«. <%*«•. Total* 
f A. lino. •» t r»»f 
Hn<i< I ttfrw Vwt«Mll1n»l<M>h 
« W lull). wl twai*. 
i<*« rwm * X> few, < »« k • I, »*• 
Ml* J k Mium. f 1i) 
« KkUrl- Wm k»l »t*lw 
x I>»IM r. lanml Miwlwtlw. 
Kl>M«>lautl Inwi, H»rl»w» 
H A I>m*w. Mfcl C—hrtlrtirr 
M«tt. 
T t.. Km hm*. IMkN 
r (J. kllfctfk cwmn* 
Wm. V. UariRi Nm«mi4 
*UI«m( <1*11 finMlll i«, r*nim* 
llMlt M MrfcMll. r%mej l,Trn«t1m. «*r 
— 1—1 
« K Rmm A l*. *«•»• «r. 
Mlaa K K tUrak*a. MtHUrr? 
■ UT HTNBL 
% *. IW*. Mwi Mi tl—• 
MlUUU> 
llawl. liMkUH AU,(im MhtimUn 
II l> WiliW HMrrtn«lM«<n 
tlhwICwto. »u»Ui»l»iiHiiin 
«>m h< wui> 
A. f Mam. 
mrnu 
CLP 
J i ( im. rk*«n»K ri*M» 
J MM* IfUt A U, MMIIil I 
HUWMUl 
III IbwIU. Mil Mil 
» « • «< uu. 
J r Br»lb«r7,M«nrtM,('MtaMiiMlt.ilk 
JimmiU, ■w^.tk.M.AIUUm. 
South Paris. 







1 AM CUKED, 
mm to mmt srsvr. 
I mUr <Ut. at 4<tf tt, l«. b» «fHM 
I a«M ••• •*»*•«» »••»• ml M*, 
MNl luit kn* Ml ml li—Mil »..» Ik* p*>l 1|. 
•••!• >*•!* far U« I Ml It* INK 
I kil' -»*•W tall <W*lk (MM « 
IimMi I rtl^lallMI 
«l Ilk* Hwl. JiM't" afwr HIIN «fca'p 
IV WW falM Ml ■! MMS Hkl IxtlM mm 
« *r*m iW »i «m wim ui«- 
*klt? Uul 1 MM pt »» N**IW I »«M 
k* w WHW U4I MfM tTWI >uM I 
kit* »l ai>. »«U( *•> »!»»►■ I 
Ik* w*l I'llMlcMM, M*l »*J|*», 
Mlk «Mlr««ktM • !•«?• ■ «■» talk kkUl 
I »«4 *.»«*•»• W»l—k l»>i»ifiu Mr«|k 
Tkil r»—i »»il ill ik* i>««kW 
I Mt tM Ml kwnill »« M tflfWM 
>ninrty. t»-l ik* < ■■ul»«n.n Iwt 4t* 
«l f »«»W. I kit* M m)*|mI ►> |<m4 
K*«llk u | 4m m« MM* I um Um 
lr<N* Ilk* H»i. 
Mi wif* tat ik* a**4 Ik* Ihnif •ilk 
r«J MlkfirtM 




1*4 iftx ftintar I. MM. w |1» rim 
pa una ** u< -mt will uw Ik# kntitaw 
w Unf «t| U4IH l«f |l«IM(l»ulw 
kal la MM a 4M JMk k* fai yvw rM 
fa»»i»* i«wni|taik. BkMlMNMf 
■ llk'<»« Mil* «f 'UM l»«li* l>»v 
CMfMik. HtMMta 
*mi »«••• k, Mmhioih. 
»tar* 1 MMi|>«ktk4. kM'iki* Uliinii tlwr 
miH 1 m.mi • 
■ t. n*» 
» kin ■». I*a* at *♦*■!. IkalMM, llt*|«l*i 
it* ■( ik* Am**"*' n»»rm I1IM. fkai 
« | *t .. | lit. | I .aifk *• I 
ln>ill<*li<« Ai>l «k* kin ll rkrvf H*> 
II.I..i .( l»lliiuita4klH. 
••4 lt**lla(. It i* i«anuM (M> Ik* 
»*' » "w r'» f»» f.. .a It- I 
a» Vofkt* It ka talklM* fc> Ik* im>IImi 
•MM. cMMvm Ilk* It. i»4 II k h/ Mt*f»« 
to Ctik* <ki iM all atk*« (ii«iiui»m 
« all !•» •. ...i»f HMaal* l»nr*yaia 
•» nif. N «* Mwala* ukat tatlUf «U 
iraW-iurt IktMitt 
tni stOKi mwiu con cwut, 
•Amnui. 
Til Ciiliin 
BEGINS TO WARM UP, 
but that ha* nothing to do 
mith the tin»t Hamm »tock of 
Tinware, IlanUart-, Cutlery, 
etc., kf|»t by 
RICHARDSON & KENNEY, 
South Paris. 
HorsMs 
is the only fare 
phosphatic baking 
powder made, and is 
recommended bv 
m 
Physicians of all 
schools as healthful 
and nutritious. 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish ! 
I Will f .r.1.1. |H.|R* .1.1 WIM*»W».f Mr 
Mm «r mtW a* ri»u»>n prfe-M- 
Also Window & Door Frames. 
If l» ■ hi 11*1 •! n»Ml for It4l* « 
• <a»rt. w»l la TMI <«ltn I'im La* 
»a<l iklailHN N*»l IkMf lufiatfe 
Plaining, Sawing and Job Work. 






Makr« an nwmiltim of an 
oU-t.m- lux'*>. >Vr- and whoiraxat. 
PrrpamJ with Kn^kwi carr. Hl|hnt 
««rarJa< alt Pt«r» Ford £«pn«mrn*. Each 
pachf raakr* two largr pr». Avoid 
hntf jn.-rn — anj inM on having the 
Now I Such brand. 
MERREIL & SOU! 0. Syraoat. H.L. 
»•. llft-AHUMHMMl NbIi. 
If I 
rki«k*M fuf hwr dnllui, mm! Ivn 4wU 
m4 Uim ikltkm in I^iUii wartte 
Um iww. uri UiwckltkMHanwonk 
IvudncU •UlUtWprtMWiarkt 
R» m-HtU »<«MW. 
Tka In fcwtauntal of It* Uttara wyw- 
Mali • word atgaifylag "» —llirtt— of 
Tka aaroa.1 «f fimr. "» ballaw 
ln«|k of waaU." "a nlw." Tfca thirl 
of tbraa, "wl vWriral;" "to pUra." Tl»c 
iMitk «rf l*<v "jtm. iitol lu kflra or a» 
MIL" TW flftb U DM IttUr, t OMMMMUlL 
tWumt IIAirIpM Th» Aral bortanai*l. 
~a ml l.«*to* an* rimI ool*. ami Ibt 
fiitixM I • Mum." T»I» 
aad. "» i|wIn of Hm linaa." "a pUta ««f 
(m" Tk*lhlii'1«h»lid*UMN TW 
barlk, "WW " Tkt Iflk. • n« 
| MMUkt 
R«b ni.-froonH 
l» ci|k irj Ml la mw 
lilitttfMi m« la fcmte 
la Willtaat. art la aaat 
la tlrkk aoi la kta; 
la RMra. Mt la Jaaai 
la >irn«, Ml la yMj 
la mm* la aiaMj 
la NklkkU art la iMi 
la Matllai. Ml la imk 
la alllaaa. a* la tawa; 
Mr ■M>'> otoUrf riM«a. 
Ha HI.-kiHnai 
R»t «m |oli| nutting <«a day. tat 
muHkliig urrurm! thai pruretril hi* 
Man an, ud k« waa very, vary murk ill* 
appertain! an much •» la fart tbal, I a u«r 
bi* «>wa <at«4a, k« nrnM hat* 
** Wl 
•wra." Itut aitkoutk Ikt nmmar* |na 
Trainl bla nalilac, 11 |at« blm aa m»|«* 
taaltyuf trylaf "Cn^u'a Urn," wbk-b lot 
foe iM orrumart muld kin boa Impna 
Alt 
Ma. m-rut*fial Nwla, 
Tk* iHtrt* '4 llM KMHM of IW 
nb)tH* If pr><p*rly »rr«M«l «l(l 
funu Ik* miim of a »fll known |«*4 
*•. —Cwwwlti Wm4» 
L VhftimullMlMil I (inl INMK 
fnr dutng tkmc b*k(«nM|ni) (hw* 
fur Mtlng It ftlnur 
" 
X "OtrdNdiiMrniilM «u mm h a* 
»* ilrtrftuitor our limit " 
1 "Tit* talenl of amr»— It IK* hi DC murr 
lk»i d'^H * k*l fou ran Jo wrll. awl «1«» 
lag **H whtUvrf you d<x «tlkMil 
lk<«l(kl nf fl*i« 
" 
What uxml *Ity i* fuu tut futrtiM In 
tk* RN Mh»l rl»»» in Ik# 
•mukI f What caul la lk« tklrU* 
»» atk- ikiiMi*. 
A rut 4L nM kttf » it >i» I lk*C« n* 
(if ami kk k«f»n «1tk waMnw pwt. 
IIm MMwr ikwU Mr, "Km M^art t rtn 
iNtl* 
TW r»u mf uniMii *ltk kMklti U*ar 
H«l «ta«ui mi |4mm l>< a 4ti. 
Hut IW Imh >■( t W ttetw toliMk fwr •}•. 
lie- A IU<H|ML 
It n«*i«U uf Ik* (ulkmiai kib>U if 
flu«»*r«. Ik* iHlrrtuf tk* miu«I»i*| brr* 
Irainf —■! 
t n*pn; 1 IhmI I N'uUpt* 4 
I«i»i»iiim4« 1 Ckurtd 4 Knip T Kat* 
*•. 117,- W»if i*a 
I aiu a fc'trrrinn 1'haiw* mf k*ml ai»<l 
I ant aa imaamt A|«l«. aal I am I* 
Ull la »»n* Again, aiwl I am to iU*k 
with tmlrnra Again, ami I aa a flak 
Again. ao>l I an a pari of i bird 
rwitM. 
Wk*« a fly ligfcta i« a *k»H of aUrkf 
paptr k* r**lia*a I hat ha la l»ll»r i4t. 
Tk*rama<« making Imluatry haatwnM*! 
tail Kaa « f |<nt (*lkn la lla hum- 
If aaj Uai aa akuot Ik* rapid* *uw**a 
fully. »» akuuhl tkmk. II «ruuki b* Ik*guu 
boat 
«>a* of lh* *tlr*m«a uf aii**ry la a amall 
tm>y with a pair cf n**» buuU ami no mud 
pwMla 
IM pa ***r maaiiUr h«>»> fl»h aralaa ar* 
**»r la Ik* wvigkr 
lla«i<lru(T* ml«ht appropriately I* rail**! 
*a>I Irtata 
Tk* heart uf Ik* Irtlara ia But Iroublol 
• ilk palpilatloa 
A *ai*ll R*f »■ Ik* Caai*L 
A amall U»y ia Ik* primary arko>4 trrwt* 
a n«>|«aitl>a afoul Ik* ram*l, la aklrk 
k* *«<4***1 Ik* Mlvwtng fm-ta frum hi* la 
a*r Naarlnaawa* 
Tk* rani*l kM four atomaeha. and raa go 
four ***ka without f**«tlag lk*m. r*m*u> 
hrrlag ih* «**k by rxuallng Ik* atomark 
k* kappraa lu h* uaing at Ik* tlm*. ami an, 
turning ia tail t4 tk* fl»M iar* a moatk, aa 
rvgalar aa a rlurh. for kla brrak f »»t «• i. 
la Mi|| »M*r 
tkmf l« lb* Fu>l*«. 
Ntt no -CmMMrl. lluM^rootk 
>a ill -Aiit^nuiK I Trai»*p*r»n< y 3 
ThrMlrtik« 
No, lU-C«nl4B«t!<ai I. UtftM 1 
iWvnt 1 iWfnU. i. DmlL 1 Ihtai 
1 IMubt. 7. t>rai<f 1 iWfftr*. 
Nu IUl Drop Isrilrt ISiiIh I. AU'a 
• rjl IUl rmU well. 1 Hick Hi an uI iLr 
rwl I IMIara ul llervuWa. 
Nu si* A l»bjai«.l.*»«-al Kaigaia. "Oh. 
« hat a attract* to man is man'" 
No IUi -DuubU AcroaOc: 
Dm I 
I U M 
A c K 
XartatR 
O kr A 
S nl L 
I) Ira D 
Nu 511-HlatocWal gurnr. I. King 
Alfpfl th* Grrat 2 Sir Kulart l»m* 
to RRt 1 Sir llrory lltxUxi 4 Juliu* 
CM«r 1 l*rtac* VHUrelrk i Mir 
William Iltt T Kl< hard lirn Uj Sheri 
1U11 H. U*<l Kmmpi. whom tjnmi Klua 
beth ta.int mi tb*ear W ■ Ix.rl < WaUiBtf 
t.ai" IU Archibald 1. Manjuta uf Ary) U 
at Net**, Scotland It. Canliaal Wo4acy 
It JatM* t.raham. Manjutauf Mnlhar 
U Adnlrmi Kobrrt ItUka. II U*iH> 
Hal — 
Nu SIT.—UarapiUtiuo: Wbnl, te*L 
•L 
No IH-lWrtka» NVr-*l, Or g at 
Hat-1 rut. liar ah. Hp r at, tit a »r 
TV •Ignatur* of A. Johnson la no 
nm g«*nuiiH> bottle lab*I of Johnaon'a 
Aaodyn* l.liiltoeat. 
Milltllr* ihuti thai lhfitrri|* hrl|hl 
of th* Amrrtcan woman la two lnch*« 
jrralrr than It waa twenty-live yraro 
a*o. Yea. they iw higher, but we 
mu«t hin thrtn. 
A |i*nnT vat rereutlr found labfddal 
la the heart of a p*a« h. Thla rormt»> 
nln the rlalta of lb* 11* la war* jniwera 
thai lli*f»'i oo« Much 1*00*7 I* thla 
Mmn. 
A HTKANtiK KKKAK. 
Th* wife of oar **t**tn*d cfcliea. Mr. 
John Uowell, while •uflHinf aader a 
a*»*f* attach of th* Idaea, IrW la com- 
mit th* rrlar of Infanticide, hat waa 
l>mralad br th* tlav*lr arrival of a 
oelghhor. (iff caa* haa h**n considered 
by the h*at doctor* Incurable, hat her 
huabaad wa« hlfhly j»l*aaed, after aalaf 
• coarw of ftalpbar Bitter*, to flad that 
ah* «m eatlraly cured.—Klaratoa 
Herald. 
Mtaa r»li atalhar "What la the Mai- 
Mr, papa, dear? You are Ml aapjr 
hamuaeUaonp—Mr. Fopklaa aahed 
roa for my haadr Mr. ralrweather. 
"Oh ao! tnat'a al rifht; hat roafoaatl 
hlaa, ha horraaad my aahreila to go 
wUk.' 
HOMEMAKBRff COLUMN. 
HCIPIS FOM YOU NO HOUMKKIP- 
IMS. 
RIUirtlT MUM. 
Tha coaatry U toodtd wllh rook 
books. MMl llBOM 9YTTJ ptptf Iftl mag- 
iiIm dnrotM i north* of lu ipmt to 
.l«*nr«tk- and callnarr matter*. Ilut the 
Ineapertenced hwwMfprf, m lb* ill* 
bmaljr turn* the ptfn la march of 
•oma recipe which may bo tlmpl*, or 
small enough for brr small family, It 
confuted to ban thr proportion* to 
large. tha <piatnIt> of lagradteata to 
looaely mini and the number of egga 
and the amount of bolter neceaaar jr In 
the compounding of em the more com- 
tnoti dl*nci 
Warm bread* for the hmkfut should 
aa a role be made without ent, eicept 
during the tptlif montha •bra the)- are 
cheap. < Nir cooking U u*uallv too rich, 
and man* eff* that ated might bo dlt- 
penaed olth or cooked la a more a hole- 
mnm manner. 
A talilrt|«N»nful of taoar or a tea- 
tnooaful corn tlarch may bo ateil In 
place of one eui bra too or three are 
called for, andthe cake will he nearly aa 
light, hot of coorte not at rich. 
I give below a fear tried and l«t«l r*c- 
Ipea which the amlmr can um> with 
jcrrtalnlrof aucceaa If Ihe IngredWntt 
are goot) and the boat <>f Ihe oten 
1 
erly regulated. At |»reaetil thlt U on# of 
the thlugt that depends upon eiperWnce 
and judgmeot, hut I hope the time It not 
far distant * ben ever) stove mill lie flt- 
led with a thermometer Indicating the 
n»er degree# of 
brat nneaaarr for 
ng the various rlaa*et of food*. 
H»u*. Instead of "blood heal" the tlier- 
I OMtmeter thould be marked "meat, 
•|w«ge cake," ln*tead of "tummrr heal,' 
and "plum cake" Instead of "lem|«r> 
ale." etc. 
I dlaapprove of baking powder* lo 
I general, aa Ihey « >ntaln pol*om>u« aod* 
j and other deleterloo* Ingredient*, Ihe 
constant use of «In. h undermine* the 
constitutions of the voting, and make* the 
elder* rnWeil ami d>*|«eplk. Man) 
caara of mtslerlous Illness lu our \ouug 
girl* might te traced dire* tljr to lite ute 
of "prise** baking powder*. Indeed, 
there It but ooe haklng pooder I hat I 
u*e. ..r ■ !.•:!•• g»*ai, hut I forbear lo 
1 gUe It* naiite lest the editor object ou 
the **ore of free advertising. 
|M-I*s l,<i| I a Ooe tupful Indlin 
| meal, ooe cupful flour, one tablc*poon- 
ful IU(ir, IHie (Mil |ra«|DN»llllll Mil, oar 
teatpnonful aaleratu* and one and i>»»- 
lulf i«|ifuli MHir milk, onr lirfr tpoon 
ful mrltrd butter. Mil ioar, 
meal. *ugar. .It an I mnI*. Mir In <• 
milk, ami add the batter the U*t thing. 
I'm1 Iron rtdl pan*. alth 
mrnU, * hl< h mud be heatrd aixl lmt> 
Irml hrfnre (tiling. apportion the I utter 
rtnilt In rwb oiii|«rtimDl, it muat al- 
«at* l» don*1 abru thr* pan* ir» u**l, 
not filling mhw to oterfloalng, and lull 
filling other*. Hiear will hake In frout 
flftrm fo taraty minute*, irturaiiij to 
the hrat of tlir otrn. 
tiRAIIAM lllllU.-MIl *»lth onr in- 
fill Hour, one cupful (nhmi mral. unr 
tra*poonful pulteriaed m»U, one ti^> 
• l«M>nful tugtr ami i pinch of hI(. Add 
one cupful *o«ir milk ami tno-third* iii|i 
(tiki aater ;lce aater U he*t. Add. I.ittl), 
« taMr*|N«Hlful of meltnl altort* II Ug 
lard, butter or dripping. I' *e the iron roll 
pan*. in I obacrte Ulrrctioti* before git ■ 
en. 
Syi 4*m lt«n I * One cupful Indian 
tural. our cupful flour. i»ne cupful cook- 
ed t<juaah, our flrn lra*|«Minful wmU, 1 
onr-naif teaapoouful tail, our large 
•I^Minful t tin-gar. Might It aoar milk to 
niakr • t>«ttrr to drop rjtllir from the 
•|MN»n Onr a|nN>nful meltnl shortening 
tiidetl Uat thing. Itakr a* dlrrvtrd fui 
Indian roll*, hut thejr mjulrr a Utile 
inore tline. 
t^t h k ItokL*.—Tuo cupful* flour; I 
mil with It one-half tr»•(«».nful aakra- 
; tut and a pimh of aalt. VII• with alight- 
Iv Mmr milk mi thin that It will run from 
11 lie tpoou. The haller mutt I* full at 
I thin at for gtlddle take*. A l*M|«ioo- 
ful mrltrd thorlenlng. 'Hie nana mil 
mm uiiut t>e «err hot, and thr ctkra 
tlioultl he done In fifteen miuutea. 
iMili* « 'AM t »ue i-upful flout, one 
Indian meal, rtrn lra»|MM>nful 
•• "la. ••IM'-Illlf t< 4«|NHi|ifn| aalt, ihh up- 
fal tour milk, one tatdr«|iuouful im-lted 
•horteulng. thrrr taldr*|ioonful* of m«»- 
la**e*. |take In a flat |ian |H by ? In* hr«. 
I ut In right •«|uarea ami rat Iml allh 
Nutter. Thl* a III require aliout half an 
hour in a *loa otrn. 
til. it a One cupful aaert milk, one 
cupful ice water, our-ha If tea»|«M>nful 
a,it, tao «u|>fula lift' I flour. Ilral 
I t>riaklv for thr*<r minute*. Ilate tlir Iron 
rtdl pan a trrt hot on top of the time, 
ai d arr|| buttered, fill m lilleon the *totre, 
ati<l bake taentt-flte mlnutra In a trcrt 
In>1 otrn. I III late thr ftatter etrnly In 
thr |tant. |Va» cake* arr all to tie ratru 
trnt with t>utter, ami are aire for break* 
faat at an> tea ten. 
HOW TO CARE FOR LAMPS 
There an* few Ibing* In thr world more 
ri»itirr«lln( to the patience Hum •n»«>k- 
iug lamp, and with (Ik* jwrfntioi in 
wlikli Laiupa lutr now attained, tin* |« 
unurtvaaary If ordinary care la uvl In 
t lr*nln( Ihrni. IV (ml mlatake which 
Mw amateur make* It |o aaili Iht lamp 
ililmnev. Now, a lamp (htm tier *•«l«l 
no more be wa*hed than a window |iaue 
with soap aixl water, and whether Ihrrr 
i* any gain In washing any part of a 
l*m|i with soap and water I* very doubt* 
ful, utile** It I* a I a tii |« of g laaa or china. 
It aeem* *elf-evldeut that the fout of a 
Ump «hould alwa) a tie made of Iiiet il III 
order to guard again*! act Ideuta from 
tirrakif. Hie re are atlll a food many 
ha mistime Ump* mounteil In glas* or 
(«.r»«-Uin. hut theae should ilwati le 
in tde with metal font*, fitting ln*lde the 
glass or |<omtslu mounting. The stu- 
deut lamp is undoubtedly one of the 
safest, a* It la ooe of tlie n»o*| brilliant 
| reading I imp. A simple metal I imp for ordiii«n ii*e urn !»• found In nl. kel. 
brass or bronie at comparatively low 
1 |irU**, so that there is no need, on the 
m>t» run of economy, of purcha*lng 
tliewy lamp* with glass bow la whk hart- 
liable to eiplode from tlie forve of gases, 
or to I* broken while thev are lighted. 
If a lamp la |»r»»|*rl* bru*hedoul with 
; a *til! little brush, like a palnter'a brutb. 
which may he kept for the purpoae, 
il»ere la un need of washing the burner, 
j All that I* necessary la to wipe tlie burn- 
^ er out In every part with a soft flannel 
or cotton cloth, which should al»«» be 
• kept for the purtioae. Thla keejia the 
i tturner bright and free from aurplu* oil 
| ami dual. Tha beat way of treating a 
wick l* In bruah off the charred pari and 
iliua allow it to trim Itself. If tlie scls- 
I aora are used It la apt lo be uneven nutll 
I lite (lame hat burned It even. A few 
drops of alcohol will do more to re- 
n*i»e tlie duat ami the amok* from the 
Inside of the lamp chimney and leave It 
crystal bright than a quart of water. 
W here du*t Is difficult to re more applv 
I a little alcohol oo cloth. The metal work 
of a lamp Is beat kept bright bv rubbing 
it llrmly ami |M>llshlng It with a little 
keroseue on a aoft cloth. 
I to not use atlcky old cloths for clean- 
ing I «m|»s, but washout your lampckitha 
and lamp l>rush frequently and see that 
tliey are clean when used.—New York 
Tribuae. 
A OAINTV DESSERT— CHOCOLATE 
CREAM.) 
One quart fresh milk, three egga, four 
tables|iooos sugar, three tables (moos 
chocolate, two teaspooos vanilla extract. 
U»e pint cream, two Ubleepooua su- 
gar. one teaspoon vanilla extract, one sod 
a half do*en macaroons. 
UlRKCTIiiXI mi nirAimi. 
I loll the milk. Beat well together the 
eggs, sugar and grated chocolate and 
'stir Into the milk while boiling. Aa 
soon as It l*glua to thicken take off the 
Are, and when this cuatvrd W cold put 
| lu two teespoona vanilla extract. 
Season the cream with tlie sugar and 
vanilla and whip to • stiff froth. I*ut on 
top the custard the whipped cream, and 
oo thla place the macaroons decorated 
with drops ot the craaa. 
Macaw in I 8orr—Break ooe ounce 
of macaroni Into pteoea about two Inches 
long; put It In a atew pan and cover It 
with one quart of boiling water. IM 
boll half as hour, drain. Put • ouart 
of soup stock Into a aauce pan. heat, 
add the macaroni, let simmer ire n»l»- 
utes, season with salt and pepper and 
aerre with cheeae. 
A DIAMOND MARKET. 
tXPCRTS IN PAKIt WHO KNOW 
ALL THE PRECIOUS 8TONIA, 
A H«w WktN • Mw|w WnM Baa 
»• Timii mt ia|h| w l*lllat-MII- 
II—i mt Mltn Kipwn»i< la On 
l»r'i HMk ChiM la Qmw Unit 
It vm th* Abb* lUnj who Mbjwtad 
dkuaaodi to tWn»|bMl ImlMaL II* 
ua*d to tak* i hammer tod amaah thorn. 
1U did tb* mid* with emeralda. nUn 
mm1 aapphlre*. J oat a* If th*y wera worth 
nothin*. Bjr this heroic treatment th* 
T«wrabl« iiUi* dtevwwd that th* 
broken particle* of all prectooa aton** 
bar* particular form* which mlahltoh 
thftr paalnnm* hf^nad all ihabl. Da- 
for* hla time It wa* altm»t lmpnaail4*to 
t*U a dlaioot»<l from a brtlllaat «w a ptac* 
of ruth crystal. 
But now bohmljr braaka prectooa aUttea. 
Any dealer can tab*, with aa indifferent 
air, tb* diamond that ia presented to htm 
for elimination, and any without th* 
leant limitation. "That weigha an ranch; 
It to a little fellow: it to worth ao mn.h." 
AimI h* to never deceived. At th* pre*- 
ent tint* e*eryU«lT to aomewhat of a 
dealer, and th* mnaeqitenr* to that 
imyMy ran dtolinirntoh a real Uia- 
m<«id among a thousand U«a« atone#. 
I Hi the second lb«>r of a cafe In th* 
llonleranl Moutmartr* th* market or 
lamrs* of prerfciu* atone* to held, always 
in broad daylifthl Vary f*w atranffer* 
to tli* trad* can penetrat* thto sanc- 
tuary. not leraoM th* acre** to it to 
difficult, for th* door to alwaya wtd* 
oj»n. but bacauaa tb* portfolina rln** 
ami th* atari diaappaar th* moment an 
unknown fac* appaara at th* lhre*h<4d. 
luatead of animat*d trailers th* 
atraaffer only flnda a few dull eyed Jew*, 
careleaaly pUyttiff a iram* of betiqne. 
Ah, but there la a Turk there, too; th* 
Turk that l«a»ka ao ranch Ilk* Couder*. 
of th* Opera Ounlqne, eicept that he |* 
yellow and wears *ery h»«* trooarrs, 
lint these tmuaara are full of diamun<U. 
Ifcm't believe for a moment that th*«* 
Itiaal Jewa, tl»* metrhanta In precloua 
atone*, are afraid of rubbers. That to 
tli* amalb«t thing that hntbera them. 
What they dread to to let the |«of*ne. 
ah 1 esnerlallr th* amall lewvlrra. klmw 
lb* real vain* of their gutb. 
A* »■« at th* ilria|»r dr|«rt< th* 
arm* iIMi-Ii out mhI lb* |urtfu|)ia 
apf*wr. Tb* frwlit nuuilwr of lb*** 
(■>rtfoli<« ar* mad* (if tin and ar* r|)w«l 
with a !• » »i. I kf\ In a in -in. hi Km 
UI4m v« roim<| with Itttt* l>u»><ll»>* of 
• hit* |<a|»r f<>rm»«l Ilk* th«w* In wblrb 
th* <lni<f1*<* |»««* rhulaub or anl|>h*t* 
of luitMit. Tlx"*«» p*< ki<M ir* open- 
ed. umI in Im* tim* (ban It tab** to tell 
it all tb* ul>l«, including tb* billiard 
taU*. ar* cm*r*d wtlb prrrtnai «ti«r« 
that iniirbt start)* tit* king of IVma. 
A Strang*•prrtarl* la prevented by th.** 
a»rdtd old ii»'n quietly taking fno their 
krta threw or fonr tnilllun*' worth. 
lUrh <m* of |*>rha|M |«rka|N 
contain* *> many brilliant*. Aft*r tb*j 
ar* du|i*r>l of tb* rar* *ton*a ar* Intn* 
Uu.^d Il*i* tb*r* ar* aapfihirv* a* 
aa nnta. Th*n» lie* a black diamond 
alnxat a* Unc a* tb*tw*lv* |»*rU that 
•urronnd It. Her* again U a »*rklar* 
mad* of fifteen emerald* that would 
inak* aa many ■nnffhoi**. certainly not 
lag enough fur M Hyacinth*. of tb* 
I'alal* Koyal. but too lag l»yood a doubt 
for th* no** of Mil*. I). 
"Her* la a rar* bargain," abouta on* 
of tb* m*rrhanta, "on* of tb* fln*at 
|a*r*a of ancient jewelry known! It la 
a n*rklac* that l*long*d to Madam* la 
lYinr**** «|e tlurmeh** Mounting, 
diainouda and all ar* arnieut. Crtma 
i'r..i»rt"il< IT i<fiiw«l S.iM) franc* f»»r it 
twwntjr year* ago." 
Tit* BrrkUr* la |«a**d fr>>in liand to 
hand. Tb* merrbanta (u* at It with 
attention. Tb* eyeglaa*** com* Into 
(Jar. Inderlaion ami doubt ar* paint**! 
uj. n *out* fa4'ea At laat the necklar* 
U t *»tiI to Michel. II* la tb* great 
jmtge. II* tak** tit* thing, weigh* It In 
hia band, l««>ka at It with an Indifferent 
air and *ar*. "Tb* two brtlllanta ar* 
»ii« tent. Thay nun* wtlb tb*lr mount- 
ing fr>*n th* fount*** d* l°r*J*an. Tb* 
two other*, atlll finer, once formed |art 
of a necklar* which waa stolen In Yenica 
In l**tt from Mim- Monwtnl. Thla neck- 
la< e belonged later on to Lady TeUlple, 
wh<«* huaband purchased it at 1'amlaar 
of l**ar Lt*v*n. Lady Tempi* gar* It 
In Iter daughter, wbi aold It thr** day* 
aftet her tuarrtage. Aafor tlie »«pphir* 
In the renter, that route* from tb**al* 
of Mil*, hrhnelder. The r**l !■ new and 
oxitea direct from Hamburg. lint, 
after all. It la well pr**erT*d. and IJ.i'W 
franra doe* not «»iu to b* too much for 
It" 
A* eitra-nlmary *• it may api«\*r 
therr ar« U'W linnet Or# ».r all Imli- 
rtduU who know all tb« r»»ilr dia- 
mond* iimI all thr hob jrwela in thr 
world, iih! tbry ir» tU« tit r*rutfTiu« 
Ihrin iftrr U|w of thirty yrara, »>rn 
whm tin y ba<l lir»t uol; ami thriu a 
moment, m «rrlalnly m t tailor would 
rmytkw at thirty |«< t* the < uatumer 
that forgot to |«y htiu. 
Wh«>n a rubbery la committed in tb« 
h<-n«w of a well known Jeweler, a thing 
which often bap|»-na in I'arta. London. 
Vienna ami M !'• t»r»l<«ir»c. if there u 
anions thr ohjrrta »t«len a atone of mom 
than ordinary valor it 1* »ure to |« found 
again. althoaab It may take many year* 
to bring tt In k to it* owner.—FUraru, 
Oh, «top that tontha«-be! Jo|in*on't 
Anodyne l.lnlment will relieve any 
•etere pain promptlr. 
There are pniple w|»o want religion, 
Init they ilon't want It enough to *po|| 
them for anvthlng e|«e. 
Hucklngham'a iMe for the whl*ker* l« 
the beat, han«lle«t, aafeat, •ureal ami 
«leanest, moat rconomhal and aatWao 
torr dye ever Invented. It U Hie gentle* 
men'* favorite. 
A capital and cheep form of life Inaur- 
anre that may lie recommended to 
•imrtamen la not to climb a fence with a 
gun at full cock. 
I loth air and water abound In mlcrobea 
or germ* of dl*ea*e readv to Infeti tlte 
debilitated ayatem. To Impart that 
•trength and vlgur im'Mury to rr«l«t 
I lie rffnl of thrar |irrnh*l<Ni< atom*, mi 
timlc IM^arllbr e^uili Ajer'a Har» 
a.iparllla. 
Kat people may not la- more Improvl- 
dent than the lean kind, hut they alwaya 
Impreaa one a* being IurI lord |o great 
wal»t. 
A TUCK HtlKND 
to I lie tick ami Buffering U |>r. Kauf- 
mum'* great Medical Work, finely lllua* 
trated. Hrml three J^-rnt (Lamp* to pay 
iMHlage, to A. I'. Ordway A t'o., 
Iloaton, Maaa., ami receive a ivpy free. 
Tlie height of polltene** fur a govern* 
meat clerk—to take off hU hat «hen 
•leaking to hit aupertor through the 
telephone. 
I ham been a great mfferer from 
catarrh for over ten year*; had U very 
htd, could hardly breathe. Home nlghta 
I could not aleep and had to walk I lie 
floor. I purchaaed Klv'a ('ream Ualm 
ami am ualng It freely, It la working a 
cure aurely. I have advlaed aeveral 
frlenda to nan II, and «lth happy reaulta 
In every caae. It la the medicine aUive 
all othera for catarrh, and It la worth Ita 
aright hi gold. I thank (tod I haw 
found a remedy I can ua« «lth aafety 
and that doea all that la claimed for It. 
It la curing my deafneaa.—U. W. Hperry, 
Hartford, Conn. 
Maa alwaya burlea the hatchet where 
ha ran get at It rmdlly alien ha waota 
It again. 
The romhlnation of Ingredient a fouad 
In Aver'a Pllla render* them tonic and 
curative aa wall aa cathartic. Kor thla 
reaeoa they ara the heat medicine for 
people of eoetlre habit, aa limy reatore 
the natural aetloo of UW bowala, «ttk> 
mt iiaWllf lli^ 
The Chance of| 
Your Lifetime 
If offered you to Hccuro 
8 
Of Br«ry Description at 
Rock Bottom 
PRICES ! 
Th« IUmoo of th« Chanc* la 
This: 
Wo have decide*! to clooe 
our Norway Branch. What 
(iooda we do not *ell nniHt Ih' 
shipped to another of our 
•tore*. Thi* packing ami 
fivight paying Ih expensive 
huNim™ —Now what we pro- 
p.me to do 
Is to Allow You 
on any purehaac the amount 
we idiould have to pay out for 
Packing & Freight 
THIS MEANS A 
Big Saving 
TO YOU ! 
It is ImpoMibU in bo Small 
a Space to 






The Next 4 Weeks. 
They nil must go. 
Better make your 
selections at once 
before the goods 
are picked over. 
Your* for Buiineat, 
Th AtkiRSN m., (today, 
D. W. MAHONEY, Mutagen 
WELCOMED® SOAP 
Is not advertised to preserve clothos, 
but will do less injury and give bettor 
results than any soap in the world. 
Children Oryfor Pitcher's Cattorla. 
Children Oryfor Pitcher*® Castor la. 2 cent 
~n 
is about (he co*t of the avcr» 
a^e dose of the True 
"L. I;.M 
llitter>, yet some dealers try 
to force an imitation on you 
to afford them more profit. 
Such a man will sell you poor 
*oods in every line. 
The question for you to 
dccidc is. will you have imita- 
ion, low price and sickness, 
t r True "L.F.," i-a cent a dose 
gfnd renewed health. Trade 







unlMHkluUnffly pntfuxiMv th# 
Ivers t Pond 
PIANO 
th« flrtMi an<l nwwt r*lUl.lr in Ow world 
ri»f fwffty |<A'**rilr<l Intention* ua#d || 
p'lMK nftlj 
Call at i'iir dim and »«amlD» th« nf« 
FWtfI H|o|» pub<« from «H| 
■ till* pra- li*i* u till n.ak>« t«.n«> I Mud 
ll>i» l<> a I id nx.m, A «uod*r 
ful I *< nitu 
It * foolith to pay for mint 
when you tnjy ult. Ju»t put 4 
Coupli* of Ut>lr\;>i>Miifu!» of any 
v.ilt l»ut our'* in a clciir ^I.a%* 
half full of watrr, ami »tir it up 
ami %ce how miirh mini you're 
buying 
Th-n try thi» umr f^*t with 
Worcester 
•ml *«•»• thr ilifTrrrm r 
k. .1, V.'hltMl A Co., New \ »rk. 
W. J WHEELER. 
s..«tib I tiK Mwia 
JtoBMUndPurHt Medidntj JLL EVER MADK^^I 
I Th»y 
y'-r*. *•-* 









I'm nm't ntalip a fortuna l>y n>!v» 
ln( KlUt'tMANM, i« tl«> publish* 
rt% «»fl*r «mly #jno in pHm| but 
Km «*•—«( y<>u arr • i.iart *tx«n;K— 
rt • r»i llirc of that. It may 
I* tht ImimitlHin • >( a fortune. 
f 'ifttrm im.i l« Ihe |;f '4l bit <<( tl.a 
it,; nothing f|ul to It In th« 
pwilf tin* ha* •I'l'-tml »in«» 
IK* fan»r<l "IJ-M l$" «•' It* lail 
ilrcatU-. Though »iti>| !«• m* i * J, 
it out Hvala ttw //ww o( th« 
••Pip In Clov«f." 
TV* lwiy» it nl y*mr nmrnl 
dealer, or try nuil |>al|«t«L 
Figurmania Co., L Sumner, Me. 
iiimttf itiiittiuiiiHttiiiitiiiii' lami 
ELYS 
'MiKM BALM 
I lla> • rata a»4 
1e It the Sorrs. 
TRY THE CURt. i 
A laitklt la applto.1 I Mo ra> fc wl •« 
unaal li I'rtrt to r»*u a* •>' »-• 








If »•, it is rx*<lie*« so loot »i Such a remedy »• 
Allen's 5*rsap»rilla 
e*l»ts. It It guaranteed to 
OUre It. t\r%. Fred I. But- 
fintton. of Benton, »uf. 
fer«4 terribly durlnt *i«ht >«»»» 
with s»cH h»*«t»ch**. Sh« trn4 
different Kind# of S»r*»pariliat 
without b«nefit, until the Lxt&o 
on Allen's. 5h« found thi» 
was ju«t what she want**, »• 
two bottles h*v« practically cured her. W« have h«r writ, 
ten t«stin>ony. 
«ul» IIMMKIU* C« V<M' Ml 
Alhm't P>ii* •'••M n-tbit. 
FRAZtR grejtIe 
KCUT |« Tlir WORLD. 
■ nunri i■ 1 
>■1111— IW« t.1* >' wt f — >»y.i 14 
dkUirMkirki itHt-bMini. 
rwMumniuMutnium tp 
Fro1-* ... ■ ^ 
HmM H — — Mi *a» I m<4 art M<« U 
ant • •• fW » «f»tai If Vr^i ta n a»aii 
mi 1^1 «» 
I a»« *w a* • »-• im| m« a* a % *a na 
aM r—N e*» »t < -e Mt >nm a^ Hm •* • #a la 
•.T,| CV K.IUj 11 II, 
ii Vt i uiui. ■ ikiii i riii'ii iiuh u 
Straw Mattings! 
Htnftrt Uri* I «• 
At U«r|Ala riloso. 
t I' 
»»r fari. 
An «l*tf*nt «N»ortm«*nt of Kitra 
Hufwr Woolen*. a!*) 
r«K*«I Mian*. II.Mt|»• oil tMh 
Haft, Hal*. llitMiki, I 
) ir|»l Nnm ■>• l • r 
Howe & Ridlon, 
M Hal. ««., I* II 
4" 
Important to talc;;! 
DIVIDED |l4 ( 





uta ii <m. » for 
nuTtnimnt mt cck 
•• 
f T 
Wri * at t i>«r<K •> 7 
* I i 
P.* l»» J. »«•»«»% '» » 
* 0 
*444444*449H*H*H< ^ 
nm-Mi-wi 11.1- |<*|<rr 
JOHN B. BRAY, M.D., 
l*< ml I mm- 
k>rha4 U*kl>, 
klM»lf aa Mlaat rMM*t»li| 
Tha Monarch of Health and 
Ring of Blood Purlflora t 
HrM«t»a. Mr Ju J», lw 
fciao M»ai r •• ti • «», 
Wwftf —I lull Wtllllf 
Ml lamult tor faar <MHf*rVlt •»! 
■nlM.MM* all |*)||>IUI In iK.lf 
nk rMfrilHMw. »»« I ilWMIIII>|lr N 
*<•» lM rt*.Ni«»»i| 111 arr IW Ik* Mi 
|4«mu M a I.Irk || ctolw to mr» 
I 9inI m lifmlMI la H* nm(«w»4 akvk 
r»al«l k* iaaliir<l altk^t %1 •<!> lit 
Him K,1»rl» N nrwalM kr Ik* a*4lnl 
liflmlli a* Mwtiltl la iai la Ikl* 
fnnNMlIn* m»* k*i ll* laar«l»a l« nallw, 
rtraa**, aa>t k*al. akl*k, rariaialt, ar* Ik* 
•rat ••*** larar*. la a war4. II I* Mh pra 
I'lxltrik u-l lk»raa*al*r, aa4 I |>mao«ar* 
n 
•kllfallr •'«•.* »!••( b*-I la ma*laakM» al 
I 
•at. la air ■. *r. •• ll 
■ k*r* I 
kat* •• «■ • la It* >lii*r»*l 
'■•••• 
kal hat* a*»*r f«aa4 a «aMal4aaitoa m »•**!- 
aal la ra*ali* a* thai r*ail*a4 la Ik* j<r*f«ra 
IIm al Ulan'* ftaaatr aaii ». aklrk I —m 
ii iai— ad Naaaraty, 
JullX n HKlT, M l) 
■la*'a HwpiHIU to hr Mi* by all 
KINtt MjirrifTJBIKO <«•. 
JOHNSONS 
HIIIETIC OIL! 
INSTANT KILLER OF PAIN. 
laUnuJ ul literal). 
Foe Mm or B«a«t 
Cn>ai>. Iltfllarto. LharHwr*. A«tkat 
... »«hit la, Karartoi ami T'-Hharh* ai*l 
If finr MM, >a Ik* awl ("rwarfnl a> <1 
in lialai—tlawataara. r«f«('*llr 
a»l I rtMMTa lw*M» aitoatoa, lUnr. 
Ii ralrtoi. H|a4 Uall*. Ilaraaaa Hall*. H|>ra>- 
Mw llia««. 1'aTa, Hrwlaaa. I «•*•*. KiB4 Ito^ Wl* 
JiHiii. ft»* Kt»^|irr»a»»4(liit> »>*a« IH 
|)>a«a*«a. Iloli.x Horn, rwt-l Til* aid all 
(knn af IHaMara ««f t»4h i alllr a«4 
Iwin Uf*a||*toa»a..lur.Maa««. (•) 
A- M. <•»aal. I»ra«|t>< *",w Agvat. 
ftuu4h rail*. Malar 
HW. 
fk afl fa aw a* aa4 t WparaMaa* 
ll a|>|wailaa Ikal ai»»a Uta art II 
Akrr* aa4 t-a>ak K. Itolall. »U ia»a af tala 
ter.la Ik* I «aal« alliitoa, l» Ik* rata 
a»li ilnarr* ■»f aaH raaaly, yratlag Ikalaaakltr 
may la ka *j. •< Inaa a palal i< a al 
Aklaitrlafwr ut «llWaa tal laolaa Ihnxmk 
IkaMMtf Antoir, Naiktrr aa l Nam'ur I, 
«la toila'i N«4rk, *•>. altol. Hi Ik* aa>l toaalkla 
nil to Ika faaly r«a<t aaar lto> •larlllac kwaaa 
at Maalay lilaat kanl la aakl Kaa»f..d. Ikrata to 
Rata far I Call*. Ika aakl raaala>l<ia*t« 
a>i)a<t0r>l aa-l <t*Vnala*a| Ikal ■ <*aua ruatra 
toara url awmHy <lkl ai4 ra*|alrr Ika lara 
Itoa* ac ai|t allow* |>rai ««l lor. an ilnlal Ik* 
i> ra af aaM |»tili..w*r. ai»l M fartkar *| |» *r 
lag Ikal a*ki aalalwa af itatoin, at a tona af 
Mm Nyiiai Jw-1trial laatl togaa aa • toiltoa al 
Fatto, aMk*a aa-l tor takl taaalr ut I»»fan4, wa 
Ika aacnail Ta*»la? allklakar. A. II. 11, tlaljr 
>akml Ikalr a»y*al hwa Ika aakl ilnialM awl 
a^|«4toaitoa, aa4 that mm fmttm ml *aM »a 
inaa Ja.tkla4l a<art knllra a» aNmill, >lalf 
affdaM Ika aa>lar>lfaa^ a naaliiM to al 
8|-a U» Nli)n I ixallrr w( aakl af|« ai aa to af 
Ina ar mi t*a la ^ail ar la vkaa aakl ttortotoa 
aal arija-'.k au*>a. aaUra |* kar*l<> g1««a to all 
mmm aa>l I»ii>«al»»a> lal»raIlr lla Ik* *ai* 
Jrtl aw*r af aaVl arte af Ika lalail 
mmm af As bn«r. af<Hr«al l, Ikal Wadar »iay, Mm 
iiiia>k 4ar a* liaaaaikar. A. 0 al alaa 
«Tr4uik la |ka bnawa, aaM Ika Aa<to«ar llawaa 
la hiM Aa»i—ar -ftrr kara Iwa «>|iala>»il kf 
aal-11 aaiaila ikaiaaa awl ftora to art a»aa 
li!«1|rrt(SwlartiiMwildliwIal aa4araaaai- 
• aakl aaialMn ilulr toad la Ika 
kf aakl lurnai i« Mdll Call, aa Ua 
1'Sfl- 
nun row kali:. 
will ,||a|a«* of lif |>ul'Ur Mir, Tur»ll) I)» 
I Ik Ui ul^mrdlfr A |l 1*4 il 
n II* inrrkM M Ikr I'oal '>•»» M Nuaifio 
lilt, |W Mkf«tu U4l of Ml Hlte I., a 
s*. i;. r, mm-in. in wiai4i«i«ii<R «f 
I.. Hum for I. |h* l4hr»« rt<* 1.1 wllr«. tt»— 
•*>1 fall*. mM k>4* tuthlniH l<a trrw n<k h 
Il I* mm Ik* M (rwa Urnaa t»l kaa fl 
'•Ml fMlIf la la»W. <trll MM, an-1 ■ (iwl 
ul |»|iter i»l iliHr Urrk Ual«r, ib» a 
>•» ••mini unktrl 
TWw U I hl>l art »f l.alMl*<« uaa <« IT an I | 
« K..i. <« W II alJU'lM. l»l a II.Max > 
«»l Ril, *Hi *». 17, a«tMnlnf *.i M 
Will a*ll lot* Nu I; I»l St. MparaWlv frwm 
Ii4> >a 17 a—I M If tiilial, — i<li»f «< lir | 
ut4. J. WtUU ■ 
Tlir i«lwril»r n»r»i'T (1"« faWttr Mb* 
llta* k* ka* Iot* 4aly •|l»^alr-l In Ik* ll«" 
ral'lr Jul** of l'r<.l.*lr fix Ik* I <miM> •• «»* 
r .•*»! an I a>«i»nl Ik* ImM uf A>l»iaWm"f 
• ilk Ik* will aawtfl »l Ik* Hil» of 
ftANIRI. WIIITR. lal*of IHiAaM. 
la Mi l« -W<r*M-l. 1>J (Itla# Ma*<l aa Ik* 
law llr*»l., k* lk*r»fura r*^ia#M« all |»r»>a« 
ImUMxI Im Ik# mm* «f MM 'Wmirl U 
malt laiiwIMf |«fM*l. aaa-l Ik.** «k» kair 
ail iliaaa li Ifanwl to rthlMI Ik* aair 
JU. la, |«« JOll* • IIAMLoW 
THI a*l.«rr1l»r k*f»»-r *>*• paMIr knllr* 
lli»l ah* kaa !■*»• <lalf ar»»«Ua»-l kv Ik* ll<M»r 
abl* Jh-I«*<>( (wrlb*i .►**<» «l tufnnl 
a»l aaaawl Ik* IntM ml Rtarartrtl uf 
I1** 
WILLIAM W «MITII. Ml* allHiVH, 
I* mM ( mi»I«, <Wa«aM»l. »»J 0»IM »* !*• 
law <llra>rla, aW Ikmlai* raaaaiil all pafaaOT 
llllMit la Ik* mala »f »»H >W*a»l aaak* 
iMawtlalf |«imral. a»l Ik—* aim ka»* a*« 
■ iriaa.la lk*r*ua to aiMUl Ik* Mm* W> 
Url It, I Ml. CMMM.IA R. SMITH. 
TIIR aMUrril*r k»r*l.» fltaa ka4W 




al.M J a-If* nf I'rulalr f<<* Ik* I ■•ual« afmlnrl. 
aii'l lMaiaH<l Ibr u..-« ■ f I it r c,. .-i. 
af 
rnwix ii RVRRrrr. >ai« •afuiia^i. 
la mM I MM] 'If raaaail, i.« |I<U| l«*l la Ikr 
U» illiaal*. I* lk*»h«r laajaMa ail |<*r*>Mia 
lalrllal to Ikr latala al mM ■lar*aavl makr 
Iwaifillala |>aia*al aa-l IkoM iki ka>r aa. 
■liwaa«la Ihawaa lu IIMUM Ik* mm* ka 
• krl. I«, IMM. A. ». T*» ITl IIRI.L 
• >\niKI>.aa — Al a twartaaf frulial* k*M al 
I*ar1«, «HMa aa>l h»r Ik* »..«»i» »f mfr.pl, 
Ml Ik* IMP) T«ar*U> <ki A V l«1 
Jaa>*« II ItamiWi l>imn.|.|ra|..r m «k* r»l it» 
«f M AMI I' MlllKoHa. uu ■! NmM, ht| 
■Ml mail,4MMH, kaataf |ir«*»l»l kia %r 
riKaal. »■ Im lii•*• all »l Ik* Mala uf I •.» 
I n »*f I fnf llWVMHi! 
OlMBL Tkal Ik* aaM A lailaUiralor t> 
MW ka ail »*r»iaa latriMal, kyraiaala* lawt'T 
a11 kia ankr lu ka p«MaM Ikrra »»\« aia, 
roaMialjr la Ik* lllkaf<l ItaMiirral pr1a«a-l al 
URaiNliKA. WIIMVJ»l«a 
Alnweaf>r-MM -II 0. DA VI*. K*i1*fr 
0\n>M|l. aai—At a iMit af l'rvi«i* krkl al 
l*arta, vMMa aa>l fur lk* ) wait m» <>tf*rl. 
«• Ik* iMrrt TiMla; at «»r» A.P 1*1 
I Mi IM Ktlttwa i»f Itaaay l» liaaaMNM, A<ImIn 
Uliala.r uf lk*ralalaal UMlMI* laAMMuN lal* 
aaf < aalua,la Mkl liMlj.ilwMMil, pra;la< fur 
II. ra«* laa Mli ami maiirr ail Ik* r*al Mtala of 
mM iIiiiiiiI M |Hiklk *f prltal* mM for Ik* 
pataaral of .Irlra a»l la. kWatol ikit(r> 
• MR Tkal Uw ».«i I |wtiiioa*r |U* Nm.f 
lo all Mraaaa IMNaW. In wiiIm aa aMnn 
afMa MMiM, »Mk Ik la atalar tklMaa. la ka 
MakMafcaM Uliaa anil aaaaaaaltity lr Ika Ok 
fcijPwiiiM.»kii»M|i'r rrMail a* fart*, la 
•aMCMMf ,thai ik*y mmf all iar al a rrakali 
(•art %m k* kaklal Carta, aaUwlMiM Tkaa lay 
af Mot. aau, at klaa *'«kaaA la Ika Mwaia, aad 
^•itAmatK ^ *" 
"" 
AM 
West's Cough Syrup 
A i-»rUI» «nr» f»r I i*igi.« • '• 
rMIt*. • r»«| * 
«.>r* t hn>«i ••xl all •!!•»•«»• •' 
III l*t' *" • 
*H, (M, kc. tl<« mv, ttr "*l • 
*» aukl li| III l*fW<tft*l« 
West's Liver Pills. 
TIM all NalialiW RrMr-l f..r « I II 
HllWlltfM, Uttf I IHP|'I4IM » 
■ 
lt»|»yiU Mil Im4I|>iII « I 
MV Ii4 I* fWI ll M« 
|IN| Will 
% X lt*rn, l>N||t<l ui I > It 
CmI», Mtlnr 
TW mlHrtllvf Irfclii fim im'. a,<.»tUI 
K«» l«rl lair II^HMrl • I'- II 
»• 
•if I'niliAlr fur lh»- I .11*11 I.I <<» 
*•1 lh* |ra-4 \ ImiiiM «i fl 
i<MBPN rtui .1. > 
l» — H iwM|, ilwtm I. tii 
»* 
UV'llnrlt.lWIWraliir* r»|«-|i 
>hli4»lb iWMilrnfMl'I'VMvll" •» 




• Mill II ..i In <>'».» I... 'I 
Aral It IW lUto »f ViIki 
V|< m. imt 
lltflHII •• -41 • I I I 
■ 
•IIKIm m4 f U • 
■•UmUiIM TimU; aliM % I' I** 
trwa>aaK •mall. (iMiMralm 
•'•u* 
■if III nm I «« III AU f It. I 
I ihiMi W<r«a>l h»» 
tlmUMr.il .« „r Ibr l-l.l 
fur llkmiMf 
DIMM Tfcrt Mfrl Ailwtii f 
l*'««« lM*m«f>l bf ran- ->i 
i.r»Wr in l» |I«I lUhxl ihn• «• 
k4 i* alk»w«>l , 
(iloNiiK I *"*' \ .-Tf 
A Uwftff -II t !•.%%!* K*< 
n\miii». ••'-aiiCmii *f !> '••* ,V 
r»rt«, wttki* »»i t»* »*» * •*•*? ,, |«< 
f«nt. am iltr iMrl Tn»»U« •* «*J V. 
•MiUm VlWrU m 
« Ik. ',^1. .1 r no»«.^7 
,.f Uiatl. la Mill t «••«», *ZZrU V 
l»< far lb*** to m* a»l ri .1' I w 
Ik af kllllli Mil all lk» | ,i-' 
.ra—rfoflk. W-rMuf .M4. a»l laiW*- 
»«!•» n*i>. Th»l U* mH 
In all prrwM* I»J i, I# 
uf hrr irlllkMi. • ** Hw ^71 „„ in mm£i u»»»* »<»i' 'rlLi u 
furl Itrawa-ral. • , frv 
la all 1 «•«!». Utal U»y »»> •_J'»T*r|^f,| T«« 
tola I Mirt WW k»M •* Pa**- M* 
Sffj 
-M C. DA V It, ■H*-" 
lla 4a| M IMMIf, I* 
Hilt*. Mil, I* lfc» I"T?_."Ii .hi- 
liaailalaa Ito rtmtm* J?1 
^SSfciBlK- las 
